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I - GENERALITE 
L'IRHO-COTE D'IVOIRE a participé à toutes les réunions du 
CCDIS, Comité de Direction des Instituts du Sud pour la préparation 
d'une Gestion Commune des 5 Instituts du Sud : IRCC, IRFA, IRCA, 
CTFT et IRHO. La convention de gestion des 5 Instituts du Sud passée 
entre le Ministre de la Recherche Scientifique et le Directeur Général 
du CIRAD-FRANCE a été signée le 4.05.1988. 
La gestion comptable des Instituts a subi de profondes réfor-
mes qui ont porté sur : 
. l'homogénéisation des plans comptable et analytique 
. l'inventaire physique des immobilisations 
. l'homogénéisation des taux d' AMORTISSEMENT et de compta-
bilisation des subventions d'équipement 
. l'inventaire des personnels 
. la précision de la comptabilité analytique a nécessité 
la revision de la gestion des stocks de matières consomma-
bles. 
Un logiciel de paye a été expérjmenté avec succès à PORT-
BOUET à compter au 1.01.1988. Il devrait être étendu à "LA lME" et 
"Robert MICHAUX". 
La tentative d'harmonisation des procédures d'avances sco-
laires n'a pu aboutir en 1988. 
* * 
* 
Le résultat de l'exercice 1988 pour l'IRHO-CI s'est élevé 
à 190 millions compte tenu d'une subvention compensatrice pour la 
nom-exportation du matériel végétal de 808 millions. Cette subvention 
n'était pas encore perçue au 31 décembre 1988, ce qui, s'ajoutant 
aux 487 millions prévue au même titre en 1987, a entrainé une grave · 
détérioration de la trésorerie de l'Institut qui s'est trouvée lar-
gement déficitaire à partir du mois d'octobre. 
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C e t t e  s i t u a t i o n  a  n é c e s s i t é  l a  r é d u c t i o n  f o r t e  d e s  i n v e s t i s -
s e m e n t s  i n d i s p e n s a b l e s  a u  b o n  m a i n t i e n  d u  p o t e n t i e l  d e  p r o d u c t i o n  e t  
d e  r e c h e r c h e  
( 3 6 2  m i l l i o n s  r é a l i s é s  s u r  5 0 5  p r é v u s ) .  
L ' a n n é e  1 9 8 8  a  é t é  c a r a c t é r i s é e  p a r  u n e  p r o d u c t i o n  m o y e n n e  
d ' h u i l e  e t  d e  p a l m i s t e s  v e n d u e  :  
-
9  
7 4 1  
T  d ' h u i l e  d e  
p a l m e  
-
2  
0 1 7  T  d e  p a l m i s t e s  
-
1  
0 8 3  
T  d e  c o p r a h  
-
7  
4 0 0  0 0 0  
n o i x  f r a i c h e s .  
L ' I n s t i t u t i o n  d ' u n e  T V A  d e  5 %  s u r  l ' h u i l e  d e  p a l m e  a  p é n a -
l i s é  l e s  v e n t e s  d e  l ' I n s t i t u t  ( 1 7 2 , 5  M i l l i o n s ) .  
L e s  v e n t e s  d e  m a t é r i e l  v é g é t a l  o n t  é t é  e x t r ê m e m e n t  r é d u i t e s  
e n  1 9 8 8  t a n t  p o u r  l e  p a l m i e r  à  h u i l e  q u e  p o u r  l e  c o c o t i e r .  
P o u r  l e  p a l m i e r  à  h u i l e ,  P A L M I N D U S T R I E  s ' e s t  d é c o m m a n d é  t o -
t a l e m e n t  e t  s e u l e s ,  q u e l q u e s  v e n t e s  à  l ' e x p o r t a t i o n  s u r  l ' A f r i q u e  
o u  à  d e  p e t i t s  p r i v é s  i v o i r i e n s  o n t  p u  ê t r e  f a i t e s  ( 1 7 0 , 5  M i l l i o n s ) .  
P o u r  l e  c o c o t i e r ,  q u e l q u e s  r a r e s  v e n t e s  o n t  p r o d u i t  2 3  m i l -
l i o n s  d e  r e c e t t e s  e n  q u a s i  t o t a l i t é  à  l ' e x p o r t a t i o n  s u r  l ' A f r i q u e .  
L e  p r o g r a m m e  d e  r e c h e r c h e s  d ' a c c o m p a g n e m e n t  a  é t é  a r r ê t é  e n  
A G R O N O M I E ,  à  l a  d e m a n d e  d e  P A L M I N D U S T R I E ,  f i n  a o û t ,  d ' o ù  u n e  f o r t e  
r é d u c t i o n  d e s  p r e s t a t i o n s  d e  s e r v i c e  q u i  S 4 A M P L I F I E R Ae n  1 9 8 9 .  
P o u r  r é a l i s e r  l e  b u d g e t  1 9 6 8 ,  d e s  é c o n o m i e s  d r a s t i q u e s  o n t  
é t é  n é c e s s a i r e s  s u r  l e s  p r é v i s i o n s  d e  d é p e n s e s  d e s  u n i t é s  :  3  6 6 1  
m i l l i o n s  c o n t r e  3  9 4 3  m i l l i o n s  p r é v u s .  
E n  d é f i n i t i v e ,  l e s  r é d u c t i o n s  r é a l i s é e s  p a r  r a p p o r t  a u  
b u d g e t  n o t i f i é  s e  s o n t  é l e v é e s  à  4 2 5  m i l l i o n s .  
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II - ACTIVITES DE RECHERCHE 
En matière scientifique, les faits saillants de l'année 
1988 ont été les suivants : 
Dans le domaine de l'Amélioration du Palmier à Huile on 
note la confirmation de la très bonne précocité des essais de se-
cond cycle plantés en 1982, la mise en évidence d'une relation 
entre l'activité racinaire d'une enzyme de la lipogénèse (6-PGDH) 
et le pourcentage d'huile dans la pulpe du fruit, le début du clo-
nage des arbres meilleurs producteurs du second cycle de sélection. 
En ce qui concerne l'Agronomie, la mise en place en 1987/88 
d'une station automatique de mesures doit permettre la modélisation 
du bilan hydrocarboné de la plante. 
Dans le domaine des techniques culturales et de la conser-
vation de la fertilité des sols, une politique d'aménagement du 
paysage en fonction des pentes rencontrées a été définie. 
La lutte contre les insectes ravageurs des inflorescences 
femelles a été l'axe principal des recherches entomologiques me-
nées en 1988. 
La lutte contre la fusariose pour la mise au point d'un ma-
tériel végétal tolérant reste une des priorités absolues des recher-
ches menées en COTE D'IVOIRE. Les résultats obtenus par le labora-
toire de physiopathologie de Robert MICHAUX rencontrent une bonne 
amélioration de la tolérance au fil des ans. La caractérisation des 
clones a commencé et il a été possible, lors des analyses HPLC, de 
détecter la présence d'un composé qui aurait un grand rôle dans 
l'expression génétique de la tolérance. 
Dans le domaine du cocotier, on pourra noter en Amélioration
des plantes, la poursuite de la synthèse des résultats du progr.amme, 
l'exploitation des résultats d'hybriaes et la mise en route d'un 
programme de renouvellement des écotypes de la collection de trop 
grande taille. 
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E n  A g r o n o m i e ,  i l  f a u t  n o t e r  l a  m i s e  e n  r o u t e  d ' é t u d e s  d e  
l a  d y n a m i q u e  d e s  c a t i o n s  d a n s  l e s  s o l s  e t  l e u r  p r o f i l  h y d r i q u e ,  l a  
p o u r s u i t e  d e s  e s s a i s  d ' a s s o c i a t i o n s  l é g u m i n e u s e s  a r b o r e s c e n t e s  -
c o c o t i e r  e t  l a  m i s e  e n  p l a c e  d ' u n  e s s a i  d e  c o m p o r t e m e n t  c o c o t i e r -
P a l m i e r  e n  m o y e n n e  C ô t e  d ' I v o i r e .  
E n  d é f e n s e  d e s  c u l t u r e s ,  l e s  r e c h e r c h e s  o n t  s u r t o u t  p o r t é  
s u r  l ' a c t i v i t é  d u  R h y n c o p h o r e  e t  l ' é t u d e  d e s  p e r t e 5  d e  n o i x  d u e s  
à  l ' a c e r i a .  
STATION PRINCIPALE DU PALMIER 
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CONCLUSION 
du CIRAD 
I N T R O D U C T I O N 
Malgré des difficultés financières importantes, la 
station de La ME a pu maintenir ses activités presque norma-
lement en 1988. 
La production vendue d'huile et de palmistes a été ho-
norable et a correspondu très exactement aux prévisions : 
3 344 T d'huile pour 677,4 Millions et 670 T de palmistes pour 
54,7 Millions. 
La vente de matériel végétal s'est élevée à 170,5 
Millions. 
Sui te au redémarrage du programme PALMINDUSTRIE en 
1990-91, les activités des sections F.A. et préparation de se-
mences ont repris normalement à partir d'octobre 1988. 
Les activités de recherche ont été perturbées, suite 
à l'arrêt du financement de PALMINDUSTRIE pour les activités 
de Recherche-Développement en Agronomie à partir du mois de 
septembre 1988. Cependant durant le 1er semestre, les recher-
ches en Physiologie ont pu être démarrées. Un laboratoire muni 
d'une centrale de données a été installé dans une parcelle 
expérimentale de la Station. 
De m@me en Entomologie, les recherches sur les ravageurs 
des inflorescences ont d é buté et les premiers r é sultats expérimen- 
taux sont très encourageants. 
Pour les recherches en Amélioration, 83,9 ha de planta-
tions ont été créés, en majeure partie en clones. 
Les 8onditions climatiques de l'année 1988 ont été carac-
térisées par une grande saison des pluies plus faibles que la 
normale et une petite saison des pluies plus forte, ce qui a été 
assez favorable pour le bilan d'eau de l'anné e. 
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1 - LE PERSONNEL 
1.1 - CADRES SUPERIEURS 
La Station Principale du Palmier à Huile de La Mé a dis-
posé en 1988 de 
- 24 cadres supérieurs 
. 10 expatriés français 
14 ivoiriens 
- 1 cadre ivoirien a été embauché au service Administra-
tion en Janvier 1988. 
Monsieur Albert FLORI, statisticien VSN est arrivé au 
service Biomathématiques le 08 Avril 1988. 
1.2 - MOUVEMENT DES CADRES SUPERIEURS 
Administration 
Monsieur Guy COMONT, Directeur Administratif de la Station 
depuis 1961 a quitté la station pour faire valoir ses droits à la 
retraite. 
Arrivé en Janvier 1988, Monsieur Justin YAO COCO a pris 
la fonction de Chef du Service Aèministratif en remrlacement de 
Monsieur Guy COMONT. 
Agronomie 
Monsieur Hervé REY est rentré définitivement en août 1988 
en France pour prendre fonction au service Agronomie de IRHO-CIRAD 
à Montpellier. 
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E n t o m o l o g i e  
L e  4  o c t o b r e  1 9 8 7 ,  M o n s i e u r  M e s m e r  Z E B E Y O U  s ' e s t  r e n d u  e n  
F r a n c e  p o u r  r é a l i s e r  u n  D E A  d ' E C O P H Y S I O L O G I E  E T  D Y N A M I Q U E  D E  
P O P U L A T I O N  D E S  I N V E R T E B R E S  T E R R E S T R E S .  I l  e s t  r e n t r é  l e  3 1  D é c e m -
b r e  1 9 8 8 .  
S é l e c t i o n  
D e p u i s  l e  d é p a r t  d e  M o n s i e u r  G u y  C O M O N T e n  j u i l l e t  1 9 8 8 ,  
M o n s i e u r P a u l  A H I Z I  e s t  n o m m é  r e s p o n s a b l e  d u  G e r m o i r .  
1 . 3  - C A D R E S  A U X I L I A I R E S  
L ' e f f e c t i f  é t a i t  d e  1 1  p e r s o n n e s  e n  1 9 8 8 .  A u  3 1  D é c e m b r e ,  
o n  a  e n r e g i s t r é  2  d é p a r t s  
- u n  r e n v o i  
- u n e  r e t r a i t e  
1  •  4  - C O M M I S E T  O U V R I E R S
L e s  e f f e c t i f s  s o n t  e n  b a i s s e  d e  6 9 2  e n  1 9 8 7 ,  i l s  s o n t  
p a s s é s  à  6 6 7  e n  f i n  1 9 8 8 .  
L a  r é p a r t i t i o n  p a r  s e r v i c e  e s t  l a  s u i v a n t e  
- P l a n t a t i o n  e n  r a p p o r t  
- S é l e c t i o n  e t  C V I  
- A d m i n i s t r a t i o n  
- U s i n e  - G a r a g e  
- J e u n e s  c u l t u r e s  
- A g r o n o m i e  
- E n t o m o l o g i e  
1 7 3  
1  7 1  
8 1  
1 G 1  
6 6  
4 0  
3 5  
6 6 7  
H u i t  e m p l o y é s  o n t  é t é  a p p e l é s ,  l e  2 5  d é c e m b r e  1 9 8 8 ,  a  f a i r e  
v a l o i r  l e u r s  d r o i t s  à  l a  r e t r a i t e .  
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2 LE VILLAGE 
Sous la conduite de Messieurs Paul AHIZI, Chef suprême du 
village et Marcellin N'GUIO, Chef de village, La Méa poursuivi un 
développement progressif. 
2.1 - RECENSEMENT 
La population totale de La Mé était de 3 644 habitants et 
était répartie ainsi 
- hommes 791 
- femmes 714 
- garçons 1 033 
- filles 1 106 
Une augmentation de 64 personnes par rapport à l'année 
1987 a été notée. 
2.2 - EDUCATION SCOLAI RE 
L'ouverture de la nouvelle école a été effective avec la 
construction des 3 premières classes de l'Ecole 4. 
On a enregistré 831 élèves inscrits pour la rentrée 1987-88 
pour l'ensemble des 4 écoles et la classe d'âge se situait entre 
6 et 1 5 ans. 
L'effectif par école était le suivant 
Ecole = 255 
Ecole 2 = 26 5 
Ecole 3 = 262 
- Ecole 4 49 
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2 . 2 . 1  - C e r t i f i c a t  d ' E t u d e s  P r i m a i r e s  e t  E l é m e n t a i r e s  ( C E P E )  
S u r  1 0 4  é l è v e s  p r é s e n t é s ,  6 6  s o n t  a d m i s  d o n t  :  
- 2 6  f i l l e s  
- 4 0  g a r ç o n s  
s o i t  u n  t o t a l  d e  6 3 , 4 6  %  
2 . 2 . 2  - C o n c o u r s  d ' E n t r é e  e n  6 è  
S u r  1 2 8  é l è v e s  p r é s e n t é s ,  4 1  s o n t  a d m i s ,  d o n t  
- 1 5  f i l l e s  
- 2 6  g a r ç o n s  
s o i t  u n  t o t a l  d e  3 2 , 0 3  %  
2 . 2 . 3  - L e  j a r d i n  d ' e n f a n t s  a  e f f e c t u é  s a  r e n t r é e  8 7 - 8 8  a v e c  1 3 5  
e n f a n t s  d e  3  à  5  a n s  r é p a r t i s  d a n s  3  c l a s s e s .  
2 . 3  - S A N T E  
U n  i n f i r m i e r ,  u n  a i d e - i n f i r m i e r  e t  d e u x  f i l l e s  d e  s a l l e  
o n t  a s s u r é  l e  f o n c t i o n n e m e n t  d u  d i s p e n s a i r e .  
L a  S t a t i o n  a  b é n é f i c i é  d e s  v i s i t e s  h e b d o m a d a i r e s  d e  s o n  
m é d e c i n  d ' e n t r e p r i s e  p o u r  l e s  m a l a d e s  e t  a u s s i  d e  l ' a i d e  d e s  S o e u r s  
d e  M e m n i  p o u r  l e s  m a t e r n i t é s ,  v a c c i n a t i o n s  e t  m a l a d i e s  i n f a n t i l e s .  
T a b l e a u  d e s  c o n s u l t a t i o n s  
C o n s u l  t a  t i o n  g é n é r a l e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .  
C o n s u l t a t i o n  d u  M é d e c i n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . •  
1 5 . 7 2 6  
6 0 8  
E v a c u a t i o n  g é n é r a l e  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..  .  3 1 2  
A c c o u c h e m e n t s  . . . . . . . . . . . . . .  ~ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  •  .  .  •  .  •  •  •  1 9 2  
C o n s u l t a t i o n  p r é n a t a l e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 8 3  
C o n s u l t a t i o n  d e  d é p i s t a g e  a u  C A T  :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . .  5 9  
- p o u r  l e s  v o i s i n s  e t  f a m i l l e s  d e 3  m a l a d e s  
- 1 4  s u s p e c t s  e n  t r a i t e m e n t s  
D i v e r s e s  c o n s u l t a t i o n s  d a n s  l e s  d i f f é r e n t s  H o p i t a u x  : . . . . . .  1 0 7  
D é c è s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . , . . . . . . .  8  
T r a i t e m e n t s  G d e s  E n d é m i e s  ( l è p r e )  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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2.4 - SPORT 
L'AS-ME a participé à 2 championnats: 
- la coupe corporative où elle a remporté la coupe du 
Fair Play. 
- la coupe du Ministre de la Recherche Scientifique ou 
elle est sortie 1ère de son pool, finaliste mais perdante .Elle 
remportera la 2è place du championnat. 
Lors du départ à la retraite de Monsieur GUY COMONT, l'As-
sociation des Jeunes de La Mé (UJLM) a organisé un tournoi K.O. 
(Coupe GUY COMONT : UJLM entre 4 villages . : La Mé, SPT, AGHIEN 
et BEBAKOI. 
La coupe a été remportée par l'équipe d'AGHIEN. 
2.5 - ACTIVITES CULTURELLES 
Le Club Littéraire et Artistique de La Mé (CLAM) a donné 
des représentations théâtrales au Cercle CARRIERE de BELGARIC . 
Le CLAM a également fait venir une troupe théatrale "Les 
Experts d'Abidjan II" pour participer aussi à l'animation du vil-
lage. 
Lors du départ à la retraite de Monsieur Guy COMONT, l'Union 
des Jeunes de La Mé (UJLM) a organisé une semaine culturelle compo-
sée de 
- Kermesse 
- Concours de portrait de Monsieur COMONT 
- Concours de rédaction sur la situation géographique 
de la station de La Mé 
- Foot-ball (Coupe Guy COMONT jeunes gens et jeunes filles) 
- un grand bal. 
Au niveau des écoles primaires, une grande animation a 
clôturé la fin des classes. Trois coupes ont été mises en jeu 
entre les élèves des trois premières écoles (1, 2 et 3) 
- la coupe "Emile GNANAGO" premier directeur d ' école à La Mé
- la coupe garçon "Gu y COMONT "
- la coupe fille Yvette COMONT" 
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L e s  j e u n e s  d e  l a  C o m m u n a u t é  M u s u l m a n e  o n t  f o n d é  l ' A s s o c i a t i o n  
d e s  J e u n e s  M u s u l m a n s  ( A J M )  q u i  s ' e s t  a v é r é e  t r è s  e f f i c a c e .  P o u r  c e s  
p r e m i è r e s  a c t i o n s ,  e l l e  a  o r g a n i s é  
- u n  m o i s  e t  d e m i  d e  c o u r s  c o r a n i q u e  d e  t o u t  n i v e a u  ( a d u l t e s ,  
j e u n e s  g e n s  e t  e n f a n t s )  
- d e u x  s o i r é e s - c o n f é r e n c e s  :  l e c t u r e  d u  c o r a n , t r a d u c t i o n  e t  
e x p l i c a t i o n  d u  s e n s  d e s  v e r s e t s .  
D e  n o m b r e u s e s  s o i r é e s  d a n s a n t e s  o n t  r é g u l i è r e m e n t  a p p o r t é  d e s  
d i s t r a c t i o n s  à  l a  c o m m u n a u t é  d e  L a  M é .  
2 . 6  - C U L T E  
C u l t e
L e  v i l l a g e  d e  L a  M é c o m p t a i t  a u  3 1  d é c e m b r e  1 9 8 8  
- 2  m o s q u é e s  m u s u l m a n e s  
- 1  é g l i s e  c a t h o l i q u e  e t  u n e  n o u v e l l e  e n  c o n s t r u c t i o n .  
- u n  t e m p l e  p r o t e s t a n t  m é t h o d i s t e  
- u n e  · é g l i s e  é v a n g é l  i g u e  d e s  A s s e m b l é e s  d e  D i e u .  
3  - L A  G E S T I O N  A D M I N I S T R A T I V E  E T  F I N A N C I E R E  
3 . 1  - L E S  I N V E S T I S S E M E N T S  S O C I A U X  
L a  c o n s t r u c t i o n  d u  d i s p e n s a i r e  a  p r i s  f i n  e n 1 9 8 8  e t  l a  
m i s e  e n  S e r v i c e  a  e f f e c t i v e m e n t  e u  l i e u .  
U n  d é p 6 t  p r i v é  d e  p h a r m a c i e  a  é t é  c o n s t r u i t  p o u r  f o u r n i r  a  
l a  p o p u l a t i o n ,  d e s  p r o d u i t s  d e  p r e m i è r e  n é c e s s i t é .  
U n  b â t i m e n t  d e  s i x  l o g e m e n t s  a  é t é  c o n s t r u i t  e t  m i s  a  l a  
d i s p o s i t i o n  d u  p e r s o n n e l .  
D e u x  c l a s s e s  d e  l a  q u a t r i è m e  é c o l e  o n t  é t é  a c h e v é e s .  
3 . 2  - G E S T I O N  A D M I N I S T R A T I V E  E T  F I N A N C I E R E  
3 . 2 . 1  - G e s t i o n  d u  P e r s o n n e l  
O n  n o t e  l e  d é p a r t  d é f i n i t i f  d e  M o n s i e u r  D I O N  P i e r r e  
e x - r e s p o n s a b l e  d e  l a  C o m p t a b i l i t é ,  e n  j u i l l e t  1 9 8 8 .  
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Monsieur LUNDI BIDIMA, ex-contremaître Plantation a pris 
sa retraite en fin d'année. 
L'effectif du personnel est en légère dimi.nution. 
3.2.2 - Comptabilité 
' 
Plusieurs articles habituellement comptabilisés en achats 
directs ont été mis en stocks. 
Les a g ents de la Comptabilité ont été formés par Messieurs 
BOURGEOIS et Jambe du CIRAD. 
La Comptabilité analytique d'exploitation a été réaménagée 
et harmanisée avec celle des autres unités de l'IRHO. 
3.2.3 - Situation financi è re 
Un effort de compression des dépenses a été fourni par 
l'ensemble du personnel. Cet effort devra être soutenu en vue de 
préserver les acquis et d'augmenter les investissements. 
Au niveau des recettes, l'on note une nette amélioration 
des exportations de matériel végétal. 
On espere une situation favorable au cours des années à 
venir. 
4 - LA CLIMATOLOGIE 
4.1 - PLUVIOSITE 
Le total de l'année 1988 a été semblable à la moyenne des 
10 annees antérieures. Il faut noter l'arrivée tardive de la grande 
saison des pluies ainsi que sa faible importance. La petite saison 
sèche a été courte et a précédé une petite saison des pluies longues 
et assez abondante. 
Le déficit hydrique a atteint 387 mm sur les 4 mois défici-
taires successifs de la grande saison s è che (de Janvier à Avril). Il 
y eu 28, 108, 26, 113 mm d'excè s pluviométrique respectivement en 
Juin, Juillet, Octobre et Novembre. 
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ST /4 TI H 65 
JANV FEVR MARS AVRIL. MAI JUIN JUIL AOUT OCT DEC 
ANNEE 
mm J mm J mm J mm J mm J mm J mm J J mm J mm J mm J mm J mm J 
1979 2 1 37 5 7 218 10 224 465 22 1 88 15 175 12 195 17 174 19 56 2 1860 140 
1980 33 3 60 6 76 11 56 308 17 21 10 61 13 48 Il 223 17 97 18 33 5 1433 137 
1981 0 1 172 10 119 8 54 8 357 22 349 14 129 17 22 11 95 11 222 17 11 60 7 1645 137 
1982 7 1 66 2 186 15 164 15 268 16 785 266 18 21 13 7 5 60 16 71 10 5 1921 141 
1983 0 0 7 2 14 4 134 10 330 19 201 19 34 7 26 16 76 13 64 7 152 11 1078 118 
1984 10 5 115 13 65 265 19 292 lùl 15 67 13 97 16 18 56 9 1278 150 
1985 129 3 48 7 66 5 68 165 15 227 20 132 15 77 14 55 86 15 195 15 12 4 126(1 138 
1986 (1 0 55 3 93 114 7 194 13 134 16 211 17 47 8 75 11 Ill Il 140 14 36 121(1 107 
1987 12 2 16 2 71 7 186 11 86 95 15 36 13 109 21 23 268 22 8 41 2 1322 139 
1988 4 1 19 156 8 73 11 183 13 247 17 230 11 23 9 165 13 176 19 250 16 114 7 1640 131 
STATION I 65 
JANV FEVR 1 AOUT 1 AVRIL /1AI JUIL SEPT OCT NOV DEC ANNEE 
J 1 J 1 mm J mm J mm J mm mm J mm mm J mm . J mm J mm J 1 mm J mm J mm J 
1979 4 2 54 249 10 274 446 21 78 13 187 12 241 17 214 20 14 69 2 2024 137 
1980 28 36 89 11 18 354 19 46 9 54 14 48 10 147 110 15 24 5 1282 131 
1981 1 1 205 10 26 6 58 8 372 21 348 15 20 27 11 159 12 77 11 54 1651 141 
1 
1982 2 45 2 160 15 204 15 306 15 742 275 17 19 3 6 59 14 85 11 33 6 1936 141 
1983 0 0 3 2 9 121 11 362 17 190 19 23 7 30 11 38 14 94 13 as 7 116 11 1071 114 i. 
1984 {5 3 45 4 127 13 60 12 16 19 107 14 57 14 103 16 17 13 68 5 1398 146 
1985 94 3 46 4 65 5 97 12 176 14 222 171 15 58 17 54 14 97 15 221 16 10 1311 140 
1986 0 0 35 4 80 5 135 8 20(1 13 14 191 15 75 6 
1 
12 97 10 15 43 1224 i. 
1987 13 19 2 97 8 215 12 97 13 92 14 37 14 122 18 351) 22 78 9 140 
1988 9 l 12 6 129 8 70 11 15 17 13 28 166 16 207 19 113 3 84 7 1495 126 
A N N E E  
1 9 8 8  
A N N E E  
1  
1  
1 9 7 9  
1 9 8 1  
1 9 8 2  
1 9 8 4  
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1 9 8 8  
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4 . 2  - T E M P E R A T U R E  
t e m p é r a t u r e s  m o y e n n e s  m e n s u e l l e s  o n t  é t é  s u p é r i e u r e s  
a  c e l l e s  d e s  a n n é e s  a n t é r i e u r e s  p e n d a n t  l a  s a i s o n  s è c h e  ( e t  m ê m e  
s u p é r i e u r e s  à  c e l l e  d e  1 9 8 7 } ;  à  p a r t i r  d e  J u i l l e t  l e s  m o y e n n e s  
m e n s u e l l e s  d e s  t e m p é r a t u r e s  m a x i m a l e s  e t  m i n i m a l e s  o n t  é t é  p l u s  
n o r m a l e s  ( i n f é r i e u r e s  c e l l e s  d e  L ' h a r m a t t a n  s ' e s t  f a i t  
s e n t i r  e n  J a n v i e r ,  i l  y  a  e u  6  j o u r s  a v e c  u n e  t e m p é : c a t u r e  m i n i m a l e  
i n f é r i e u r e  à  1 8 ° C  ( d o n t  2  j o u r s  i n f é r i e u r s  à  1 5 ° C } .  
m a x i m a l e s  m o y e n n e s  m e n s u e l l e s  
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moyennes 
STATION DE LA ME F'OSTE 
ANNEE JANVIER FEVRIER MARS / AVRIL JUILLET AOUT OCTOBRE 
1979 27.4 28.4 28.3 27.5 26,6 25 .6 25 .1 24. 8 25.6 25. 3 26.5 26. 1 
1980 26.9 27.6 27 .9 28.4 26.5 25,9 24 .9 24.7 25.7 25.9 26.1 25. 1 
1981 26.5 27 .5 27.9 28.1 26.7 26 .2 24.9 24 .7 25.7 26. 3 26.4 26.1 
1982 25.9 27.6 27.5 27.l 26.4 24 .6 23.9 25.3 26.û 26.0 
1983 24.9 28.3 29.5 28.6 27 .4 25.6 24.7 24.1 25.3 26.2 26.1 25 .9 
1984 26.6 27 .5 27.8 27.4 26.9 26.ù 25. 0 25.3 ,.,C" 25.9 26.3 
1985 26.0 26.8 27.3 27 .4 26.6 25 .5 24 .5 25. 0 25.0 26,1 26.0 24. 8 
1986 25.8 27.8 27.1 27.7 26.9 24 .5 24 .2 25.0 25.8 24.9 
1987 26.8 27.6 27.4 27.8 27.5 26 .1 25.9 25.8 26.0 26.8 27.1 26.2 
1988 26.4 28.6 28.1 28.3 27. 4 26.2 25.1 24. 4 26.6 26.4 25.4 
minimales 
STATION DE LA ME 
JANVIER FEVRIER AVRIL / JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE 
ANNEE 
min mai: min min max min min min I min min min min max min max min 
1979 21.0 33.4 21.6 34.9 21.4 35.0 21. 4 33.8 . • 8 19.0 30.0 20.2 30.2 21.2 31.2 21.0 32.0 18.2 32.0 , U • ~ 
1 
1980 20.8 33. (1 21.0 34.4 21.4 34.0 21.4 36.0 20.8 33 .4 20.8 31. 0 19.2 29.8 18.û 29.4 21.0 30.6 21.0 31.6 21.0 31.4 15.4 31.6 
1981 18.û 34. 0 21.û 33.6 21.0 33.8 21.8 34.4 21.0 32.4 21.0 32.4 21.û 29.2 18.4 29.4 19.9 31.0 20.4 31.6 20.0 32.2 20.4 31.6 
1982 14.0 34.0 21.0 33.8 20.8 34.2 21. 0 33.2 20.8 32.0 20.8 30.6 17.4 29. 4 18.4 27.9 20.2 31. 4 20.8 31.6 32.2 16.6 32.2 
1983 14.2 33.4 14.8 36. 0 19.û 36.6 21.8 35.6 21.6 34 .ü 17.2 29.4 17.4 29.0 20.2 30.0 20.4 31.6 20.0 31.6 20.6 31.6 
1984 19.6 33.6 15.0 35. ù 20.8 35.0 21.0 33.6 20.8 33.6 32.6 19.4 29.8 20.0 31.0 19.0 30.4 20.6 32.2 20.0 33.2 15.8 32.2 
1985 14.0 33.4 18.0 33.4 20.6 33.0 21.0 33.4 32.4 19.8 30.8 18.0 30.4 19.4 29.2 19.6 30.2 32.6 20.4 31.6 13.8 32.4 
1986 14.8 33.8 19.4 34.4 19.2 35.0 2û.8 21.2 32. B 17.û 32.2 18.8 29.8 17.2 29.8 19.6 30.8 17.5 31.4 14.2 31.8 
1987 19.2 33.4 19.8 34.4 19.2 34.6 21.5 34 .0 22.0 32.8 21.0 31.8 21.0 30.8 20.8 29.8 21.6 30.8 21.0 32.0 21.2 33. (J 14.5 32.6 
1988 14.6 34.2 17.4 36.2 21.4 36.0 21.8 35.0 20. 6 33.2 20.8 31. 8 18.6 30.4 18.5 29.6 19.û 30.8 20.6 32.2 20. 4 32.2 14. (1 32.0 
1  
•  
A N N E E  
2 6  
4 . 3  - I N S O L A T I O N  
L ' i n s o l a t i o n  t o t a l e  a n n u e l l e  a  é t é  t r è s  v o i s i n e  l a  
m o y e n n e  d e s  1 0  a n n é e s  a n t é r i e u r e s .  L e s  m o i s  d e  J a n v i e r  à  A v r i l  
e t  A o û t  o n t  p l u t ô t  é t é  d é f i c i t a i r e s  t a n d i s  q u e  l e s  m o i s  d e  M a i ,  
S e p t e m b r e  e t  O c t o b r e  o n t  é t é  e x c é d e n t a i r e s .  
T o t a l e  m e n s u e l l e  e n  h e u r e s  
S T A T I O N  D E  L A  M E  
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2 1 4 . ( 1  
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• •  
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1 6 8 . 4  1 7 0 . 2  
1 5 6 . 7  1 7 4 2 . 4  
'  
1 9 8 4  1 6 0 . 7  1 9 1 .  4  
2 1 1 .  9  
1 8 2 . 8  
16 5 . 3  1 1 1 . 7  
9 8 . 3  9  
1 1 7 . 8  9  1 8 8 . 5  1 8 7 4 . 5  
19 8 5  1 7 2 . 8  1 6 5 . 8  
1 5 7 . 8  1 9 7 . 7  17 0 .  7  
1 2 0 . 7  
6 9 . B  
9 0 .  6  1 8 8 . 9  1 5 8 . 5  
1 7 8 5 . 9  
1 9 8 6  
2 0 5 . 4  1 8 5 . 3  1 7 7 . 6  2 1 5 . 9  1 9 2 . 2  1 2 8 .  1  
8 - l .  8  
8  
1 0 6 . 4  1 2 6 . 3  1 6 3 . 1  1 5 6 . B  18 4 5 . 7  
1 9 8 7  
1 6 2 . 0  1 8 7 . ù  
1 8 7 . 1 )  1 8 1 .  
9 9 . 0  
5 8 . 1 )  
6 9 . 0  2 1 7 . 0  1 7 1 . 0  
1 8 1 6 . 0  
1 9 8 8  1 6 8 . 8  1 5 8 . 1  1 9 1 .  4  
1 8 9 . 4  
4 9 . 1  1 1 1 .  9  1 6 8 . 9  1 8 2 . 9  1 5 6 . 2  
1 7 8 4 . 4  
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4.4 - HYGROMETRIE 
Moyenne mensuelle à 12H / Mo yenne men s uelle 17H 
STATION DE LA ME 
FEVRIER MARS 1 AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT OCTOBRE NOVEMBRE ANNEE 
12H 17H 12H 17H 12H 17H 12H 17H 12H 17H 12H 17H 12H 17H 12H 17H 12H 17H 12H 17H 12H 17H 12H 17H 
1979 71.3 73.5 62.8 68.8 62.2 69.6 68.7 75.2 75.3 Bù.5 81.1 84.1 80.8 82.9 81.1 82.3 79.8 81.6 78.9 83.9 75.1 82.6 72.6 78.4 
1980 72.4 76.9 66.5 72.1 65.9 71.8 62.2 69.1 75.9 80.5 80.9 83.2 78. 7 81.6 79.8 81.4 80.0 80.0 76.9 82.5 74.5 81.5 7 78.1 
1981 65.4 67.B 67.9 72.5 67.1 73.3 65.772.2 74. B 81.6 81.1 82.ù 83.5 77.1 80.7 77.3 60.3 73.2 81.3 69.181.6 78.6 83.1 
1982 64.2 70.5 67.2 72.1 73.9 70.7 78.5 75.7 82.3 84.3 88.8 80.7 83.6 81.0 85.2 74.7 81.6 76.1 82.3 72.6 80.9 70.9 79.7 
1983 43.0 49.9 57.4 66.0 58.5 67.3 64.8 71.8 73.8 82.0 78.8 79.8 79.4 81.5 77.6 80.7 71. 79.2 73.2 79.9 73.0 81.8 
1984 73.9 76.0 56.1 64.6 65.2 71.8 66.0 72.5 79.1 76. 6 79.3 75.8 78.8 76.0 79.1 73.7 70.8 66.2 77.4 
1985 66.9 74.8 68.3 69.9 69.2 74.1 65.1 74.0 78.1 78.6 82.8 76.4 80.4 78.8 82.5 77.0 80.8 69.6 77.5 71.8 81. 7 63.9 78.7 
1986 54.6 61.3 60.1 65.3 64.5 69.4 64.6 73.6 71.3 78.2 75.6 79.7 78.8 81..4 74.8 78.3 76.7 80.0 74.9 82.8 73.1 80.2 65.6 76.3 
1987 67.1 73.1 63.7 69.0 67.0 73.4 69.8 75.8 72.B 79.5 78.1 81.1 78.2 81.2 82.6 85.2 BI. 7 85.5 74.1 84.4 71.2 81.4 69.2 80.0 
1988 60.5 70.0 59.2 65.9 65.9 71.6 65.8 73.6 70.6 76.9 76.4 84.2 76.1) 79.5 80.3 81.7 77.9 81.5 74.7 81.9 71.6 82.5 71.9 80.4 
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5  - L E S  R E C H E R C H E S  
P R I N C I P A U X  R E S U L T A T S  
L e s  p r o g r a m m e s  d e  r e c h e r c h e s  s u r  l e  P a l m i e r  à  h u i l e  d e  
l ' I . R . H . O .  - C I R A D  e n  C ô t e  d ' I v o i r e  s o n t  c o n d u i t s ,  s o u s  l ' é g i d e  
d u  M i n i s t è r e  d e  l a  R e c h e r c h e  S c i e n t i f i q u e ,  s u r  d e u x  u n i t é s  :  l a  
S t a t i o n  P r i n c i p a l e  d e  R e c h e r c h e  s u r  l e  P a l m i e r  à  H u i l e  d e  L a  M é  
e t  l a  P l a n t a t i o n  E x p é r i m e n t a l e  R o b e r t  M I C H A U X  p r è s d e  D a b o u .  
P o u r  m e n e r  à  b i e n  c e s  r e c h e r c h e s ,  l ' I . R . H . O .  - C I R A D  d i s -
p o s e  d ' u n e  é q u i p e  c o m p o s é e  d e  3 0  I n g é n i e u r s ,  C h e r c h e u r s  e t  C a d r e s  
s u p é r i e u r s  t r a v a i l l a n t  d a n s  1 1  s e r v i c e s  e t  4  l a b o r a t o i r e s  s p é c i a -
l i s é s .  
L e s  r e c h e r c h e s  1 9 8 8 - 1 9 8 9  o n t  é t é  r é p a r t i e s  e n t r e  5  p r o -
g r a m m e s  d a n s  u n e  a p p r o c h e  d i s c i p l i n a i r e  :  
-
P r o g r a m m e  
-
P r o g r a m m e  
-
P r o g r a m m e  
-
P r o g r a m m e  
-





A m é l i o r a t i o n  g é n é t i q u e  
A g r o n o m i e  e t  p h y s i o l o g i e  
E n t o m o l o g i e  
P h y t o p a t h o l o g i e  
T r a n s f e r t  d e s  r é s u l t a t s  d e  l a  r e c h e r c h e  
a u  d é v e l o p p e m e n t .  
5 . 1  - A M E L I O R A T I O N  G E N E T I Q U E  
5 . 1 . 1  - R a p p e l  d e s  o b j e c t i f s  
C e  p r o g r a m m e  a  p o u r  b u t  d e  c r é e r  u n  m a t é r i e l  v é g é t a l  à  
h a u t  r e n d e m e n t  e t  à  c r o i s s a n c e  l e n t e  à  p a r t i r  d e  d e u x  s o u r c e s  d e  
m a t é r i e l  g é n é t i q u e  d i s p o n i b l e  :  l ' E l a e i s  g u i n e e n s i s  e t  l ' E l a e i s  
o l e i f e r a .  
I l  s ' a p p u i e  p o u r  c e l a  s u r  s i x  o p é r a t i o n s  d e  r e c h e r c h e  
c o n c e r n a n t  l a  c o n s e r v a t i o n  d u  p a t r i m o i n e  g é n é t i q u e ,  l ' a m é l i o r a t i o n  
p r o p r e m e n t  d i t e  d u  m a t é r i e l  v é g é t a l ,  l a  m i s e  a u  p o i n t  d e  t e s t s  
p r é c o c e s ,  l a  m u l t i p l i c a t i o n  v é g é t a t i v e  d u  p a l m i e r  à  h u i l e  p a r  c u l -
t u r e  " i n  v i t r o "  e t  d e s  é t u d e s  d e  m o d é l i s a t i o n .  
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5.1.2 - Résultats acquis 
- Conservat tion du _pa tr imoi ne génétique
La collection génétique de La Mé est une des plus complè-
tes du monde. Elle couvre 92 hectares regroupant 307 populations 
ou croisements. Ces populations sont d'origine Ivoirienne (10,5%) 
ou introduites (89,5%). 
Cette collection comprend 126 populations ou croisements 
d'Elaeis guineensis et 181 populations ou croisements d'Elaeis 
oleifera
Il faut y ajouter 24C hectares de croisements, d'autofé-
condations et de recombinaisons issus directement de cette collec-
tion qui forment les populations améliorées, bases du schéma de Sé-
lection Récurrente Réciproque. 
Amélioration_de_l'Elaeis guineensis 
Plus de 200 hectares de tests de géniteurs de second cycle 
de Sélection Récurrente Réciproque ont été mis en place entre 1981 
et 1987, constituant l'amélioration de 12 hybrides Deli x La Mé, 
un test de géniteurs de second cycle du matériel d'Angola et deux 
essais pour obtenir du matériel à croissance lente : au total 318 
croisements ont été plantés. 
Les résultats définitifs obtenus sur les premiers essais 
de second cycle plantés entre 1975 et 1977 confirment le bien fon-
dé de la stratégie adoptée. 
En effet, l'amélioration d'un bon croisement entre géni -
teurs de premier cycle (D115D x L25) en recherchant dans leur 
descendance en autofécondation des combinaisons supérieures à la 
combinaison parentale est possible. 
Elle donne d'excellents résultats puisque dans l'essai 
LM.GP 26 (1976), 15 croisements issus des dura du D115D autofécon -
dés x Tou P de L2T autofécondé ont une production d'huile supé-
rieure à celle du croisement témoin. 
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R E S U L T A T S  6  - 9  A N S  ( %  d u  t é m o i n )  
C R O I S E M E N T S  
R E G .  T / H A / A N  
H U I L E  T / H A / A N  
T é m o i n  
1 0 0  
1 0 0  
D 1 1 5 D  X  
L 2 T  
1 0 1  
1 1 1  
R e p r o d u c t i o n  
d e  
D 1 1 5 D  x  L 2 T  
9 7  
1  1  1  
M e i l l e u r  
c r o i s e m e n t  
1 1  2  
1 2 4  
L e  m e i l l e u r  c r o i s e m e n t  d e  c e t  e s s a i  p r é s e n t e  d o n c  u n e  a m é -
l i o r a t i o n  d e  2 4 %  d e  l a  p r o d u c t i v i t é  p a r  r a p p o r t  a u  t é m o i n  e t  d e  1 2 %  
p a r  r a p p o r t  a u  c r o i s e m e n t  p a r e n t a l .  U n  c h o i x  d e  t ê t e s  d e  c l o n e s  a  
é t é  r é a l i s é  p a r m i  l e s  s e p t  m e i l l e u r e s  l i g n é e s  e t  p e r m e t t r a  d ' o b t e -
n i r  d e s  c l o n e s  t r è s  p e r f o r m a n t s  e t  t o l é r a n t s  à  l a  f u s a r i o s e .  
E n f i n ,  l e s  p r e m i e r s r é s u l t a t s  d e s  t r o i s  e s s a i s  d e  s e c o n d  
c y c l e  p l a n t é s  e n  1 9 8 2  t e s t a n t  l e s  d e s c e n d a n c e s  d e s  g é n i t e u r s  i s s u s  
d e  D S D  x  D 3 D  e t  D 3 D  A F  s o n t  p l u s  p r é c o c e s  q u e  l e  t é m o i n  L 2 T  x  D 1 0 D .  
C e t t e  p r é c o c i t é  e s t  d u e  à  u n e  a m é l i o r a t i o n  d u  n o m b r e  d e  r é g i m e s  p r o -
d u i t s  e t  à  u n  m e i l l e u r  p o i d s  m o y e n .  
- A m é l i o r a t i o n  d e  l ' E i a e i s  o l e i f e r a  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - -
A  l a  s u i t e  d e s  p r o s p e c t i o n s r é a l i s é e s  d e p u i s  1 9 7 0  e n  C o l o m -
b i e  e t  e n  A m é r i q u e  C e n t r a l e ,  d e s  t e s t s  d e  c o m p a r a i s o n  d ' h y b r i d e s  
E . g u i n e e n s i s x  E .  o l e i f e r a  o n t  é t é  p l a n t é s  à  p a r t i r  d e  1 9 7 5 .  
C e s  t e s t s  c o u v r e n t  u n e  s u r f a c e  d e  9 0  h e c t a r e s  e t  c o m p a r e n t  
2 7 5  c r o i s e m e n t s  e n t r e  l e s  o r i g i n e s  a f r i c a i n e s  d e  C ô t e  d ' I v o i r e ,  
Z a ï r e  e t  N i g e r i a  e t  l e s  o r i g i n e s  s u d - a m é r i c a i n e s  d e  C o l o m b i e ,  C o s t a -
R i c a  e t  B r é s i l .  
L a  p r o d u c t i o n  d e  r é g i m e s  d e  c e s  h y b r i d e s  e s t  t r è s  v a r i a b l e ,  
c e r t a i n s  p o u v a n t  a t t e i n d r e ,  v o i r e  d é p a s s e r  l a  p r o d u c t i o n  d u  c r o i s e -
m e n t  t é m o i n ,  n o t a m m e n t  d a n s  l e s  c r o i s e m e n t s  M o n t e r i a  x  L a  M é e t  
C o s t a - R i c a  x  N i g é r i a .  L a  p r é c o c i t é  d e  c e r t a i n s  t y p e s  d e  c r o i s e m e n t s  
p e u t  a u s s i  ê t r e  m a u v a i s e c o m m e  d a n s  l e s  h y b r i d e s  r é a l i s é s  â v e c  
l ' o r i g i n e  C o s t a - R i c a .  
S i  l ' o n  t i e n t  c o m p t e  d u  t a u x  d ' e x t r a c t i o n  m é d i o c r e ,  r é s u l -
t a n t  à  l a  f o i s  d e  l a  f a i b l e s s e  d e  c e  c a r a c t è r e  d a n s  l a  p l u p a r t  d e s  
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parents oleifera et la stérilité partielle liée à la nature interspé-
cifique des hybri des, il est certain que l'hybride F1 supporte mal 
la comparaison avec le matériel E. ouineensis amélioré en ce ·qui 
concerne la production d'huile. 
Il présente malgré tout une source de gènes intéressante 
pour l'amélioration de la qualité de l'huile, la croissance en hau-
teur et la tolérance à certaines maladies de racines telle que la 
fusariose. Trois voies possibles sont donc explorées pour son exploi-
tation 
la reproduction par clonage de quelques individus qui, 
dans les meilleurs hybrides, pourraient présenter un potentiel agro-
nomique intéressant; 
• la réalisation de croisements backcross et F2 afin d'obte-
nir des individus fertiles combinant certaines caractéristiques 
complémentaires des deux espèces. Ces individus ser a ient multipliés 
également par clonage; 
l'utilisation de ces mêmes backcross pour un programme à 
long terme visant à transférer les caractères intéressants de l'E. 
oleifera chez l'E. quineensis
Les premières plantations de backcross ont été réalisées 
en 1984 et depuis cette date, 30 croisements faisant intervenir les 
origines Brésil, Deli, Côte d'Ivoire, Zaïre et Nigéria ont été 
plantés. Un second programme faisant intervenir les origines Colom-
bie, Deli et Côte d'Ivoire a été lancé en 1986. 
- tests précoces
L'amélioration du p a lmier à huile est coûteuse pour deux 
raisons principales : la longueur d'une génération (10 années) et 
la surface nécessaire aux tests de descendances (0,5 hectare par 
croisement). 
La mise au point de tests precoces de la valeur des clones 
présente un intérêt évident et deux opérations sont en cours : 
l'une sur les mitochondries en raison de leur rôle de fournisseur 
d'énergie dans la cellule et l'autre sur les enzymes de lipogenèse 
des fruits et des feuilles. 
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L e s  a c t i v i t é s  d u  l a b o r a t o i r e  d e  b i o c h i m i e  o n t  é t é  c e n t r é e s ,  
p o u r  c e  q u i  c o n c e r n e  l e s  a c t i v i t é s  m i t o c h o n d r i a l e s ,  s u r  l e s  t e s t s  
d e  r o u t i n e  d u  m a t é r i e l  v é g é t a l  d e s t i n é  a u x  p l a n t a t i o n s  1 9 8 7  e t  1 9 8 8 .  
L e s  t e s t s  d e  g é n i t e u r s  d e s  p l a n t a t i o n s  1 9 8 3  o n t  é t é  l e s  
p r e m i e r s  à  s u b i r  l e  t e s t  p r é c o c e  e n  r o u t i n e .  L e s  r é s u l t a t s  d e  l a  
p r e m i è r e  a n n é e  d e  r é c o l t e  s o n t  c o n n u s  e t  i l  é t a i t  d o n c  i n t é r e s s a n t  
d e  l e s  c o n f r o n t e r  a u x  a c t i v i t é s  r e s p i r a t o i r e s  o b t e n u e s  e n  p é p i n i è r e
D a n s  l e s  q u a t r e  e s s a i s  p l a n t é s ,  o n  n o t e  d a n s  l ' u n  d ' e n t r e -
e u x ,  u n e  c o r r é l a t i o n  s i g n i f i c a t i v e  ( r  =  0 , 4 5 )  e n t r e  l ' A D P / 0  e t  l a  
p r o d u c t i o n  d e s  c r o i s e m e n t s  à  t r o i s  a n s ;  c e t t e  c o r r é l a t i o n  p a s s e  à  
0 , 9 5  s i  o n  r e g r o u p e  l e s  c r o i s e m e n t s  p a r  t y p e s .  
I l  f a u t  s e  s o u v e n i r  q u e  l e s  c o r r é l a t i o n s  q u i  o n t  p e r m i s  d e  
m e t t r e  a u  p o i n t  l e  t e s t  p r é c o c e  o n t  é t é  é t a b l i e s  s u r  l e s  d o n n é e s  
d e  r é c o l t e  6 - 9  a n s ;  l e s  r é s u l t a t s  p r é s e n t é s  i c i  s o n t  d o n c  e n c o u r a -
g e a n t s .  
E n  c e  q u i  c o n c e r n e  l a  l i p o g e n è s e ,  o n  a  p u  m e t t r e  e n  é v i d e n c e  
d e s  l i a i s o n s  é t r o i t e s  e n t r e  l e  p o u r c e n t a g e  d ' h u i l e  s u r  p u l p e  d e s  
l i g n é e s  e t  l e s  a c t i v i t é s  d e  c e r t a i n e s  e n z y m e s .  C h a c u n e  d e s  e n z y m e s  
c o n c e r n e e s  s e m b l e  a g i r  e n  p a r f a i t e  c o n f o r m i t é  a v e c  l e s  c o n n a i s s a n c e s  
a c t u e l l e s  s u r  l e  m é t a b o l i s m e  l i p i d i q u e .  
C e s  l i a i s o n s  o n t  p u  ê t r e  é t a b l i e s  a u s s i  b i e n  e n t r e  l e s  l i -
g n e e s  q u ' a u  s e i n  d e  c h a q u e  l i g n é e .  L e s  r é s u l t a t s  o b t e n u s  s u g g è r e n t  
l ' e x i s t e n c e  d ' u n e  l i a i s o n  n é g a t i v e  e n t r e  l e  t a u x  d ' h u i l e  s u r  p u l p e  
e t  l a  t e n e u r  d e  l a  p u l p e  e n  a z o t e  p r o t é i q u e
D e  t o u t e s  l e s  d é s h y d r o g é n a s e s  é t u d i é e s ,  s e u l e  l a  6 - P G D H  
a p p a r a î t  i n t é r e s s a n t e  c a r  l ' e x i s t e n c e  d e  l a  l i a i s o n  d e  s o n  a c t i v i t é  
a v e c  l e  t a u x  d ' h u i l e  s u r  p u l p e  p a r a î t  c e r t a i n e  p o u r  t o u t e s  l e s  l i -
g n é e s  é t u d i é e s .  
C e s  r é s u l t a t s  s o n t  c o n f o r t é s  p a r  l e s  t r a v a u x  d e  N I K O L O V  e t  
I S T A K O V  ( 1 9 7 6  e t  1 9 7 8 )  r é a l i s é s  s u r  l e  m a i s .  
E n f i n ,  d e s  t r a v a u x  r é c e n t s  c o n d u i t s  s u r  l e s  a p e x  r a d i c u l a i -
r e s  d e  p a l m i e r s  d e  p é p i n i è r e  o n t  f a i t  a p p a r a î t r e  u n e  c e r t a i n e  s i -
m i l i t u d e  m é t a b o l i q u e  e n t r e  l e s  r a c i n e s  e t  l e s  f r u i t s  d u  p a l m i e r  à  
h u i l e  e n  c e  q u i  c o n c e r n e  l a  6 - P G D H .  
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- multiplication végétative par culture "in vitro"
Un procédé de multiplication végétative par embryogenèse 
somatique du palmier à huile en culture "in vitro" a été découvert 
en 1976 par une équipe IRHO - CRSTGM. Il a permis de mettre sur 
pied un programme dont les objectifs sont de mettre au point un 
procédé industriel de multiplication, de créer des clones issus 
des meilleurs arbres détectés dans les tests de géniteurs et pro-
duire des plantules pour la réalisation d'essais locaux et multi-
locaux. 
Dans ce cadre, le laboratoire de multiplication végétative 
a été ouvert en 1981; cette unité de 350 m2 emploie 23 personnes, 
permet le clonage annuel de 40 arbres et a une capacité de produc-
tion de 150 000 plantules par an. 
Depuis son ouverture, le clonage de 238 palmiers sélection-
nés pour leur valeur agronomique et appartenant à 30 croisements 
a été tenté. 
L'amélioration des performances du procédé et l'accroisse-
ment de la fiabilité des techniques sont recherchés activement. Le 
procédé permet d'obtenir des cals sur tous les palmiers prélevés, 
l'embryogenèse sur près de la moitié des cas en un an, 3 cas sur 
4 en deux ans et sur tous les palmiers après 40 mois. L'utilisation 
de jeunes palmiers permet de raccourcir le temps d'obtention des 
embryoides à 3 ou 4 mois. 
La production de masse est assurée par l'initiation et le 
maintien du phénomène d'embryogenèse secondaire sous forme de cul-
tures installées; le procédé a été considérablement amélioré depuis 
1984 et actuellement près du tiers des clones embryogènes sont 
disponibles pour la production de masse. 
La définition de classes de types d'enracinement et l'opti-
misation des techniques en fonction du matériel végétal constituent 
un progrès significatif de l'enracinement des plantules. 
De 1983 à ce jour, 91 clones ont . été plantés en essais 
comparatifs. · Des essais multi-locaux semi-industriels couvrant 322 
ha auront été mis en place sur quatre plantations industrielles de 
PALMINDUSTRIE à la mi-1989. 
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- m o d é l i s a t i o n d e  l ' a r c h i t e c t u r e  d u  p a l m i e r à  h u i l e  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A f i n  d e  m i e u x  c o n n a î t r e  l e s  r e l a t i o n s  e n t r e  l e s  o r g a n e s  d e  
l a  p l a n t e ,  s o n  a r c h i t e c t u r e  e t  s e s  r e l a t i o n s  a v e c  l e  m i l i e u ,  d e s  r e -
c h e r c h e s  s o n t  e n t r e p r i s e s  p o u r  é t u d i e r  l ' a r c h i t e c t u r e  d u  p a l m i e r  à  
h u i l e .  
U n e  p r e m i è r e  o p é r a t i o n ,  i n t é r e s s a n t  l a  g é n é t i q u e  a  é t é  l a n -
c é e  e n  1 9 8 6 - 1 9 8 7  e t  c o n c e r n e  l a  s é l e c t i o n  p o u r  l a  f a c i l i t é  d e  r é -
c o l t e .  
E l l e  a  é t é  m i s e  e n  p l a c e  s u r  l ' e s s a i  L M . G P  2 6  d o n t  l e s  r é -
s u l t a t s  o n t  é t é  e x p o s e s  p l u s  h a u t .  O n  a  m e s u r é ,  s u r  6 0  a r b r e s  d e  
c h a c u n e  d e s  s i x  l i g n é e s  c h o i s i e s ,  l e s  c a r a c t é r i s t i q u e s  d u  r é g i m e  e t  
d e  l a  p a l m e  p o r t e u s e  :  
.  p o i d s  m o y e n  d u  r é g i m e ,  
.  l o n g u e u r  e t  c i r c o n f é r e n c e  d u  p é d o n c u l e ,  
.  s e c t i o n  d u  p é t i o l e  à  l a  b a s e  e t  a u  p o i n t  C  d e  l a  f e u i l l e  
.  l o n g u e u r  d u  p é t i o l e  e t  d u  r a c h i s  d e  l a  p a l m e ,  
.  a n g l e  a u  p o i n t  C  d e  l a  p a l m e  a v e c  l a  v e r t i c a l e ;  
.  h a u t e u r  d u  s t i p e .  
L e s  d o n n é e s  o n t  é t é  t r a i t é e s  p a r  A n a l y s e  F a c t o r i e l l e  D i s c r i -
m i n a n t e  e t  A n a l y s e  e n  C o m p o s a n t e s  P r i n c i p a l e s  p o u r  c a r a c t é r i s e r  l e s  
l i g n é e s  e t  l e s  v a r i a b l e s .  
I l  e s t  a p p a r u  a i n s i ,  q u ' i l  é t a i t  p o s s i b l e  d e  s e p a r e r  a i s é -
m e n t  l e s  d i f f é r e n t e s  l i g n é e s  s u r  c e s  c r i t è r e s e t  q u e  l a  l o n g u e u r  d u  
p é d o n c u l e  d u  r é g i m e  e s t  i n d é p e n d a n t e  d u  g r o u p e  d e  v a r i a b l e s  c a r a c t é -
r i s t i q u e s  d e  l a  p a l m e  p o r t e u s e .  
C e  c a r a c t è r e  i n d é p e n d a n t  e s t  t r è s  i n t é r e s s a n t  e n  c e  s e n s  q u e  
l a  s é l e c t i o n  d e s  a r b r e s  p o u r r a  s e  f a i r e  s i m u l t a n é m e n t  s u r  l ' u n  e t  
l ' a u t r e  g r o u p e .  
5 . 2  - A G R O N O M I E  E T  P H Y S I O L O G I E  
5 . 2 . 1  - R a p p e l  d e s  o b j e c t i f s  
C e  p r o g r a m m e  a  p o u r  b u t  d ' é t u d i e r  l e s  p r o b l è m e s  d ' o r d r e  
p h y s i q u e ,  c l i m a t i q u e  e t  b i o l o g i q u e p o s é s  p a r  l a  c u l t u r e  d u  p a l m i e r  
à  h u i l e .  I l  s ' a p p u i e  s u r  c i n q  o p é r a t i o n s  r e l a t i v e s  à  l ' é t u d e  d e s  
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relations climat/sol/production, la nutrition minérale, les techni-
ques culturales, la physiologie de la plante et l'étude des systèmes 
associés. 
5.2.2 - Résultats acquis 
- Etude des relations climat/sol/oroduction. 
-------------------------------··---------
Une étude réalisée sur 25 Stations météorologiques du Cen-
tre et du Sud de la Côte d'Ivoire montre une augmentation continue 
des déficits hydriques depuis 1950. En 35 années, ce déficit est 
passé de 200 mm à 400 mm, en moyenne sur le Sud du pays . 
La surface du domaine correctement arrosé (déficit hydrique 
au plus égal à 300 mm) a diminué de 83%. 
Sous cette pression climatique importante, les travaux de 
recherches sur l'aménagement des zones hydromorphes à nappe se sont 
activement poursuivis sur la Station de La M2où à fin 1988, 246 
hectares de palmeraie étaient plantés . 
Un essai préliminaire de contrôle de la nappe phréatique 
sur une parcelle de palmiers sur tourbes profondes a permis de dé-
montrer la forte perméabilité de ces sols. Il permet d'envisager un 
contrôle effectif de la profondeur de la nappe pour peu que la réser-
ve en eau disponible soit suffisante. 
Le suivi de la nutrition minérale dans ces zones hydrornor-
phes est particulièrement délicat; au jeune âge, des apports d'urée 
de 400 à 600 g/arbre sont suffisants oour maintenir un bon niveau 
de nutrition azotée sur les tourbes; par contre, sur les gleys et 
amphigleys, la surveillance doit être accrûe. 
La nutrition 9otassique est le problème nutritionnel majeur 
sur ces types de sols dès le jeune âge. Les apports de chlorure de 
potasse nécessaires sont plus importants, à l'âge adulte, que sur 
sables tertiaires (3 kg/arbre/an en trois ou quatre fois). 
La production obtenue dans les zones à tourbes est bonne et 
tr ès largement supérieure dans le jeune âge à ce qui peut être obtenu 
sur sables tertiaires. Le croisement témoin a produit en moyenne 20% 
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d e  p l u s  e n t r e  3  e t  1 2  a n s .  C e t t e  p r o d u c t i o n  e s t  é g a l e m e n t  p l u s  r é g u -
l i è r e t o u t  a u  l o n g  d e  l ' a n n é e .  
- N u t r i t i o n  m i n é r a l e  
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
L a  n u t r i t i o n  m i n é r a l e  e t  l a  f e r t i l i s a t i o n  d u  p a l m i e r  à  h u i l e  
s o n t  d e s  f a c t e u r s  c l e f s  d u  r e n d e m e n t .  P o u r  m a i n t e n i r  l a  p r o d u c t i o n  
d e s  a r b r e s  à  l e u r  o p t i m u m ,  i l  e s t  n é c e s s a i r e  d e  d é t e r m i n e r  l e s  é q u i -
l i b r e s  d e s  d i f f é r e n t s  é l é m e n t s  m i n é r a u x  e n  p l a n t a t i o n  e t  r e p l a n t a t i o n  
a f i n  d e  n r é c i s e r  l e s  b a r ê m e s  d e  f e r t i l i s a t i o n  .  
.  E n  e x t e n s i o n  s u r  f o r ê t  
D a n s  u n  e s s a i  ( L M . C P  1 3 )  é t u d i a n t  3  n i v e a u x  d e  K  e t  M g  e t ,  
d e p u i s  1 9 8 4 ,  2  n i v e a u x  d e  P ,  l a  n u t r i t i o n  a z o t é e  b i e n  q u e  f a i b l i s -
s a n t  c o n s t a m m e n t ,  r e s t e  s a t i s f a i s a n t e ;  l e s  t e n e u r s  e n  p h o s p h o r e  s o n t  
s t a b i l i s é e s  a u t o u r  d e  0 , 1 7 .  
L e s  t e n e u r s  e n  p o t a s s i u m  o n t  d é c r u  p o u r l ' o b j e t  K O  d e  l ' é t a t  
i n i t i a l  d e  1 , 0 8  ( 1 9 6 9 )  à  0 , 5 9  ( 1 9 8 3 - 1 9 8 6 ) ,  m a i s  l a  n u t r i t i o n  d e s  
o b j e t s  K 1  e t  K 2  r e s t e  s a t i s f a i s a n t e  a u t o u r  d e  0 , 9 .  P o u r  l e s  a u t r e s  
é l é m e n t s  :  C a ,  C l  e t  M g ,  l e s  t e n e u r s  s o n t  c o r r e c t e s .  
L e s  e f f e t s  d e s  a p p o r t s  d e s  d i f f é r e n t s  e n g r a i s r e s t e n t  d a n s  
l e  d o m a i n e  c l a s s i q u e  
t a b l e a u D E S  E F F E ' I ' S  D E S  e n g r a i s
a p p o r t
K  
M g  
S u l f .  N H 4  
a u g m e n t e
n e t  P  
D E P R I M E  
C a  e t  M g  
N e t  C a  
C a  e t  M g  
E n  c e  q u i  c o n c e r n e  l a  p r o d u c t i o n ,  l ' a p p o r t  d e  1  o u  2  K g  d e  
c h l o r u r e  d e  p o t a s s i u m  p e r m e t  u n e  a m é l i o r a t i o n  r e s p e c t i v e m e n t  d e  
1 1  , 5  e t  d e  1 4 , 5 % .  E n  1 9 8 7  i l  e s t  a p p a r u  u n e  a m é l i o r a t i o n  d e  1 0 %  
l i é e  à  l ' a p p o r t  d e  k i e s é r i t e .  
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Dans l'essai LM.CP 26, comparant les formes sulfate et 
chlorure des engrais potassiques, la nutrition minérale est satis-
faisante sauf pour la teneur en K du témoin. Depuis 1982, l'effet 
forme sur les teneurs en Chlore a disparu. 
La forme de l~engrais potassique n'a pas d'effet sur Ja 
production, mais l'apport de potassium permet une amélioration de 
la production de 10%. La disponibilité naturelle de chlore n'est 
pas un facteur limitant . 
. En replantation sur forêt : 
L'essai LM-CP 27 étudie la fumure potassique et calcique 
(3 niveaux de K et 2 niveaux de Ca). Dans cette situation, la plante 
présente de grandes similitudes de comportement avec celui observé 
en première génération sur forêt. Les niveaux de K ont baissé avec 
l'âge sur tous les objets, mais pas suffisamment dans le témoin pour 
que des différences significatives de production apparaissent . 
Dans la comparaison des formes chlorure (A) et sulfate (B) 
(LM.CP 28), la nutrition minérale est globalement satisfaisante; 
l'écart initial des teneurs en K des deux objets s'est atténué. En 
ce qui concerne les niveaux en chlore, après une évolution conver-
gente des objets entre 3 et 7 ans, les teneurs restent stationnaires 
(A= 0,77 et B = 0,71), mais la différence reste significative. 
Il n'y a eu des différences significatives sur la production 
qu'au jeune âge. 
Une expérience factorielle N-K-Mg (Im.CP 30) replantée en 
1974 sur un ancien dispositif expérimental (LM.CP 7) apporte des 
enseignements intéressants 
En ce qui concerne la nutrition minérale, on note que la si-
tuation est satisfaisante pour Net Ca et que les apports d'engrais 
quels qu'ils soient ont des effets dépressifs sporadiques sur P . Par 
contre, le potassium a évolué à partir de niveaux trè s différents à 
la replantation (en 1977, KO= 0,61, K2 = 0,92 et K3 = 1,02). Les 
apports de K au jeune âge ont permis une légère remontée ou une 
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s t a b i l i s a t i o n  d e s  n i v e a u x  p o u r  l e s  o b j e t s  f u m é s ,  m a i s  d e p u i s  1 9 8 2  
l a  d é c r o i s s a n c e  s ' e s t  a m o r c é e :  i l  f a u t  n o t e r  q u e  l e  K o  a t t e i n t  m a i n -
t e n a n t  0 , 5 1 .  L e s  a p p o r t s  d e  K C l  o n t  u n  e f f e t  t r è s  d é p r e s s i f  s u r  l a  
n u t r i t i o n  m a g n é s i e n n e .  
D a n s  l e  d o m a i n e  d e  l a  p r o d u c t i o n ,  i l  f a u t  n o t e r  l ' e f f e t  
p o s i t i f  d e s  a p p o r t s  d ' a z o t e  a u  j e u n e  â g e  s u r  l e  p o i d s  m o y e n  e t  l e  
n o m b r e  d e  r é g i m e s ,  p u i s  d é p r e s s i f  s u r  l e  n o m b r e  d e  r é g i m e s  p a r  l a  
s u i t e .  L e s  a p p o r t s  d e  K i e s é r i t e  f a v o r i s e n t  l a  p r o d u c t i o n  d è s  l ' e n -
t r é e  e n  r é c o l t e s u r t o u t  e n  c e  q u i  c o n c e r n e  l e  p o i d s  m o y e n  d e s  r é g i -
m e s .  
.  D e n s i t é  d e  p l a n t a t i o n  
U n e  e x p é r i e n c e d e  d e n s i t é  d e  p l a n t a t i o n  e n  e x t e n s i o n  s u r  
f o r ê t  a  m i s  e n  é v i d e n c e  e n t r e  l a  m i s e  e n  r é c o l t e  e t  1 0  a n s ,  u n  g a i n  
s u p p l é m e n t a i r e  d e  7 , 3  t o n n e s  d e  r é g i m e s  p a r  h e c t a r e  s u r  l a  d e n s i t é  
d e  1 6 4  a r b r e s / h a  a l o r s  q u e  l a  d e n s i t é  n o r m a l e  d e  p l a n t a t i o n  e s t  d e  
1 4 3  a r b r e s / h a .  
S u r  l a  p é r i o d e  o b s e r v é e ,  l e  d é f i c i t  h y d r i q u e  m o y e n  a  é t é  
a s s e z  s é v è r e  e t  l ' é c a r t  e n t r e  l e s  p r o d u c t i o n / h a  d e  c e s  d e u x  d e n s i -
t é s  d i m i n u e  p o u r  s ' a n n u l e r  à  1 0  a n s .  I l  f a u d r a  d o n c  c o n n a î t r e  l ' é v o -
l u t i o n  d e  l a  p r o d u c t i o n  d e s  p r o c h a i n e s  c a m p a g n e s  e t  l e s  r é s u l t a t s  
d e s  é t u d e s  d ' a m é n a g e m e n t  v i s a n t  à  a m é l i o r e r  l ' a l i m e n t a t i o n  h y d r i q u e  
d e s  p a l m i e r s  p o u r  j u g e r  r é e l l e m e n t  d e  l ' i n t é r ê t  d ' a u g m e n t e r  l a  d e n -
s i t é  d e  p l a n t a t i o n .  
- T e c h n i q u e s  c u l t u r a l e s  
C e t t e  o p é r a t i o n  r e c h e r c h e  l e  m a i n t i e n  e t  l ' a m é l i o r a t i o n  
d e  l a  p r o d u c t i v i t é  d e s  p l a n t a t i o n s  p a r  l a  m i s e  a u  p o i n t  d e  t e c h n i -
q u e s  a g r o n o m i q u e s  a p p r o p r i é e s  à  t o u s  l e s  s t a d e s  d u  d é v e l o p p e m e n t  
d e  l a  p l a n t e  e t  d a n s  t o u t e s  l e s  s i t u a t i o n s  d e  p l a n t a t i o n .  
L a  p e r t e  d e  p r o d u c t i o n  s u r  s a v a n e  a t t e i n t  2 0  à  3 0 % .  E l l e  
a  p u  ê t r e  i m p u t é e e n  g r a n d e  p a r t i e  à  l ' é v o l u t i o n  d e s  s o l s  s o u s  p a l -
m e r a i e .  
O n  a  p u  n o t e r ,  s u r  l a  P l a n t a t i o n  R .  M l C H A U X ,  q u e  s u r  s a v a n e ,  
e n  r e p l a n t a t i o n  o u  e n  e x t e n s i o n ,  i l  a p p a r a î t  u n  h o r i z o n  c o m p a c t é  s i -
t u é  e n t r e  1 5  e t  5 0  c m  d e  p r o f o n d e u r  s e l o n  l e s  s i t u a t i o n s .  
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Pour casser cette zone, une sous-soleuse à dents munies 
d'ailettes et de coutres circulaires a été mise au point et diffé-
rents essais mis en place. 
Des études sur des aménagements préalables à la replanta-
tion ont été également conduites et permettent de proposer trois 
types d'aménagements : 
. sur des pentes inférieures à 5%: abattage et andainage 
à 60°, 
. sur des pentes comprises entre 5 et 10%: diguettes méca-
niques en courbe de niveau, 
. sur des pentes supérieures à 10%: terrasses manuelles ou 
mécaniques. 
Compte tenu des premiers résultats obtenus, un programme 
d'application de ces techniques a été développé sur PALMINDUSTRIE 
en 1986 et 1987: plantation en terrasses individuelles à Toumanguié, 
essais de sous-solage à Ehania, Eloka et Toumanguié, essai d'abatta-
ge à 60° et sous-solage a Anguédédou et enfin, un essai d'aménage-
ment du paysage sur 25 ha à Ehania, combinant les types d'aménage-
ments vus plus haut. 
Enfin les études menées tant sur la Station de La Mé que 
sur la Plantation Robert M[CHAUX, montrent que le test pénétrométri-
que permet de repérer les horizons résistants, d'en déterminer leur 
extension et leur degré de compaction. 
- Etude_de_la_physiologie_de_la_plante 
Les études sur la physiologie du palmier à huile s'insèrent 
dans le cadre de l'ATP - Influence à l'échelle régionale des couver-
tures pédologiques et végétales sur les bilans hydriques et minéraux 
des sols. On veut étudier, le comportement en terme de production 
primaire, de croissance et de rendement, d'une population standard 
de palmiers en fonction des p aramètres du bilan d'eau. 
Pour ce faire, une parcelle homogène de quatre lignes de 
quatre palmiers a été choisie dans un essai agronomique de la Sta-
tion de La Mé (LM ,.CP 27}, âgé de 13 ans et dont les performances 
sont connues et continuent à être enregistrées. 
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D e  t r è s  n o m b r e u s e s  o b s e r v a t i o n s  s o n t  r é a l i s é e s  :  
•  o b s e r v a t i o n s  p h é n o l o g i q u e s  ( é m i s s i o n  f o l i a i r e ,  s e x u a -
l i s a t i o n ,  m a t u r a t i o n  e t  r é c o l t e } ,  
.  r é p a r t i t i o n  d e s  p l u i e s  s o u s  f r o n d a i s o n ,  
.  p r o f i l s  h y d r i q u e s  d e s  s o l s  a v e c  s o n d e  à  n e u t r o n s ,  
.  d o n n é e s  c l i m a t i q u e s  :  
*  p a r c e l l e  m é t é o r o l o g i q u e  d e  l a  S t a t i o n  ( 2 k m } :  p r é c i p i -
t a t i o n s ,  T
0  
d e  l ' a i r ,  h u m i d i t é  r e l a t i v e ,  d u r é e  d e  l ' i n s o l a t i o n ,  
r a y o n n e m e n t  g l o b a l  j o u r n a l i e r .  
*  s u r  . m â t  d _é p a s s a n t  L e  c o u v e r t  d e  l a .  p a r c e l l e  0 b s e r v é e :  
a n é m o m è t r e ,  p s y c h r o m è t r e ,  c e l l u l e  a u  s i l i c i u m ,  p l u v i o m è t r e  e t  s u r  
l e  s o l ,  u n e  a u t r e  c e l l u l e  d é p l a c é e  r é g u l i è r e m e n t ;  t o u s  c e s  a p p a -
r e i l s  s o n t  r e l i é s  à  u n e  c e n t r a l e  a u t o m a t i q u e  d ' a c q u i s i t i o n .  
*  a u ·  s o l  é g a l e m e r r t ,  u n  " B e l l a n i "  s o u s  c o u v e r t ,  d é p l a c é  
r é g u l i è r e m e n t  e t  u n  a u t r e  e n  z o n e  d é g a g é e
L e s  p r e m i e r s  r é s u l t a t s  m o n t r e n t  q u e  l e  r a y o n n e m e n t ,  e n  
d e h o r s  d u  l e v e r  e t  d u  c o u c h e r  d u  s o l e i l ,  i n f l u e r a i t  p e u  s u r  l e  
f o n c t i o n n e m e n t  s t o m a t i q u e ,  d e  m ê m e  q u e  l e  r 8 l e  d e s  t e m p é r a t u r e s  
c o m p r i s e s  e n t r e  3 0  e t  3 5 ° C  r e s t e  i m p r é c i s .  P a r  c o n t r e  l a  r é s i s t a n c e  
s t o m a t i q u e  a u g m e n t e r a i t  a v e c  l e  d é f i c i t  d e  s a t u r a t i o n  d e  l ' a i r .  
8 0 0  m e s u r e s  d e  p h o t o s y n t h è s e  n e t t e  a u  c h a m p  o n t  é t é  e f -
f e c t u é e s  a u  m o y e n  d ' u n e  c h a m b r e  d ' a s s i m i l a t i o n  e t  d ' u n  a n a l y s e u r  
d e  C 0 2 .  C e  d e r n i e r  p e r m e t ,  a v e c  u n e  i n s t a l l a t i o n  a d é g 1 . 1 a t e  d e  m e s u -
r e r  l a  r e s p i r a t i o n  d e  c e r t a i n s  o r g a n e s  d e  l a  p l a n t e  ( i n f l o r e s c e n c e s ,  
s t i p e  . . .  }  
E n f i n  d e s  é t u d e s  s o n t  m e n e e s  p o u r  é t u d i e r  l a  r é p a r t i t i o n  
d e s  a s s i m i l a t s  e t  d e  l a  b i o m a s s e  e t  l ' i n f l u e n c e  d ' u n  s t r e s s  i n d u i t  
e x p é r i m e n t a l e m e n t .  C e s  é t u d e s  o n t  d é b u t é  e n  1 9 8 6 .  
- E t u d e _ d e s _ s y s t è m e s  a s s o c i é s  
L a  S t a t i o n  d e  L a  M é  p o s s è d e  u n  é l e v a g e  b o v i n  d e  p l u s  d e  
5 0 0 t ê t e s .  D e s  a c t i o n s  d e  r e c h e r c h e  s p é c i f i q u e s  s o n t  m e n é e s  d a n s  
c e  c a d r e :  a m é l i o r a t i o n  d e s  p â t u r a g e s  d e  r e p o s ,  i n s é m i n a t i o n  a r t i -
f i c i e l l e ,  a l i m e n t a t i o n  d e  c o m p l é m e n t  e t  c r é a t i o n  d e  n o y a u x  d ' é l e -
v a g e .  
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Dans le cadre de la politique d'amélioration des pâturages 
de repos, près de 31 ha de Panicum maximum ont été aménagés, 3 va-
riétés ont été testées, la meilleure pour les qualités de croissance 
et d'appétence est la variété TSS. 
Une expérimentation d'insémination artificielle ayant pour 
objectif l'amélioration qualitative du cheptel est en cours avec le 
Centre Nationale d'Insémination Artificielle de Bingerville. Cet es-
sai est mené sur trois lots de femelles : 
. premier vélage à 3 ans et rythme de vélage annuel, 
. premier vélage entre 3 et 4 ans et rythme de vélage 
bisannuel, 
. premier vélage entre 3 et 5 ans et rythme de vélage 
triannuel. 
Les premiers résultats obtenus sont encourageants avec 72 
a 75% de réussite sur les lots 1 et 2. 
L'utilisation de résidus d'huilerie (phase solide du décan-
teur trois voies WESPHALIA) se montre très intéressante; ces ré-
sidus sont très bien acceptés , toutefois il reste à déterminer la 
ration journalière et le gain de poids obtenu. 
Enfin, depuis 1985, plusieurs noyaux d'élevage sont en 
cours d'installation chez des paysans des villages environnant la 
Station. 
5.3 - ENTOMOLOGIE 
5.3.1. - Rappel des objectifs 
Ce programme concerne essentiellement la lutte contre les 
ravageurs du palmier à huile dont le principal est le Coelaenomenodera
minuta U. Une nouvelle opération a été lancée depuis peu concernant 
les insectes pollinisateurs et ravageurs des inflorescences femelles. 
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5 . 3 . 2  - R é s u l t a t s  a c q u i s  
- L u t t e  c o n t r e  l e  C o e l a e n o m e n o d e r a  m i n u t a  U .  
L a  p o u r s u i t e  d e s  o b s e r v a t i o n s  d e  l a  d y n a m i q u e  d e s  p o p u l a -
t i o n s  d e  c e  r a v a g e u r  p e r m e t  d ' e x p l i q u e r ,  v o i r e  d e  p r é v o i r  l e s  p u l -
l u l a t i o n s  d e  C .  m i n u t a .  M a i s ,  l ' o p t i m i s a t i o n  d e s t r a i t e m e n t s  c h i m i -
q u e s  à  p a r t i r  d u  m o d è l e  b i o m a t h é m a t i q u e  m i s  a u  p o i n t  a u p a r a v a n t  n e  
d o n n e  p a s  d e  r é s u l t a t s  c o n c o r d a n t s  a v e c  l a  r é a l i t é .  E n  e f f e t ,  l ' é c h a n -
t i l l o n n a g e  n é c e s s a i r e  e s t  t r o p  i m p o r t a n t  e t  c e r t a i n s  p a r a m è t r e s  s o n t  
t r o p  d é l i c a t s  à  s a i s i r  s u r  l e  t e r r a i n  p o u r  u n e  b o n n e  m a î t r i s e  d u  
p r o c e s s u s  d ' o b s e r v a t i o n  d e  c e u x - c i .  
L a  t r a n s m i s s i o n  e n  l a b o r a t o i r e  d ' u n e  m a l a d i e  v i r a l e  a u  C
m i n u t a  r e s t e  t o u j o u r s  a u s s i  d é l i c a t e .  E n  o u t r e ,  i l  e s t  d i f f i c i l e  d e  
r é c o l t e r  u n e  q u a n t i t é  i m p o r t a n t e  d e  p e t i t e s  l a r v e s  m o r t e s  d e  t y p e  
L 1  e t  L 2  p o u r  o b t e n i r  u n  v o l u m e  s u f f i s a n t  d e  p a r t i c u l e s  v i r a l e s .  L e s  
d i f f i c u l t é s  r e n c o n t r é e s  d a n s  l a  m u l t i p l i c a t i o n  d e  m a s s e  d e s  s o u c h e s  
d e  c h a m p i g n o n s  e n t o m o p a t h o g è n e s  o n t  e n t r a i n é  l ' a r r ê t  d e s  é t u d e s  d e  
l e u r  u t i l i s a t i o n  s u r  C .  m i n u t a .  
D a n s  l e  d o m a i n e  d e  l a  l u t t e  c h i m i q u e ,  p l u s i e u r s  i n s e c t i c i d e s  
o n t  é t é  t e s t é s  :  o n  n o t e r a  e n  p a r t i c u l i e r  l ' O f t a n o l  q u i  s e r a  é t u d i é  
s u r  d e s  s o u c h e s  r é s i s t a n t e s  d e  C .  m i n u t a ,  l e  T a l s t a r  q u i  s e r a  t e s t é  
a v e c  l e  T e c n o m a  P l u d a i r  a  c a n o n s  j u m e l é s  s u r  d e s  s u p e r f i c i e s  p l u s  
i ~ p o r t a n t e s  e t  e n f i n  l e  B a y t r o î d q u i  s e  m o n t r e  t r è s  e f f i c a c e  c o n t r e  
l e s  a d u l t e s  d e  c e  r a v a g e u r  a u x  d o s e s  d e  3 0  à  6 0  g  M . A . / h a .  
L e s  e s s a i s  p a r  i n j e c t i o n  d ' i n s e c t i c i d e s  d a n s  l e  s t i p e  n ' o n t  
p a s  p e r m i s  d e  m e t t r e  e n  é v i d e n c e  l ' e f f i c a c i t é  d e  n o u v e l l e s  m o l é c u -
l e s  c o n t r e  c e t  i n s e c t e .  
- L u t t e _ c o n t r e _ l e s _ a u t r e s _ r a v a 9 e u r s  
L e s  r e c h e r c h e s  o n t  p o r t é  e s s e n t i e l l e m e n t  s u r  l a  l u t t e  b i o l o -
g i q u e  c o n t r e  l e s  c h e n i l l e s  d é f o l i a t r i c e s  d u  p a l m i e r .  L e s  p a r t i c u l e s  
v i r a l e s  r e s p o n s a b l e s  d e  l e u r  m o r t a l i t é  s o n t  m a i n t e n a n t  b i e n  c a r a c t é -
r i s é e s  p o u r  c e r t a i n e s  d ' e n t r e  e l l e s :  D e n s o v i r u s  c h e z  C a s o h a l i a  e x t r a -
n e a ,  P i c o r n a v i r u s  c h e z  L a t o i a v i r i d i s s i m a .  p a r c o n t r e ,  s i  l e v i r u s  
e x t r a i t  d e s  c h e n i l l e s  m o r t e s  d e  P t e r o t e i n o n  l a u f e l l a ,  d e s  é t u d e s  g e -
n o m i q u e s  p l u s  a p p r o f o n d i e s  s o n t  n é c e s s a i r e s  p o u r  l e  c l a s s e r  a v e c  
~ l u s  d e  p r é c i s i o n .  
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L'application avec un p ulvérisateur de fortes doses de 
Picornavirus entraîne une mortalité rapide (15 jours} des chenil-
les de L. viridissima Cependant, avec des doses de 50 à 100 g de 
chenilles mortes /ha mi ses en solution dans 200 à 300 litres/ha 
et pulvérisées avec le Tecnoma Fludair, la mortalité des chenilles 
apparaît très lente (4 semaines). Il semblerait que le Picornavirus 
ait une activité plus faible pendant les périodes chaudes et sèches 
où le rayonnement solaire est plus important. 
L'application, par voie aérienne de Densovirus a raison 
de 50 à 100 g de chenilles mortes/ha et avec u,n débit de 200 li-
tres/ha n'a pas donné de résultats bien démonstratifs
Les tests préliminaires de contamination artificielle 
en plein champ avec le virus de P. laufella montre qu'il est as-
sez actif. 
Les nouvelles formulations commerciales d'insecticides 
biologiques à base de cristaux de protéine et de spores de Bacil-
lus thurigiensis, var kurkaki (sérotype 3a, 3b) se révè lent très 
efficace sur les chenilles défoliatrices. 
- Etude_des_insectes_rollinisateurs 
Les principaux insectes pollinisateurs du palmier à huile 
sont représentés par 5 espèces d'Elaeiôobius, 2 espèces de Micro-
p_orum et un prédateur des p récedent s : Atheta Il existe aussi des 
ravageurs d'inflorescences femelles qui sont surtout représentés 
en Côte d'Ivoire par 2 espèces de Prosoestus: P. minor et P . sculp-
tilis. 
On dispose de trois méthodes pour échantillonner les po-
pulations d'insectes pollinisateurs: le contrôle des émergences 
d'adultes d'Elaeidobius depu is des épillets mâles r é coltés après 
anthèse, le controle du trafic des insectes sur les inflorescences 
femelles et enfin le contrôle du nombre d'insectes présents sur 
ces mêmes inflorescences. 
Les deux dernières méthodes ont montré que le nombre d'in-
dividus total de toutes les espèces, présents sur les inflorescences 
femelles épanouies est 6 peu près inversement proportionnel au 
trafic global des insecte s . 
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L ' é t u d e  d u  t a u x  d e  n o u a i s o n  d a n s  d e u x  p a r c e l l e s  à  L a  M é ,  
m o n t r e  q u ' i l  n ' e x i s t e  p a s  d e  c o r r é l a t i o n  e n t r e  l e  p o i d s  m o y e n  d u  
r é g i m e  e t  l e  t a u x  d e  n o u a i s o n .  P a r  c o n t r e ,  u n e  r e l a t i o n  n e t t e  e s t  
a p p a r u e  e n t r e  l e  t a u x  d e  n o u a i s o n  e t  l e  t a u x  p o n d é r a l  d e  f r u i t s  
s u r  r é g i m e s .  
U n e  a n a l y s e  d e  l ' e f f e t  d e  P .  m i n e r  s u r  l e  t a u x  d e  n o u a i s o n  
n u m é r i q u e  a  p r o u v é  q u e  c e t  i n s e c t e ,  r a v a g e u r  d e s  s t y l e s  d e  f l e u r s  
d ' E .  q u i n e e n s i s ,  n e  s e m b l e  p a s  a v o i r  d ' a c t i o n  n é g a t i v e  s u r  l e s  
t a u x  d e  n o u a i s o n  l o r s q u ' i l  e s t  m i s  e n  p r é s e n c e  d ' u n e  f l e u r  j u s t e  
a v a n t  o u  p e n d a n t  l a  p é r i o d e  d e  r é c e p t i v i t é .  P a r  c o n t r e ,  u n e  a t t a -
q u e  p r é c o c e  m a s s i v e  p e u t  n u i r e  a u  b o n  d é r o u l e m e n t  d e  l a  p o l l i n i -
s a t i o n  e n  r a i s o n  d u  d é v e l o p p e m e n t  d e  l a  p o l l i n i s a t i o n  e n  r a i s o n  
d u  d é v e l o p p e m e n t  d e  l a  l a r v e  d e  c e  c h a r a n ç o n .  
5 . 4  - P H Y T O P A T H O L O G I E  
5 . 4 . 1  - R a p p e l  d e s  o b j e c t i f s  
C e  p r o g r a m m e  e s t  d ' u n e  t r è s g r a n d e  i m p o r t a n c e ,  c a r i l  a  
p o u r  b u t  e s s e n t i e l  d ' e m p ê c h e r  l a  d e s t r u c t i o n  d e s  p a l m e r a i e s  e x i s -
t a n t e s  o u  f u t u r e s  p a r  d e s  m a l a d i e s  d o n t  l a  p r i n c i p a l e  e s t  l a  f u -
s a r i o s e ,  m a l a d i e  p r o v o q u é e  p a r  F u s a r i u m  o x y s o o r u m  v a r  e l a e i d i s .  
5 . 4 . 2  - R é s u l t a t s  a c q u i s  ( v o i r  l e  r a p p o r t  d ' a c t i v i t é  R .  ~ , i c h a u x )  
5 . 5  - T R A N S F E R T  D E S  R E S U L T A T S  
5 . 5 . 1  - R a p p e l  d e s  o b j e c t i f s  
C e  p r o g r a m m e  e s t  e s s e n t i e l l e m e n t  d e s t i n é  à  l a  v u l g a r i s a -
t i o n ,  c a r  i l  e s t  t r è s  i m p o r t a n t  q u e  t o u t e  o p é r a t i o n  d e  r e c h e r c h e  
a p p l i q u é e  d é b o u c h e  s u r  l e  D é v e l o p p e m e n t ;  t r o i s  a x e s  d e  t r a n s f e r t  
s o n t  u t i l i s é s  :  l a  p r o d u c t i o n  d e  s e m e n c e s ,  l a  m i s e  e n  p l a c e  e t  l e  
s u i v i  d e  q u a t r e  G . V . C .  d e  j e u n e s  a g r i c u l t e u r s  d a n s  l a  r é g i o n  d e  
l a  S t a t i o n  d e  L a  M é  e t  l a  c o o p é r a t i o n  a v e c  l e s  s o c i é t é s  e l a e i c o l e s .  
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5.5.2 - Résultats acquis 
- Production de semences 
- ---------------------
Les activités de p roduction de semences sélectionnées de 
palmier à huile ont tourné au ralenti en 1987 et 1988. L'arrêt 
des exportations hors Afrique et l'absence de progr amme important 
de plantation à PALMINDUSTRIE en 1989 a nécessité un arrêt total 
du programme de production de semences en 1987. Celui-ci a repris 
en 1988 à un rythme correspondant aux besoins Ivoiriens et régionaux. 
C'est ainsi qu'en 1988, la p roduction de semences totale 
des unités de l'IRHO - CIRAD a été légèrement supérieur à 1 mil-
lion de graines. 
Pour l'année 1988, la fourniture de matériel végétal se 
répartit ainsi : 
Côte d'Ivoire : 305 000 graines , germees 
16 731 plantules MV 
40 170 plantules 
1 5 296 plants 
Afrique 152 400 semences préchauffées 
357 000 semences germees 
- transfert et coopération avec les opérateurs
Les activités de l'IRHO-CIPAD s'exercent surtout en di-
rection des deux p lus importantes sociétés de p lantation de Côte 
d'Ivoire: PALMINDUSTRIE et PHCI. 
La coopération techni q ue et scientifique avec PALMINDUSTRIE 
est toujours très étroite et se concrétisait en 1987/1988 par trois 
avenants à la convention générale concernant le test en essais 
multilocaux de clones, la défense des cultures (Entomologie et 
Phytopathologie} et la recherche agronomique d'accompagnement. 
Les essais multilocaux de clones ont été p lantés à IBOKE, 
EHANIA NERO et TAMABO. 
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E n  E n t o m o l o g i e ,  P A L M I N D U S T R I E  a  c o m m e n c é à  u t i l i s e r  s u r  
u n e  g r a n d e  é c h e l l e  l e  p u i s s a n t  p u l v é r i s a t e u r  t e r r e s t r e  T E C N O t l A  
F L U D A I R  à  c a n o n s  j u m e l é s .  
E n f i n ,  l a  r e c h e r c h e  a g r o n o m i q u e  d ' a c c o m p a g n e m e n t  s ' e s t  
c e n t r é e  s u r t o u t  s u r  l a  r é g é n é r a t i o n  d e s  s o l s ,  l ' a m é n a g e m e n t  d u  
p a y s a g e  p a r c e l l a i r e  e t  l e s  m é t h o d e s  d ' i d e n t i f i c a t i o n  d e  l a  d é -
g r a d a t i o n  d e s  s o l s .  
L a  c o l l a b o r a t i o n  a v e c  l a  P H C I  s ' e x e r c e  s u r  l e  s u i v i  d e  l a  
p r o d u c t i o n  e t  d e  l a  q u a l i t é  d e s  r é g i m e s  o b t e n u s  s u r  l e  p é r i m è t r e  
i r r i g u é  d e  8 4  h a  d e  C O S R O U  ( p l a n t a t i o n s  1 9 8 0 / 1 9 8 1 ) .  I l  f a u t  n o t e r  
q u e  l ' i r r i g a t i o n  a  a m é l i o r é  l a  p r é c o c i t é  d e  l a  c r o i s s a n c e  d u  f r u i t  
e t  a  u n  e f f e t  b é n é f i q u e  a u  j e u n e  â g e  s u r  l e  t a u x  d ' h u i l e  s u r  p u l -
p e .  E l l e  a m é l i o r e  b i e n  s û r  l a  p r o d u c t i o n  d e  r é g i m e s  ( +  4 8 %  d e p u i s  
l ' e n t r é e  e n  p r o d u c t i o n ) .  L a  p r o d u c t i o n  d ' h u i l e  d e  l a  s o l e  i r r i g u é e  
a  é t é  d e  1 2 , 6  t o n n e s  p o u r  l e s  t r o i s  p r e m i è r e s  a n n é e s  d e  r é c o l t e  
c o n t r e  7 , 9  t o n n e s  p o u r  l a  s o l e  n o n  i r r i g u é e .  
- G . V . C .  d e  j e u n e s  a g r i c u l t e u r s  
L e s  t r o i s  G V C  d e  j e u n e s  a g r i c u l t e u r s  é t a b l i s  r e s p e c t i v e -
m e n t  à  B R O F O D O U M E ,  A R O U E  e t  A H O U T O U E  o n t  é t é  s u i v i s  t r è s  r é g u l i è -
r e m e n t  e t  l e s  t r a v a u x  p r é v u s  p o u r  l e s  a n n é e s  1 9 8 7  e t  1 9 8 8  o n t  é t é  
r é a l i s é s .  
L e s  s u r f a c e s  a c t u e l l e m e n t  p l a n t é e s  p a r  l e s  j e u n e s  s o n t  
r e s p e c t i v e m e n t  d e  4 6 ,  2 2  e t  1 0  h e c t a r e s .  
M a l g r é  l e s  d i f f i c u l t é s  d e  t o u s  o r d r e s ,  o b t e n t i o n  d e  t e r r a i n s  
e t  d e  c r é d i t s ,  i m p o s s i b i l i t é  d e  r é a l i s e r  c e r t a i n e s  i n f r a s t r u c t u r e s  
i n d i s p e n s a b l e s ,  c o n f l i t s  i n t e r n e s  e t c  . . .  ,  l e s  r é s u l t a t s  s o n t  s a -
t i s f a i s a n t s .  L ' e n t r é e  e n  p r o d u c t i o n  d e s  p r e m i è r e s  p a r c e l l e s  p l a n -
t é e s  ( e n t r e  4  e t  5  t o n n e s  d e  r é g i m e s / h a / a n )  d è s  1 9 8 7  a  p e r m i s  a u x  
j e u n e s  a g r i c u l t e u r s  d e  m e s u r e r  l e  c h e m i n  p a r c o u r u .  
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6 - ACTIVITES DE PLAN TATION ET DE PRODUCTION 
6.1 - SUPERFICIES DES PLANTATICNS HECTARE 
6.1.1 - Superficie p lanta tions en ra0port 
~ 1 PLATEAU TOTAL e 
31.12.88 159,59 1 058,22 1 217,81 
6.1.2 - Superficie des jeunes cultures 
Sols 
----
ZM PLATEAU TOTAL 
, -------~ _, 
1985 3,45 2, 1 5 5,6 
1986 - 87 66,34 100,71 167,05 
1988 36,57 47,96 84,53 
Plantés 106,36 150,82 257,18 
En préparation 31 , 1 4 17,00 4 8, 14 
-· 
6.1.3 - GVC des Jeunes Agriculteurs 
-
Nombre Ha Ha en Production en tonne Villages Jeunes plantés rapport 
1988 Cumul 
Brofodoumé 1 3 46 43 138,199 170,829 
Ahoué 6 21 1 8 18,651 18,651 
Ahoutoué 16 14 - 1 - -
Total 35 81 61 156,850 189,480 
- -'----·--- --
__ 
4 8  
6 . 2  - S I T U A T I O N  P H Y T O S A N I T A I R E  
6 . 2 . 1  - J e u n e s  C u l t u r e s  
S u r f a c e s  t r a i t é e s  c o n t r e  
l e s  H e s p é r i d e s  =  2 4 , 7  h a  
- l e s  C r i q u e t s  p u a n t s =  1 1  h e c t a r e s ;  l a  s u p e r f i c i e  e s t  
d i f f i c i l e  à  c a l c u l e r  a v e c  p r é c i s i o n  c a r  i l  s ' a g i t  d e  f o y e r s  d e  
c r i q u e t s  t r è s  l o c a l i s é s  s u r  d e s  t o u f f e s  d ' E u p a t o r i u m  o u  d e  P u e r a r i a ,  
a  l ' i n t é r i e u r  o u  e n  b o r d u r e  d e  p a r c e l l e s .  
- N o m b r e u s e s  a t t a q u e s  d e  p e t i t s  r o n g e u r s  s u r  l e s  r é g i m e s  
d a n s  l e s  c u l t u r e s  8 7 ,  e n  z o n e  m a r é c a g e u s e  s u r t o u t .  
N . B .  L a  f r é q u e n c e  d ' e n t r e t i e n  d e s  p a r c e l l e s  t o u s  l e s  2 5  j o u r s  
n ' e s t  p a s  s u f f i s a n t e  e n  c a s  d ' a t t a q u e s  d e s  p e t i t s  r o n g e u r s .  I l  
f a u d r a  e n t r e t e n i r  t o u s  l e s  1 5  j o u r s  c e s  p a r c e l l e s  i n f e s t é e s  a v e c  
p o s e  d ' a p p â t s  e m p o i s o n n é s .  
- P r é s e n c e  d ' u n e  p o p u l a t i o n  d e  l a r v e s  d ' O r y c t e s  e t  d ' u n e  
p o p u l a t i o n  d ' a d u l t e s  d e  c e  r a v a g e u r  t r è s  i m p o r t a n t e s  d a n s  q u e l q u e s  
p a r c e l l e s  d e  l a  z o n e  m a r é c a g e u s e  o ù  i l  s u b s i s t e  d e s  s o u c h e s  d ' a r -
b r e s  e t  d a n s  q u e l q u e s  p a r c e l l e s  d u  " p l a t e a u "  o ù  l e  P u e r a r i a  n ' a v a i t  
p a s  b i e n  r e c o u v e r t  l e s  s t i p e s  d e  p a l m i e r s  a b a t t u s .  
O r y c t e s  
N o m b r e  d e  l a r v e s  
N o m b r e  d e  N y m p h e s  
N o m b r e  d ' A d u l t e s  
6 . 2 . 2  - P é p i n i è r e  8 8  8 9
T o t a l  ( 1 0 0 , 0  h a )  
5 1  2 8 2  
8 6 2  
5  4 9 2  
E s s a i  d ' i n s e c t i c i d e s  c o n t r e  l e  B l a s t  e t  l a  P . S . C  e n  c o m p a -
r a i s o n  a v e c  l e  T é m i k  ( 2 è m e  a n n é e  d ' e s s a i ) .  
E s s a i  d e  m o d e  d ' a p p l i c a t i o n  d u  
P o u r c e n t a g e  d e  p l a n t s  a t t e i n t s  
P S C  
T é m i k .  
d e  
B l a s t  
D é c e m b r e  
I l  
à
a  
8 8  
I l  
l a  f i n  
=  4 , 3  
%  
=  0 , 3  %  
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6.2.3 - Plantation en rapport 
Surfaces totales tr a ités contre: 
- les Acariens 
arret en Mai 88 des tr a itements dans l'essai LM-ES 273 à 
la suite d'une interférence de l'Orange-spotting et des ravageurs 
des inflorescences femelles. 
- l e Coelaenomenodera 
Plateau= 134 ha 
Z.M = 33,1 ha 
les chenilles d'Hespérides= 23,1 ha, les chenilles 
de Latoia = 60,5 ha. 
6.3 - PRODUCTIONS DE L'HUILERIE DE LA ME 
La production traitée a été de 17 494,750 T de régime 
qui ont donné 3 343,690 T d'huile avec un taux d'extraction de 
19,11 %, et 670,182 T de palmiste avec un taux d'extraction de 
3,83 %. 
Les tableaux suivants p r ésentent les statistiques de 
l'huilerie. 
Tableau Usinage mensuel des régimes/Kg en 1988 
mois STATION AGHIEN VILLAGEOIS 
Janvier 596 030 289 530 32 840 
Février 938 120 686 180 93 220 
Mars 1 845 090 1 127 280 146 430 
Avril 1 890 990 1 2 1 1 440 218 400 
Mai 1 470 260 916 340 155 650 
Juin 1 189 160 402 210 104 530 1 
Juillet 599 040 124 890 80 980 
Août 514 880 74 140 63 800 
Septembre 445 310 72 690 70 490 
Octobre 544 550 94 410 79 030 
Novembre 606 460 108 340 6 1 530 
Décembre 498 700 96 380 45 830 
1 
TOTAL 1 1 13 8 590 5 203 830 1 152 730 
TOTAL MENSUEL 
918 400 
1 717 520 
1 
3 11 8 800 
3 320 830 
2 542 250 







17 495 1 50 
TOTAL cumule
918 400 
2 635 920 
5 7 54 720 
9 075 550 
1 1 617 800 
13 313 700 
1 4 11 8 610 
1 4 771 430 
1 5 3 59 920 
16 077 910 
1 6 8 54 240 






Production mensuelle d'Huile et Palmistes en 1988 
Mois Régimes traités Huile de Palme Palmistes 
(KG) (KG) (KG) 
Janvier 918 400 162 000 37 330 
Février 1 717 520 309 600 71 040 
Mars 3 11 8 800 568 800 125 500 
Avril 3 320 830 669 600 132 874 
Mai 2 542 250 496 800 102 640 
Juin 1 695 900 340 110 67 900 
Juillet 804 910 1 51 200 
1 
25 870 
1 Août 652 820 127 800 23 000 1 
1 Septembre 588 490 1 1 1 600 14 248 
Octobre 717 990 133 160 24 000 
Novembre 776 330 150 100 30 140 
Décembre 640 910 122 920 1 5 640 




Tableau Taux extraction mensuel depuis 1979 
Mc is 1979 19 80 19 8 1 1 19 82 1983 1984 
Janvier 1 9, 91 18,96 20, 14 1 9 , 9 1 20,00 17, 51 
Février 18 , 66 18,32 20,33 19,66 19,75 18 ,27 
Ma r s 18 ,85 1 8 , 3 1 19, 82 1 9 , 1 3 19,25 17, 11 
Avril 1 7 , 1 8 20 ,02 20,37 18 , 90 18 ,80 18 ,66 
Mai 19, 60 17,64 20, 40 18 ,32 20,47 19,66 
Juin 19,50 18 , 80 20,04 18 ,33 19,33 21 , 22 
Juil1et 19,1 6, 1 9 , 1 6 18 , 00 16 , 7 7 19,07 19,30 
Août 18 ,34 18,40 18 ,53 18 , 25 17, 1 9 19,02 
Septembre 1 6 , 56 18 ,39 
1 
18 , 4 2 17 , 8 2 17, 16 17,52 
1 
Octobre 17,36 18,35 19,58 19, 27 1 6 , 9 1 18 ,02 
1 Novembre 17,48 18,40 19,37 19,30 16, 94 19,55 
Décembre 18,59 1 9 , 1 5 19 , 60 19,25 16, 8 7 19 , 44 
TOTAL 18 ,44 18,65 19 , 67 18 , 8 7 19,09 18 ,90 
Huile de pa lme sur Régime 
19 85 1986 1987 
20, 20,67 19,70 
19,30 21 , 4 5 19,6 8 
20, 1 2 1 , 1 7 18,4 4 
20, 86 21 , 91 19, 00 
20, 62 21 , 6 3 20,57 
18,03 21 , 7 3 21 ,00 
18,04 20,25 19, 91 
18,04 19 ,51 17,76 
18,93 19,04 16, 87 
19,34 18,37 17, 23 
20 , 8 ·1 19,62 18 , 54 
19 ,7 5 1 9 , 2 1 1 8 , 10 
19,89 20,58 19,32 
1988 
17, 64 
18 , 03 
2r, , 1 6 
19 , 54 
20 , 05 
18 ,7 8 
19 , 58 
18 , 96 
18 ,5 5 
1 9, 1 8 
1 9 , 11 
Vl 


















Tableau Taux d'Extraction mensuel de palmistes sur régimes depuis 1980 
--· .. - - - - ·- · 
19 8C 1 3 1 1982 1 1984 1 1985 1986 
4,22 4,00 4,01 4,36 3,00 4,72 3,83 
3,55 3,50 3,66 4,77 4, 14 3,59 3,67 
3,38 5,31 4,07 5,00 3,37 4,54 4,01 
3,55 4,50 3,99 4,82 5,09 4,44 4,G2 
2,79 4, 4 1 3,54 4,76 4, 6 1 4, 71 4,36 
2,70 4,08 3,79 3,68 5,04 4,97 3, 1 C 
4,00 4,43 3,4 8 3,49 4,97 4,48 4,CO 
2,86 4,42 4, 1 4 3,95 4,48 4,G8 3,8 4 
4, 1 4 3,93 4,01 4 ,02 6, 1 5 3,23 4,52 
4 , 4 1 4, 1 5 4, 7 1 4, 1 1 2,37 3,85 3,69 
4,73 4,77 4, 1 3 4,40 5,75 3,95 3,86 
4,93 4,56 4,68 5,GO 4,58 3, 6 1 3,67 
3,56 4,36 3,99 4,48 4,57 4,26 3,90 
.l987 1 
4,06 
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6  - B O V I N  
P o u r  l ' a n n é e  1 9 8 8 ,  l e s  t r o i s  t h è m e s  d ' é t u d e  :  l e  t r o u p e a u ,  
l e s  p r a i r i e s  a r t i f i c i e l l e s  e t  l ' u t i l i s a t i o n  d e s  b o u e s  s o l i d e s  d ' h u i -
l e r i e  o n t  e n c o r e  é t é  p o u r s u i v i s .  
6 . 1  - L E  T R O U P E A U  
P o u r  t o u j o u r s  m i e u x  m a i t r i s e r  l ' é t a t  s a n i t a i r e  d u  t r o u p e a u ,  
d e s  e x a m e n s  c o p r o l o g i q u e s  e t  h é m a t o s c o p i q u e s  o n t  é t é  e f f e c t u é s  a v e c  
l e  c o n c o u r s  l a b o r a t o i r e  d e  P a t h o l o g i e  a n i m a l e  d e  B i n g e r v i l l e .  
P o u r  a m é l i o r e r  l e  f o r m a t  d e s  a n i m a u x  d u  c h e p t e l  ( c r o i s s a n c e  -
p r o d u c t i o n  d e  v i a n d e )  e t  d a n s  l e  c a d r e  d e  l
1
2 m é l i o r a t i o n  d e  l a  p r o -
d u c t i o n  p a r  u n  a p p o r t  d e  s a n g  n o u v e a u  d ' u n e  p a r t  e t  l a  p r o d u c t i o n  
d e  g é n i t e u r s  m â l e s  d ' a u t r e  p a r t ,  l ' i n s é m i n a t i o n  a r t i f i c i e l l e  e n  
c o l l a b o r a t i o n  a v e c  l e  C N I A  ( C e n t r e  N a t i o n a l  d ' I n s é m i n a t i o n  a r t i f i -
c i e l l e )  a  é t é  p o u r s u i v i e .  
P o u r  l ' a n n é e  1 9 8 8  u n e  f o i s  e n c o r e  d e u x  s é r i e s  d ' i n s é m i n a t i o n  
o n t  é t é  r é a l i s é e s  s u r  d e u x  l o t s  d e  v a c h e s .  L e  p r m e i e r l o t  d e  1 9  v a -
c h e s  a  é t é  i n s é m i n é  l e s  2  e t  3  m a i  1 9 8 8  e t  l e  s e c o n d  l o t  d e  2 9  v a -
c h e s  f u t  i n s é m i n é  l e s  7  e t  8  n o v e m b r e  1 9 8 8 .  
L e s  r é s u l t a t s s u i v a n t s  o n t  é t é  o b t e n u s  a p r è s  l e  c o n t r ô l e  
d e  3  m o i s  7 0 , 7 3 %  p o u r  l e  p r e m i e r  l o t ;  q u a n t  a u  s e c o n d  l o t  i l  n e  
s e r a  c o n n u  q u ' a u  m o i s  d e  m a r s  1 9 8 9 .  
6 . 2  - L E S  P R A I R I E S  A R T I F I C I E L L E S  
E n  c o m p l é m e n t  d u  p â t u r a g e  n a t u r e l  s o u s - p a l m e r a i e ,  i n s u f f i -
s a n t  p o u r  a s s u r e r  u n e  a l i m e n t a t i o n  r é g u l i è r e  s u r t o u t  e n  s a i s o n  s è c h e  
e t  a u s s i  e n  r a i s o n  d e  l ' e n v a h i s s e m e n t  d u  C h r o m o n e l a  o d o r a t u m  e t  
p o u r  p o u v o i r  a l i m e n t e r  l ' e f f e c t i f  e n  c r o i s s a n c e ,  n o u s  a v o n s  p o u r -
s u i v i  l a  c r é a t i o n  d e  p r a i r i e  a r t i f i c i e l l e  d a n s  d e s  z o n e s  n o n  e x p l o i -
t é e s  p o u r  l a  c u l t u r e  d u  p a l m i e r  à  h u i l e .  P o u r  1 9 8 8 : 4 , 6 6  h a  d e  p r a i -
r i e  a r t i f i c i e l l e  o n t  é t é  a m é n a g é s  p o r t a n t  a i n s i  à  3 1 , 6 6  h a  l e s  s u r -
f a c e s  d e  l a  s t a t i o n  e n s e m e n c é e s  a v e c  d u  p a n i c u m .  
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6 . 3 - complément alimentaire (BCUES SOLIDES D'HUILERIE) 
Dans le cadre de recherche de possibilités d ' utilisation 
des sous produits agro-industriels dans les compléments alimen t ai -
re s du bé t ail , l'utilisation des bou es sol i des d 'Huilerie prod uite s 
par la Westfalia a été poursuivie : ainsi e n 1988, 353 tonnes ont 
é t é distribuées aux animaux . 
Ainsi la combinaison : pâturage naturel sous palmier , les 
prairies artificielles et les Boues solides d ' Huiler i e a permi de 
nourrir plus de 500 têtes de bétail , qui aurait été difficile 
voire impossible si o n se limitait uniquement au pâ tur age sous 
palm i er . 
EVOLUTION DU TROUPEAU DE 1980 a 1988 (Effectif en fin d'exercice} 
1 Génisses Bouvillons 1 betes de 
Velles I R~!or Tau-Année Vaches A1 A2 MT A1 A2 rillons Trait Boeufs 
1980 5 131 39 14 31 37 10 - 8 11 55 43 384 16 13 
1 1981 5 129 47 21 40 41 13 - 7 11 58 39 411 34 21 
1982 5 129 54 41 30 32 30 - 5 6 51 59 442 30 24 
1983 4 138 75 20 51 55 31 - 6 - 26 18 424 39 15 
1984 3 157 73 18 38 67 14 - 4 - 70 55 499 22 24 
1985 3 116 32 19 64 25 19 - 1 - 59 58 396 64 24 
1986 2 161 72 20 27 53 20 4 - 13 56 72 5CG 3 19 
1987 4 161 72 13 26 82 2 3 - - 82 82 527 42 22 
1 



















1 , 91 
1 
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6.5 - PRODUCTIONS DIVE2SES 
6.5.1 - Réa li sa tion 1988 des S e ction s F é conda tion s Artificielles 
et p r épar a ti o n s d es semences. 
Nombre de F.A. entrées 
réalisées en stock 
SEL FS SEL FS e 
Janvier 16 23 46 378 -
Février 7 44 41 8 8 7 -
10 85 72 667 -
Avril 1 8 105 54 726 3 828 
Mai 1 8 77 26 762 41 177 
Juin 22 66 21 487 9 
Juillet 22 45 10 484 1 3 259 
Août 34 59 8 630 32 286 
Septembre 48 98 1 3 301 43 799 
Octobre 52 153 1 6 609 42 100 
Novembre 41 194 22 1 6 1 39 185 
Dé cembre 35 108 31 935 46 886 
--
323 1 057 367 027 271 613 
1 
1 
6.5.2 - Récolte et Mouvement de Pollen par variété pour l'année 1988 
PISIFERA TENERA DURA 
Récolté- Reçu Récolté Expédié Reçu Récolté. Reçu s 
Janvier 1 C15 38 94 78 - - 47 - 3 
Février 750 224 239 62 - - roo - -
Mars 433 - 26 32 - - 59 - -
1 
Avril 575 50 130 75 - 6 6 4 - 6 
Mai 375 75 7C 1 2 - 72 - -
Juin 367 - 50 35 - 1 
9 34 - 23 
1 
Juillet 339 132 - 88 32 - 89 - -
Août 5C3 26 30 45 - 14 78 3 -
Septembre 760 52 36 62 - - 30 - 5 
Octobre 486 182 94 73 1 8 20 30 14 10 
Novembre 995 100 3 165 - - 124 - 40 
Décembre 573 80 95 11 2 4 36 1 21 11 88 
1 
TOTAL 7 171 959 857 89 7 66 
1 
























6.5.3 - Production de Semences 









3 271 557 -
lM1;:1. i 28 744 1 2 433 -
Juin 3 5 347 -
Juillet 1 382 1 1 877 -
Août 4 453 27 833 -
Septembre 10 336 33 463 -
Octobre 1 3 956 28 144 -
Novembre 13 024 26 171 -
Décembre 20 455 26 431 -
TOTAL 99 367 172 256 0 
LA ME 
Total SEL FS 
- 46 378 
- 887 
- 72 667 
3 828 54 726 
41 177 26 762 
1 9 093 21 487 
1 3 259 10 484 
32 286 8 630 
43 799 1 3 301 
42 100 16 6G9 
39 185 22 1 6 1 
46 886 3 1 935 







1 1 2GO 
22 900 
109 31G 
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6 . 5 . 4  - V e n t e  e t  e x p o r t a t i o n  d e  s e m e n c e s  
D A T E  
1  
D e s t i n a t a i r e s  
G r a i n e s  
G r a i n e s  
g e r m é e s  
P r é c h a u f f é e s  
l \ o Û t  
8 8  
P A L M I N D U S T R I E - C I  
4 0  0 0 0  
O c t o b r e  8 8  
I l  
2 3  0 0 0  
D é c e m b r e  8 8  
I l  
2 2 0  0 0 0  
l \ v r i l - M a i  
8 8  
G O P D C  
-
G H A N A  
1 8 0  0 0 0  
M a i  8 8  N C R D P  
-
L I B E R I A  
1 7  0 0 0  
8 8  L I B I N C  
-
L I B E R I A  
6 0  
0 0 0  
J u i n - J u i l . S B  
B U T A W  
-
L I B E R I A  
1 0 0  
0 0 0  
A o û t  
8 8  R U M O N G E  
-
B U R U N D I  
1 0 6  
0 0 0  
N o v e m b r e  
8 8  
I l  
4 6  4 0 0  
8 8  P H C I  
-
C I  
2 2  0 0 0  
T O T A L  
0 0 0  
1 5 2  
4 0 0  
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6.5.5 - Cultures et industrielles 
6.5.5.1 - Banane plantain 
1 
Parcelle Superficie/ha de Palmier Type de sol Résultats 
F 34 7,5 ha Tourbe détruite par inon-
dation 
F 23 7,5 ha Tourbe détruite par inon-
dation 
F 22 7, 5 ha Tourbe 51 607,5 kg 
F 25 1 , 40 ha Gley Retard d'un an 
suite ' un mauvais a 
développement 
TOTAL 23,9 ha 
- Situation_partielle_de_la_rroduction_sur_la_parcelle_F22 
Le premier cycle n'étant pas encore terminé, nous avons pour le 
moment, la situation suivante 
Nombre de régimes récoltés 
Poids total 
Poids moyen des régimes 
Déchet non vendu 
. Prix de vente sur la période 
production 
2 822 
51 607,5 Kg 
1 8 ,28 Kg 
521 Kg 
46,16F/Kg 
- En_décembre_1988, nous avons réalisé trois plantations de den-
sité différente. 
F 3 1 0,49 en culture pure ( 1 666 plants/ha) 
F 42 1 , 06 ha en hexagone ( 1 287 plants/ha} 
F 1 2 1 , 4 9 ha losange 
1 
( 1 144 plants/ha} 
Total 3 ,04 
Les dispositifs de F 42 et 12 sont suivre, car ils pourraient 
servir de modèle pour les plantations futures. 
6 2  
6 . 5 . 5 . 2  - C a f é  
- P l a n t a t i o n _ e n _ r a p p o r t _  1  , 5 _ h a  
I l  n e  s e r a  p a s  p o s s i b l e  d ' a t t e i n d r e  l e  r e n d e m e n t  d e  l ' a n n é e  1 9 8 7 .  
C e p e n d a n t ,  l e s  r é s u l t a t s  d e  c e t t e  c a m p a g n e  s e r o n t  c o r r e c t s .  E n  e f -
f e t ,  i l  f a u t  s ' a t t e n d r e  a u  m o i n s  à  u n e  p r o d u c t i o n  d ' e n v i r o n  4 , 5  T  
p o u r  l e s  1 , 5  h a ,  s o i t  à  u n  r e n d e m e n t  d e  3  T / h a  d e  c a f é  c e r i s e .  
- J e u n e s  c u l t u r e s  c a f é  
P l a n t a t i o n s  
8 7  
D  7 4  
1  ,  0 6  
D  
5 3 ,  I  
2 4 ,  E  3 0  
1  ,  9  8  
P l a n t a t i o n  
8 8  
D  7 4  
0 ,  3  
I  
5 2  
5 ,  1  3  
h a  
h a  
h a  
h a  
e n  p u r e  
e n  i n t e r c a l a i r e  
e n  p u r e  
e n  p u r e  
A u  t o t a l ,  n o u s  d i s o o s o n s  d e  8 , 4 7  h a  d e  j e u n e s  c u l t u r e s  e n  c a f é i e r .  
P o u r  l e s  p l a n t a t i o n s  8 7 ,  i l  f a u t  s ' a t t e n d r e  à  l a  p r e m i è r e  g r a n d e  
f l o r a i s o n  a u  c o u r s d u  p r e m i e r  t r i m e s t r e  1 9 8 9 .  
6 . 5 . 5 . 3  - C a c a o  
N o u s  a v o n s  i n i t i é  u n e  c u l t u r e  d e  c a c a o  s é l e c t i o n n é  ( I R C C )  s o u s  l e s  
g r a n d s  p a l m i e r s  d e  B  2 1 2 ,  B  2 0 5 ,  B  2 4 7  e t  T e i s  3 .  A u  t o t a l ,  n o u s  
a v o n s  p l a n t é  1  8 4 1  p l a n t s .  C e c i  c o r r e s p o n d  à  1  , 3 9  h a  d e  p l a n t a t i o n  
à  d e n s i t é  n o r m a l e  ( 1  3 2 0  p l a n t s / h a ) ;  L e  d é v e l o p p e m e n t  d e  c e s  p l a n t s  
e s t  m o y e n  p o u r  l e  m o m e n t .  
6 . 5 . 5 . 4  - B o i s  d e  c h a u f f e  e t  b o i s  d ' o e u v r e  
D a n s  l e  c a d r e  d e  l a  m i s e  e n  v a l e u r  d e s  t e r r a i n s  i m p r o p r e s  à  l a  
c u l t u r e  d u  p a l m i e r  à  h u i l e ,  n o u s  a v o n s  r é a l i s é  2 5 , 4 2  h a  d e  b o i s  
d e  c h a u f f e  e t  4  h a  d e  b o i s  d ' o e u v r e  s u r  l e s  l i s i è r e s  d e  f o r ê t .  
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Les parcelles concernées sont les suivantes 
Année Parcelle Nature du bois Superficies 
1984 D 74 Acacia mangium 3 , 11 ha 
Il D 74 encalyptus 1 , 1 9 ha 
1986 L 02 l\cacia mangium 7,5 ha 
1986-87 D 73 acacia Mang ium 3,8 ha 
1988 H 04 acacia mangium 9,82 ha 
Total 25,42 ha 
Les 4 ha de bois d'oeuvre ont été plantés sur les lisières des 
parceJles I.35, I.44, I.53 à I.55. 
6.5.5.5 - Iqname igname
Parcelle E 21 
Superficie 6 ha = 60 000 buttes 
Production 107 375,5 kg 
Rendement 17,85 T/ha 
Ventes 50 018 kg 
Prix moyen du kg 53,67 F 
prélèvement semences 11 032 kg 
Pertes, suite à une mauvaise conservation 
46 325,5 kg 
soit 43 % de la production . 
Pour la présente campagne, nous avons réalisé 4 ha d'igname 
(40 000 buttes} sur le reste de la parcelle E 21. La récolte 
va démarrer avant la fin du mois de Janvier 1989. Des disposi-
tions sont prises pour éviter de répéter la mauvaise expérience 
de conservation de la compagne passée . 
6 4  
7  - M I S S I O N S  8 ' A P P U I  8 E S  P E R S O N N A L i l ' E S  S C I E N l ' I F I Q U E S  8 U  c i r a d
1 2 . 0 1 . 8 8  
1 5 . 0 2 / 2 7 . 0 2 . 8 8  
0 6 . 0 3 . 8 8  
0 6 . 0 4 . 8 8  
1 8 . 0 4 . 8 8  
2 6 . 0 4 . 8 8  
I l  
- M .  F A N G U I N ,  d i r e c t e u r d i v i s i u o n 1 · e c h n o l o g i e  
I R HO  P A R I S  ( F R A N C E )  
- M m e  P A N N E l ' I E R ,  C h e r c h e u r  I R H O  B o n d y  ( F R A N C E )  
- M .  E N G E L M A N N ,  C h e r c h e u r  O R S l ' O M  
"  M E U N I E R ,  d . a . S é l e c t i o n  ( I R H O  M o n t p e l l i e r ( F R A N C E )  
"  B O U R G E O I S ,  C i r a d
I l  
I l  
M A R I A U ,  d i r e c t e u r E n t o m o l o g i e  I R H O  M o n t p e l l i e r  
( F R A N C E )  
r e n a r d P h y t o p a t h o l o g i e  I R H O  M o n t p e l l i e r ( F R A N C E )  
1 0 . 0 5 / 0 2 . 0 6 . 8 8  "  L E C O U S l R E ,  C I R A 8  M o n t p e l l i e r  ( F R A N C E )  
1 3 . 0 6 / 2 0 . 0 6 . 8 8  - M m e  P A N N E l ' I E R ,  C h e r c h e u r  I R H O  B o n d y  ( F R A N C E )  
1 5 . 0 7 . 8 8  - M l l e  R E O C R E U X ,  C h e r c h e u r  8 S A  C I R A 8 , M o n t p e l l i e r ( F R A N C E )  
1 8 . 1 1 / 1 9 . 1 1 . 8 8  - M .  F L E U R Y ,  d i r e c t e u r I R H O ,  P a r i s  ( F R A N C E )  
2 9 . 1 1 / 1 0 . 1 2 . 8 8  
0 1 / 0 5 . 1 2 . 8 8  
I l  
G A S C O N ,  d i r e c t e u r d i v i s i o n S é l e c t i o n  I R H O  
M o n t p e l l i e r  ( F R A N C E )  
I l  
I l  
J A M B E ,  C o m p t a b l e  C I R A 8 ,  M o n t p e l l i e r  ( F R A N C E )  
T O U L O U S E ,  I R H O  
8  - M I S S I O N S  E l  F O R M A T I O N  a g e n t s L A  M E  
8 . 1  - M I S S I O N S  
M .  R e n é  P H I L I P P E  :  E n t o m o l o g i e  
d u 0 8 / 0 4  a u  1 6 / 0 4 / 8 8  - C r o p  P r o t e c t i o n  T r a i n i n g  a u  g h a n / g o p d c
d u 1 6 / 1 1  a u  1 0 / 1 2 / 8 8  - E v a l u a t i o n  d u  p r o b l è m e  C .  m i n u t a  d a n s  l e s  
P a l m e r a i e s  g h a n é e n n e s .  
M .  1· r i s t a n  8 U R A N 8 - G A S S E L I N  :  C u l t u r e  i n  v i t r o  
d u 1 9 / 1 1  a u  2 2 / 1 2 / 8 8  - f e l d a
- s o c f i n d o
- P N P  M A R I H A T  
M .  P i e r r e  Q U E N C E Z  :  A g r o n o m i e  .  
d u 2 4 / 0 2  a u  2 7 / 0 2 / 8 8  - a t p s o l  a u  B E N I N / P O B E  
d u 1 3 / 0 3  
a u  2 6 / 0 3 / 8 8  
- A l P  
s o l  
a u  
C A M E R O U N . L A  
8 I B A M B A  
d u
2 9 / 0 4  
a u  
0 7 / 0 5 / 8 8  
-
F o r m a t i o n  
a g r o n o m i e  
g é n é r a l e  
e t  
a g r i c o l e s  
a u  
G H A N A / G O P 8 C  
- K W A E  
L e  
1 5 / 0 1 / 8 8  
-
E x p e r t i s e  
à  I B O K E  
P M E A  
B a k a y o k o  
-
S O C A P A L M  
T e c h n i q u e s  
L e  
0 7 / 0 6 / 8 8  
-
E x p e r t i s e  
à  I B O K E  
A G R I M 0 - 8 A L A G R I .  
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M. Bernard DUBOS Agronomie 
En Décembre 88 - IDESSA à BOUAKE 
M. Koffi BA LLO Agronomie 
a effectué plusieurs missions d'appui à Palmindustrie et à Bongouanou 
pour le compte de l 1 AISA (Association Ivoirienne des Sciences Agro -
nomiques). 
M. Jean-Charles JACQUEMARD : DSO 
a effectué plusieurs missions sur les plantations PALMINDUSlRIE, 
IRHO et PHCI. 
Du 23/01 au 05/02/88 - Projet N'GUECHIE : Paris 
Du 07/02 au 12/02/88 - AADPH au BENIN pour le Comité Scientifique 
M. Christian de BERCHOUX : Directeur de la station 
Du 24/10 au 27/10/88 - AA8PH au CAMEROUN pour le Comité Directeur. 
8 .2 - FORMAlION 
Mlle Fatoumata CISSE : Documentation 
Du 26/09 au 28/10/88 - Perfectionnement à la Division Documenta-
tion IRHO-CIDARC à Montpellier. 
M. Anatole KOUl'OU Biochimie 
a été en formation à l 'U Sl'L (Faculté de Sciences de Montpellier) 
et à la Division Sélection IRHO-CIRAD pour une durée de 3 mois 
à partir de Décembre 1988, sur les enzymes de la Lipogénèse. 
M. Seydou ouattara Statistique 
a été en formation à la Division Biomathématique de IRHO-CIRAD 
à Montpellier pour une durée de 2 mois à compter de décembre 88. 
M. Mesmer ZEBEYOU : Entomologie 
Du 03/10 au 31/12/88 - Perfectionnement à la Faculté des Sciences 
de Dijon. 
6 6  
8 . 3  - C O L L O Q U E  - S E M I N A I R E  
M M .  V i n c e n t  L E  G U E N ,  A n a t o l e  K O u 1 · o u ,  K o n a n  K.O U A K O U ,  S e y d o u ,  
O U A l l A R A  :  S é l e c t i o n  
D u  1 1 / 0 4  a u  1 6 / 0 4 / 8 8  - S e m a i n e  s u r  l a  S é l e c t i o n  R é c u r r e n t  R é c i p r o q u e  
o r g a n i s é  p a r  l a  M I C A P  ( C I R A D  à  l  ' E N S A - A B I D J A N )  
M.  B r o u  K O U A M E  :  d i r e c t e u r A d j o i n t  d e  l a  S t a t i o n  
D u  0 8 / 1 2  a u  1 0 / 1 2 / 8 8  - C o l l o q u e  s u r  l e s  B i o t e c h n o l o g i e s  a p p l i q u é e s  
à  l a  g é n é t i q u e  o r g a n i s é  p a r  l  ' A U P E L F  à  
l ' U n i v e r s i t é  d ' A B I D J A N  
M l l e  B é a t r i c e  A S S I  B A H  - S é l e c t i o n  
D u  1 5 / 0 8  a u  3 0 / 0 8 / 8 8  - S y m p o s i u m  s u r  l a  c u l t u r e  i n  v i t r o  à  
l o r o n t o / C A N A ~ A  :  I B P G R .  
9  - V I S i l "E  D E S  P E R S O N N A L I 1 . E S  D E  c o t e D ' I V O I R E  
0 7 . 0 1 . 8 8  
1 4 . 0 1 . 8 8  
1 9 . 0 1 . 8 8  
2 0 . 0 1 . 8 8  
2 8 . 0 1 . 8 8  
2 9 . 0 1 . 8 8  
0 5 . 0 2 . 8 8  
1 0 . 0 2 . 8 8  
I l  
1 6 . 0 2 . 8 8  
0 9 . 0 3 . 8 8  
1 1 . 0 3 . 8 8  
1 5 . 0 3 . 8 8  
I l  
2 1 . 0 3 . 8 8  
2 4 . 0 3 . 8 8  
I l  
2 9 . 0 3 . 8 8  
I l  
-
M .  
R O M A I N ,  D A R E N I  
A b i d j a n  
I l  
K O U A S S I ,  
D i r e c t e u r  d e  
C a b i n e t  M R S  
I l  
K O U A S S I ,  
D i r e c t e u r  
d e  C a b i n e t  
M R S  
I l  
C O T T E ,  Q i r e c t e u r  
P H C I  
1 1  
S A N G A R E ,  D i r e c t e u r  I n s t i t u t  d ' E c o l o g i e  T r o p i c a l e  
C o l o n e l  K O S S E R E  K O R E ,  D i r e c t e u r  R é g i o n a l  d e s  D o u a n e s  -
K o r h o g o  
- M .  L e  S o u s - P r é f e t  d ' A n y a m a  
1 1  
A N E L O N E ,  R e s p o n s a b l e  d e s  R é l a t i o n s  P u b l i q u e s  M A C !  
1 1  
A K P A  A K P R O ,  I n s p e c t e u r  M A C I  
- L ' A m b a s s a d e u r  d e  l a  R é p u b l i q u e  d u  Z A I R E  e n  c o t e D ' I V O I R E  
- M .  G A Y E ,  D i r e c t e u r  R é g i o n a l  O C P V  K o r g o g o  
- G r o u p e  d e  7  é l è v e s  d e  l  ' E N S A ,  A b i d j a n  
- M .  L I G U E ,  I n s p e c t e u r  G é n é r a l  F o r m a t i o n  T e c h n i q u e  e t  
I l  
I l  
I l  
I l  
I l  
I l  
P r o f e s s i o n n e l l e - M i n i s t è r e  E l . / F P ,  A b i d j a n  
O K O B E  ,  I n s t i t u t e u r  a u  S A E C ,  A b i d j a n  
b e r t h a u d A g r o n o m e  d c g t x A b i d j a n  
G E R S H Y - D A M E l · ,  I n s t i t u t  P a s t e u r ,  A b i d j a n .  
D O G A U ~ ,  I n s p e c t e u r  d e s  I m p ô t s ,  1 · o u m o d i  
K O U A S S I ,  D i r e c t e u r  d e  C a b i n e t  M R S ,  A b i d j a n  
O U A Y A G O D E ,  D P R F / M R S ,  A b i d j a n  
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LEROY, Chercheur IRCC, Bingerville 
de _BOISGROLLIER, PARIBAS, Abidjan 
PIRIOUX VSN PARIBAS, Abidjan 
BAILLI, Projet Aquaculture, Ministère Production 
Animale, Abidjan. 
TAILLIEZ, Agronome Palmindustrie, Abidjan 
KONE, 
Administratif IRHO-CI,Abidjan 
de FONl'-REAULX, Conseiller 1·echnique MRS, Abidjan 
ZABI, Abidjan 
KOUAME, rJAF/MRS, Abidjan 
Abidjan 
AHOu1·1, Professeur Université d'Abidjan 
de FRANQUEVILLE, IRHO 
PETERSCHMITT, Animation Rurale/Mission Protestante 
de 
PEYROUNE1·1·1, Animation Rurale/Mission Protestante 
de 
HENRI, Projet Aquaculture, Ministère de la Production 
animale, Abidjan 
- Mle KOHi , Génétique - IRCC 





COULIBALY NANGA, IRCC 
04.05.88 - 11 KONAN Conseiller Technique MINAGRI 
06.05.88 - Mle Rachel, Faculté de Pharmacie 
14.05.88 - M. MASUMBUKO MAHIMA, Abidjan 
24.05.88 - M. 01·1·0 Paul, CEFOR Afrique 
31.05.88 - M. FIESSOU, Etudiant INA, Abidjan 
Il Il YAO KOUAKOU Edmond, Etudiant INA, Abidjan 
06.06.88 - M. C.E.F., Lycée Professionnel 
Il 
Il 
M. 01·1·0 Paul, CEFOR Afrique 
Abidjan Il 
Jacqueville 
- Mme TOLL, Régionale IBPGR de l 1Afrique de l 10uest. 
11 
. BA M BA , I n s p e c te u r ci u t ra va i l Ab i d j an 
20.06.88 - M. KOFFY Fulgence, C.C.P. Elaeis Abidjan 
2 1 . 0 6 . 8 8  
2 4 . 0 6 . 8 8  
I l  
2 7 . 0 6 . 8 8  
1 1 . 0 7 . 8 8  
1 5 . 0 7 . 8 8  
2 8 . 0 7 . 8 8  
2 9 . 0 7 . 8 8  
0 1 . 0 8 . 8 8  
0 2 . 0 8 . 8 8  
I l  
I l  
0 9 . 0 8 . 8 8  
I l  
1 3 . 0 8 . 8 8  
2 3 . 0 8 . 8 8  
2 4 . 0 8 . 8 8  
2 6 . 0 8 . 8 8  
0 1 . 0 9 . 8 8  
0 2 . 0 9 . 8 8  
I l  
I l  
1 3 . 0 9 . 8 8  
I l  
1 4 . 0 9 . 8 8  
I l  
I l  
I l  
1 5 . 0 9 . 8 8  
I l  
1 6 . 0 9 . 8 8  
1 7 . 0 9 . 8 8  
I l  
2 2 . 0 9 . 8 8  
I l  
2 3 . 0 9 . 8 8  
I l  
6 8  
M .  G u i l l a u m e  S .  Z A B I ,  M . R . S .  A b i d j a n  
M .  y a t t i e I n g é n i e u r  A g r o n o m e ,  P A L M I N f J U S T R I E  A b i d j a n  
M .  N E N N A ,  d i r e c t e u r S A P H ,  A b i d j a n  
M .  d i r a b o u M é d e c i n - c h e f ,  S e c t e u r  d e  s a n t é  R u r a l  
d ' A b i d j a n .  
M .  M A N Z A N ,  C h e r c h e u r ,  I R H O  S a s s a n d r a  
M .  G N A N G B O  J e a n ,  é l è v e  i n g é n i e u r ,  E N S A  A b i d j a n  
M .  f d e F R A N Q U E V I L L E ,  C h e r c h e u r ,  I R H O  d a b o u
M .  d e l a r n a y J a c q u e s ,  c h e r c h e u r ,  c t f t / s o d e f o r A b i d j a n  
M .  K O U A S S I  A G N I S S A N ,  d é p u t é A d z o p é  S / P  
M .  G B O G O U  d i d i e r d c g t x A b i d j a n .  
1 1  
P A L L A C I O S  G . ,  d c g t x A b i d j a n  
"  C O L L E T ,  d c g t x A b i d j a n  
M .  G B O G O U  d i d i e r d c g t x A b i d j a n  
1 1  
C O L L E T ,  d c g t x A b i d j a n  
M .  y a t t i e I n g é n i e u r  A g r o n o m e ,  p a l m i n d u s t r i e A b i d j a n  
M .  K O U A S S I  A G N I S S A N ,  d é p u t é A d z o p é  
M .  A U G U S l ' E  K O U A S S I ,  f J i r e c t e u r  C a b i n e t ,  M R S  A b i d j a n  
M .  d e f r a s n e B e r n a r d ,  d i r e c t e u r E l . E L ,  A b i d j a n  
M .  d e f r a s n e B e r n a r d ,  d i r e t c u e r E l . E L ,  A b i d j a n  
M .  l e  T E N E U R ,  I E M V T ,  f J C G T X  A b i d j a n  
I l  
I l  
B E R T H A U D ,  f J C G T X ,  A b i d j a n  
S E U R ,  S E f J E S ,  f J C G l ' X  A b i d j a n  
M .  A H I W A ,  B I A O - C I ,  A b i d j a n  
"  M E U R V I L L E ,  A F R I B A I L - C I ,  A b i d j a n  
M .  A M A N  K O U A f J I O  G e o r g e s ,  C O .  A r c h i t e c t e ,  S E f J E C  A b i d j a n  
I l  
I l  
I l  
N ' f J A  K O N A N  V i c t o r ,  C O .  A r c h i t e c t e ,  S E O E C  A b i d j a n  
N ' f J R I  J e a n - B a p t i s t e ,  A g e n t  C o m m e r c i a l ,  S E O E C  A b i d j a n  
K O N A N  C a m i l l e ,  f J é p u t é ,  A d i a k é  
M .  D E F R A S N E ,  f J i r e c t e u r  E T E L ,  A b i d j a n  
M l l e  O E C H I A ,  A b i d j a n  
M .  K O U A M E  R o g e r ,  P A L M I N f J U S l ' R I E / O P A ,  A b i d j a n  
M .  A U G U S l ' E  M A O ,  M R S ,  A b i d j a n  
I l  
B E R T H A U O ,  D C G l X ,  A b i d j a n  
M .  C H I N O ,  E . T . S .  A b i d j a n  
M .  T O U R E ,  S A T M A C I  
M .  O I A M B R A  O D I ,  N u t r i t i o n n i s t e  L A C E N A ,  A b i d j a n  
I l  





































































JAMES J. AWALA, Sécurité de l 1Ambassade du 
NIGERIA, Abidjan 
AMICHIA Paul, Député Aboisso 
KOUADIO Léonard, Agent Commercial Mitsubushi, Abidjan 
OUPUIS, Gérant CERCI, Abidjan 
MONDEIL FANJA, Maitre de conférence, FAST, Abidjan 
AKE Sevérin, Maître Assistant, FAST, Abidjan 
MOENE LOCOS, chercheur, IRHO Marc 
KONAN Lambert, Directrice SEMBY-Fleurs-Plants 
Abidjan. 
ROUSSEL, chef zone Afrique, SHARPLES Sl 'OKTS, Abidjan 
KONAN Comptable CIRT 
Oiomandé BEKO, Agent d 1Assurance Abidjan 
BADARA DIENG, Entrepreneur, Abidjan 
BOUOAR, Lycée Professionnel de Jacqueville 
SATMACI 
SATMACI 
3 élèves de 1 1ENSA, Abidjan 
l'AQUET, chercheur, IRHO 
DURRIS, chercheur, IRCC Bingerville 
AKE Ambroise, Laboratoire Centrale, Abidjan 
BIAKA Roger, PALMINOUSl'RIE, Abidjan 
KOUASSI Auguste, Directeur du Cabinet, MRS Abidjan 
KOUAME Jacques, Air Afrique, Abidjan 
BAO BABACAR, commercial, Abidjan 
MAMBEY, Assistant/PVA, 
DEHMUCK OUPUIS, CERCI, Abidjan 
SOUS - PREFET d 1ANYAMA 
CHARBONNIER, Savonnerie ADAM Afrique, Abidjan 
SOUDAN, Savonnerie AOAM Afrique,Abidjan 
YOHORE Henri, OVR/MRS, Abidjan 
CHOPART JL, chercheur, IDESSA Bouaké 
OCG1·x, Abidjan 





SANOUSSI, stagiaire comptable, SRPH POBE, BENIN 
TOUVENEL, MRS, Abidjan 
CAMARA, MINIAGRI 
M. MINIAGRI 
2 1 . 1 2 . 8 8  
I l  
2 2 . 1 2 . 8 8  
2 7 . 1 2 . 8 8  
2 9 . 1 2 . 8 8  
M  •  
I l  
7 0  
K O U A S S I  A u g u s t e ,  d u  C a b i n e t  M R S ,  A b i d j a n  
Y A O  G B O L L O U ,  I . I . R . S . 8 . / 0 R S T O M  
M .  K O N E  B o a k é ,  I R H O  
M . M m e  B O I S S O N ,  R e p r é s e n t a n t  A é o r o - s p a t i a l  d e  l ' A f r i q u e ,  
A b i d j a n .  
M .  F R A T ,  S O F A C O ,  A b i d j a n .  
1 0  - V I S I T E  P E R S O N N A L I T E S  E T R A N G E R E S  
1 3 . 0 1 . 8 8  
2 0 . 0 1 . 8 8  
2 1 . 0 1 . 8 8  
I l  
2 6 . 0 1 . 8 8  
I l  
0 5 . 0 2 . 8 8  
0 9 . 0 2 . 8 8  
1 3 . 0 2 . 8 8  
1 1 . 0 4 . 8 8  
I l  
I l  
0 3 . 0 5 . 8 8  
0 5 . 0 5 . 8 8  
I l  
I l  
2 1 . 0 5 . 8 8  
2 1 . 0 6 . 8 8  
I l  
2 4 . 0 6 . 8 8  
2 7 . 0 6 . 8 8  
2 8 . 0 6 . 8 8  
I l  
M .  P r o f e s s e u r  U n i v e r s i t é ,  F R A N C E  
M .  V E E ,  1 · e c h n i c a l  8 i r e c t o r ,  P A MO L  P l a n t a t i o n s ,  
M A L A Y S I A .  
M .  R o g e r  t e c h n i q u e  p r o t e c -
t i o n  d e s  p l a n t e s ,  
M .  J e a n  L u c  P A R A C H I N I ,  R e s p o n s a b l e  E x p o r t ,  
M .  G e o r g e s  B R U N ,  A g r i t r o p i c ,  F R A N C E  
M.  L E O  E B B E J E N ,  M i s s i o n  C I C / C N U C E D / G A 1 · 1· ,  
M . M m e  C H A R B O N N I E R ,  F R A N C E  
M .  , · o u F  - M A R K O U S O M ,  ,  C A M E R O U N  
M .  A P P I A H ,  O P R C  K U S I ,  G H A N A  
M .  S e n i o r  E c o n o m i s t  P O R BA ,  M A L A I S I E  
M .  B A L U S L O  N A M B I A P P A N ,  E c o n o m i s t - M a r k e t i n g  P O R B A ,  M A L A Y S I A  
M .  K O N E ,  ,  C A M E R O U N  
M  . z  '  p  E N  N .  s  T A T E  u  N  I V E  R  s  I  y  p  A R  K  '  u s  A  
M .  M A Y R ,  A g r o n o m i s t  ,  M O N R O V I A  
M .  M E H O N  S C R A I G ,  A g r o n o m i s t  M O N R O V I A  
M .  B A Y S  H A U B A ,  A g r o n o m i s t  M O N R O V I A  
M .  I R F A  P A R I S  
M .  B E Z O T  P i e r r e ,  A G R I - O B l ' E Nl ' I O N  L A  M I N I E R E  
F R A N C E  
M .  A l a i n  W E I L ,  d e s  R e l a t i o n s  I n d u s t r i e l l e s  
e t  d e  l a  v a l o r i s a t i o n ,  I N R A  P A R I S .  
M .  O E T R I E U X ,  B r u x e l l e s  
M .  J e a n - C l a u d e  M O U S S A O N I ,  E t u d i a n t  l  
1
E . 1 · . s . H . E . R ,  
O u a g a d o u g o u  
M .  L E R O U X ,  S C ,  W e s t f a l i a  F R A N C E  
1 1  












EBERT, chercheur G.T.Z., Philippine 
PINEAU René, Maître de Conférence en Agronomie 
ENSAIA Nancy,FRANCE 
01.09.88 - M. KACMANN Jean-Michel, Ingénieur Commercial COSI/ 
SITI, FRANCE 
05.10.88 - M. Mme E.O. Commissioner, Ministère de 1 'Agricul-
ture et des Ressources Naturelles Port HAR COURT, NIGERIA. 
10.10. 88 - M. HOUSSOU Moïse, ~irecteur SRP H, POBE 
11.10.88 - M. Ingénieur A.M. PAL MCO FRANCE 
12.10.88 - M. A. Responsable de la production de Semences 
N.C.O.P. l'ANZANIE 
Il M. , Responsable de la production de Semences 
N.C.O.P. TANZANIE. 
26.10.88 - M. Georges RAMANOARA, 0.G. RINOR A-ANTANANARIVO 
28.10.88 M. Arthur RIEDACKER, de recherches à 1 'INRA 
09.11.88 M. MAGAT, Directeur of Agricultural Management of the 
Philippine coconut Authority. 
18.11.88 - M. CARBONNIER J. , Expert ACCT, PARIS 
11 
- M. LETOUZE, Adjoint ACCT, PARIS 
11 M • J E M B I M E M B U , i r e c t e u r à 1 ' A C C , p r o j e t c u 1 t u r e 
in vitro PARIS. 
11 - Sl 'AGIAIRES NATIONAUX 
05.04.88/20,11. 88 - M. VAMEI KE MEil 'E, él è ve ingénieur, ENSA Abidjan, 
15.07.88/30.09. 88 - M. GNANGBO Jean, él è ve ingéni eur Agro, 
ENSA Abidjan. 
16.08.88/16.08.88 - M. KOUAME Roger, PALMINDUSlRIE-OPA. 
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1 2  - S l ' A G I A I R E S  E l . R A N G E R S  
1 1 . 0 1 . 8 8 / 1 6 . 0 1 . 8 8  - M .  S E D R A  M Y  H A S S A N ,  I N R A  M A R O C  
1 1  
M .  S A A I O I  M O H A M E D ,  I N R A  M A R O C  
0 6 . 0 1 . 8 8 / 1 7 . 0 2 . 8 8  - M .  T . E . O .  A S A M O A H ,  A g r o n o m i s t ,  O i l  P a l m  
R e s .  c e n t r e  K A D E ,  G H A N A  
0 6 . 0 1 . 8 8 / 1 7 . 0 2 . 8 8  - M .  S .  O W U S U  A P P I A H ,  E n t o m o l o g i s t ,  O i l  P a l m  
R e s .  c e n t r e  K A D E ,  G H A N A .  
1 8 . 0 2 . 8 8 / 3 1 . 0 3 . 8 8  - M .  O K Y E R E  B O A T E N G  G e o r g e ,  A s s i s t a n t  R e s e a r c h ,  
O . P . R . C .  K U S I ,  G H A N A  
1 1 . 0 3 - 8 8 /  
?  
M .  J U A N I T O  B .  S A N G A L A N G ,  D p t .  o f  H o r t i c u l t u r e ,  
P h i l i p p i n e s  
1 1 . 0 3 . 8 8  ?  M .  R O G A C I A N O  Z .  M A R G A l ' E ,  R e s e a r c h e r , P h i l i p p i n e s .  
0 2 . 0 4 . 8 8 / 3 0 . 0 4 . 8 8  - M .  A R M A H  S A B A N ,  A m é l i o r a t e u r ,  O P R C ,  G H A N A  
0 6 . 0 4 . 8 8 /  M a i  - M .  B E N  N U E R l ' E Y ,  A g r o n o m e ,  O P R C ,  G H A N A  
1 1 . 0 7 . 8 8 / 1 5 . 0 7 . 8 8  - M m e  M I R A N D A ,  C h e r c h e u r ,  I N P A  
A M A Z O N I ,  B r é s i l  
2 3 . 0 9 . 8 8 / 2 9 . 0 9 . 8 8  - M .  W O N K Y I  A P P I A T ,  8 i r e c t e u r  O P R C ,  G H A N A N .  
2 6 . 0 9 . 8 8 / 2 7 . 1 0 . 8 8  - 4  S t a g i a i r e s  d e  l a  P A L M I N D U S l ' R I E  
1 7 . 1 0 . 8 8 / 2 2 . 1 0 . 8 8  
-
M .  A M O H  
O l Y  
C  .  '  
G . O . P . D . C . ,  
G H A N A  
I l  
M  . A G Y E P O N 8  
G . '  
G  .  0  .  P  .  .  C  ,  
G H A N A  
I l  
M .  
J  .  N  .  '  
G  .  0  .  P  .  .  C  ,  
G H A N A  
I l  
M .  
A S S E N T E  
A H E N K O R A  
K  •  '  
G H A N A  
I l  
P E P R A H  
s .  s .  '  
G H A N A  
1 1 . 1 1 . 8 8 / 0 8 . 1 2 . 8 8  
-
M .  O M O R E  
A L P H O N S E ,  
S é l e c t i o n n e u r  
S t a t i o n  
p a l m i e r  à  h u i l e  d e  P O B E ,  B E N I N .  
1 9 . 1 2 . 8 8 / 2 3 . 1 2 . 8 8  - M .  M E N S A H  M I C H A E L ,  P l a n t a t i o n  K W A E ,  G H A N A  
1 1  
M .  B O A F O ,  P l a n t a t i o n  K W A E ,  G H A N A  
1 1  
M .  D A N I E L  A S S I E 8 U ,  P l a n t a t i o n  K W A E ,  G H A N A  
1 1  
M .  S I L V E S T O R  K O R A N T E N G ,  
1 1  
1 1  
I l  
M  •  J  .  K  •  N  A  R  Y  ,  
I l  
I l  
I l  
M  •  A  N  I  E  L  A  U  T  O  R  
I l  I l  
I l  
M .  W I L L I A M  G Y A M F I ,  
I l  
I l  
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CONCLUSION 
Bien que la situation financière de la Station ait été 
difficile en 1988, 1 'essentiel des programmes techniques et scien-
tifiques a pu être mené à bien. 
La longue liste des visiteurs de la Station montre que 
son rayonnement, au niveau Africain, reste intact. 
Il faut souhaiter que les années 1990 verront un redémar-
rage des activités de la Station de La Mé et lui permettront de 
mettre en oeuvre 1 'objectif principal de cette décennie : la vul-
garisation des clones de Palmier à huile. 
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En 1988 la Station 11 Marc DELORME" a poursu1v1 ses efforts pour 
s'adapter à son nouveau contexte qui est rappelons le : 
+) chute drastique de ses ressources propres par vente à 
l'exportation de matériel végétal sélectionné de type industriel. 
+) désintérêt de Palmindustrie pour la culture du cocotier, 
malgré une amélioration sensible du niveau des cours del 'huile de coprah 
du coco rapé. (Suite à la sécheresse qui a affecté la récolte de soja aux 
U.S.A). . 
Les efforts d'adaptation ont porté sur les points suivants 
+) Amélioration de la gestion courante pour une diminution 
systématique des coûts. 
+) Recherche de nouveaux financements. 
Pour le point 1 de nouveaux résultats significatifs ont été 
atteints, permettant aux dépenses totales de passer de 737 millions CFA 
en 1987 à environ 540 millions CFA en 1988 et ceci sans diminution sensible 
du programme de Recherches. 
Pour arriver à ce résultat des efforts ont dû être faits à tous les niveaux. 
Par exemple la plupart des rendements des travaux aux champs ont été alignés 
sur ceux des plantations industrielles, l'informatisation de la paye a été 
entreprise et réussie, la réduction du parc automobile s'est poursuivie. 
Concernant le second point divers contacts ont été pris avec 
des organismes susceptibles d'apporter de nouveaux financements à la 
Recherche et un certain nombre de projets présentés (FAC, CEE, AIEA, PNUD, 
Banque Mondiale). Les résultats obtenus à ce jour sont faibles en termes 
financiers (CEE/programme STDII sur la sécheresse, AIEA), mais ils confir-
ment l'intérêt des recherches en cours dans le cadre de réseaux interna-
tionaux. 
Le contact avec le PNUD s'est révélé assez prometteur, pour 
ce qui concerne le projet pour la "Sauvegarde et l 'Evaluation de la Collec-
tion de Cocotiers 11 de la Station. Mais un financement ne peut être envisagé 
avant trois ans. 
Ainsi l'année 1988 s'est à nouveau terminée dans l'incertitude. 
Néanmoins la Station 11 Marc DELORME11 a réussi à rester active et performante 
tout au long de l'exercice. 
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1 - LE PERSONNEL 
1 .1 - cadres SUPERIEURS 
L'effectif des Cadres Expatrié est resté inchangé : 4 
(2 Chercheurs - 2 Administratifs). Celui des Cadres Ivoiriens est 
passé de 7 à 6 (3 Administratifs et 3 Chercheurs). 
1 .2 - MOUVEMENT DES CADRES SUPERIEURS 
L'affectation de Monsieur KOUAKOU YAO Marcellin à la DAAF 
du MRS explique la réduction de l'effectif des Cadres Ivoiriens. 
1 • 3 - V • S • N • 
Monsieur François GIRAUDY ayant terminé son service en 
Janvier 1988, il a été remplacé par Mons ieur MOENNE-LOCCOZ Yvan, 
Ingénieur Agronome qui a pris service le 15 Décembre 1987, fut 
rapatrié sanitaire suite à une Hépatite virale en Décembre 1988, 
devrait être remplacé par un autre .V.S.N. Ingénieur Agronome. 
1.4 - AGENTS DE MAITRISE 
L'effectif des Agents de Maîtrise est au 31/12/88 de 7 
contre 9 au 31/12/87. Cette baisse d'effectifs s'explique par : 
*) L'affectation de Monsieur Gilbert JOHNSON sur la Plan-
tation Expérimentale Robert MICHAUX en Septembre 1988 après une 
formation de trois mois. 
*) Le décès le 11 Mai 1988 de Monsieur HELEPKE COSS! 
Bernard, qui était Responsables des Opérations de 1·ransit Import-
Export. Ces responsabilités ont été confiées à Monsieur MADI 
OUEDRAOGO à temps partiel. 
1.5 - AUTRE PERSONNEL 
Les effectifs ont connu une diminution par rapport à l'an-
née 1987. Au 31/12/1988 il est de 307 contre 345 à la même époque 
l'année précédente. Cette baisse s'explique par une politique rigou-
reuse de gestion du personnel et en particulier par des départs 
dont les remplacements n'ont pas été assurés compte tenu de la 
baisse d'activité. 
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L a  r é p a r t i t i o n  a c t u e l l e  d e l  
1
e f f e c t i f  e s t  l a  s u i v a n t e  
1 9 8 8  
1 9 8 7  
E m p l o y é s  
d e  R e c h e r c h e s  
4 9  
4 9  
E m p l o y é s  
A g r i c o l e s  
2 5  
3 2  
C h a u f f e u r s  
1 0  
1  1  
O u v r i e r s  
C o r p s  d e  M é t i e r  
1  5  
1  5  
O u v r i e r s  
4 4  
4 7  
M a n o e u v r e s  
1 6 4  
1  9 1  
T O T A L  
3 0 7  
3 4 5  
D a n s  c e t t e  c a t é g o r i e  d e  p e r s o n n e l  o n  a  e n r e g i s t r é  l e  d é c è s  
d e  M o n s i e u r  A S S A M A  D I A L A K O U M A G A ,  l e  3 0  S e p t e m b r e  1 9 8 8 .  
2  - P R O G R A MM E S  S O C I A U X  
2 . 1  - S A N T E  
L e s  t r o i s  i n f i r m e r i e s  d e  l a  S t a t i o n  o n t  f o n c t i o n n é  c o r r e c -
t e m e n t  a v e c  f o u r n i t u r e  g r a t u i t e  d e  m é d i c a m e n t s  p o u r  u n  q u o t a  m e n s u e l  
d e  3 7 5  0 0 0  F r . r é p a r t i  c o m m e  s u i t e  :  
B l o c  5 0 0  
S t a t i o n  P B  
A s s i n i e  
2 9 0 . 0 0 0  
4 5 . 0 0 0  
4 0 . 0 0 0  
L e s  v i s i t e s  e t  c o n s u l t a t i o n s  d u  m é d e c i n  v a c a t a i r e  s e  s o n t  
d é r o u l é e s  d e  f a ç o n  s a t i s f a i s a n t e  à  l a  f r é q u e n c e  d
1
u n e  f o i s  p a r  
s e m a i n e .  
P o u r  l e s  é v a c u a t i o n s  s a n i t a i r e s ,  u n e  n o u v e l l e  a m b u l a n c e  
a  é t é  m i s e  e n  s e r v i c e  l e  1 1 / 1 0 / 8 8  e n  r e m p l a c e me n t  d e  l  • a n c i e n n e  
q u i  a  é t é  r é f o r m é e .  M a l h e u r e u s e m e n t  s u i t e  à  u n  g r a v e  a c c i d e n t  d e  
c i r c u l a t i o n  s u r v e n u  l e  1 5 / 1 1 / 8 8 ,  l e s  s e r v i c e s  d e  v é h i c u l e  o n t  é t é  
a r r ê t é s  p o u r  n e  r e p r e n d r e  q u
1
u n  m o i s  e t  d e m i  p l u s  t a r d ,  l e  t e m p s  
d e  s a  r e m i s e  e n  é t a t .  
2 . 2  - E D U C A T I O N  
L a  r e n t r é e  s c o l a i r e  1 9 8 7 / 8 8  s
1
e s t  n o r m a l e m e n t  d é r o u l é e .  
L
1
é c o l e  d u  B l o c  5 0 0  c o m p t e  a c t u e l l e m e n t  1 1  c l a s s e s .  C e t t e  é c o l e  
a c c u e i l l e  o u t r e  l e s  e n f a n t s  d e  l  
1
I R H O ,  c e u x  d e s  v i l l a g e s  v o i s i n s .  
L a  c o n s t r u c t i o n  d e  l a  n o u v e l l e  c l a s s e  e n t r e p r i s e  e n  1 9 8 7  p a r  l e s  
p a r e n t s  d
1
é l è v e s  a  é t é  a c h e v é e .  
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L'effectif actuel de l'école est de 391 dont 170 filles 
et 221 garçons. 
2.3 - VILLAGES 
des travaux d'aménagement ont été effectués sur les loge-
ments 11 Maîtrise 11 livrés en 1987 et faisant partie de la 3ème tran-
che du Transfert de la Station. 
Le dernier recensement effectué fin 1988 a dénombré 1 463 
habitants contre 1 436 en 1987. Cette population est répartie com-
me suite : 
HABITANTS 
VILLAGES HOMMES 1 
TOTAL 
FEMMES ENFANTS 
ASSINIE-CANAL 23 1 5 42 80 
PORT-BOUET (STATION) 50 41 128 219 
BLOC 500/1 145 1 1 6 378 639 
BLOC 500/2 (PLAGE) 75 78 372 525 
293 250 920 1 463 
2.4 - ACl.IVITES SPORl.IVES El. CULlURELLES 
L'équipe de Foot-Ball de la Station a participé à la 2ème 
édition de la Coupe dédiée au Ministre de la Recherche Scientifique 
(Coupe ALASSANE SALIF n'diaye). Elle a ainsi remporté la coupe du 
11 fair-play 11 en tant quel 'équipe participante ayant fait preuve de 
meilleur esprit sportif. 
Comme 1 •année dernière les tournois internes entre les 
formations mises en place par les travailleurs n'ont pu se jouer. 
Par contre les soirées récréatives habituelles ont été organisées 
par les différents clubs de jeunes des villages de la Station. 
2.5 - TRANSFERT DE LA STATION 
La réception définitive prévue en 1988 pour les travaux 
réalisés dans le cadre de la troisième tranche du transfert com-
portant : Le logement du directeur le centre des stagiaires, le 
laboratoire Agronomie, des logements au village et 3 classes 
d'école n'a pu se faire que partiellement, des travaux de réfaction 
restant encore à parachever par certaines entreprises. 
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L a  r é a l i s ~ t i o n  d ' u n e  b a r r i è r e  g r i l l a g é e  i n s c r i t e  s u r  
l e  c o m p t e  d e  l a  t r a n c h e  c o m p l é m e n t a i r e  c o r r e s p o n d a n t  a u  r e l i q u a t  
s u r  l e  b u d g e t  a f f e c t é  a  d é b u t é  e n  N o v e m b r e  1 9 8 8 .  
3  - L A  G E S T I O N  A f ) M I N I S T R A T I V E  E l  F I N A N C I E R E  
3 . 1  - I N V E S T I S S E M E N l · s  S O C I A U X  
- U n e  n o u v e l l e  a m b u l a n c e  a  é t é  a c h e t é e  e n  r e m p l a c e m e n t  
· d e  l ' a n c i e n n e ,  q u i  a  é t é  r é f o r m é e .  
- A  l a  f i n  d e  l  • a n n é e  s c o l a i r e  8 7 / 8 8  a  é t é  o r g a n i s é e  u n e  
c é r é m o n i e  d e  d i s t r i b u t i o n  d e s  p r i x  p o u r  e n c o u r a g e r  l e s  é l è v e s  l e s  
p l u s  m é r i t a n t s .  
3 . 2  - G E S T I O N  A f ) M I N I S T R A T I V E  E l  F I N A N C I E R E  
3 . 2 . 1  - G e s t i o n  d u  P e r s o n n e l  
L ' i n f o r m a t i s a t i o n  d e  l a  p a y e  a  é t é  e f f e c t i v e  e n  1 9 8 8 .  L e  
d é r o u l e m e n t  s a t i s f a i s a n t  d e  c e t t e  o p é r a t i o n  a  n é c e s s i t é  l a  d o t a -
t i o n  d u  S e r v i c e  A d m i n i s t r a t i o n  d ' u n  m i c r o - o r d i n a t e u r  G 5 .  
3 . 2 . 2  - G e s t i o n  F i n a n c i è r e  
C o m m e  l e s  d e u x  a n n é e s  p r é c é d e n t e s  l a  s i t u a t i o n  f i n a n c i è r e  
d e  l a  S t a t i o n  e n  1 9 8 8  a  é t é  t r è s  d i f f i c i l e .  E l l e  a  é t é  m a r q u é e  
p a r  u n e  n o u v e l l e  s é r i e  d e  m e s u r e s  d ' a u s t é r i t é  b u d g é t a i r e .  
4  - C L I M A T O L O G I E  
L a  p l u v i o m é t r i e  d e  1 9 8 8  a  c o n n u  c o m m e  l  • a n n é e  d e r n i è r e  
u n e  d i s t r i b u t i o n  r e l a t i v e m e n t  b o n n e ,  a v e c  u n e  p e t i t e  s a i s o n  d e  
p l u i e s  a u s s i  a b o n d a n t e  q u e  l a  g r a n d e  e t  u n e  p e t i t e  s a i s o n  s è c h e  
t r è s  p e u  m a r q u é e .  
L e  d é f i c i t  c u m u l é  d e  l  • a n n é e  a  a i n s i  é t é  d e  4 3 1  m m ,  m a l -
g r é  l a  f a i b l e  p l u v i o m é t r i e  g l o b a l e  ( 1  4 3 7  m m ) .  L e s  m o y e n n e s  m e n -
s u e l l e s  d e  p l u v i o m é t r i e ,  d ' i n s o l a t i o n  e t  d e  t e m p é r a t u r e  s o n t  d o n -
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5 - LES RECHERCHES 
5.1 - AMELIORATION PLANTES 
Au 31 1988 la collection cocotier de la Station qui 
couvre 105 hectares compte 53 écotypes dont 36 Grands et 17 Nains . 
Le Service Amélioration des plante, a en charge 1 'évaluation 
de cet important "germplasm" et 1 'observation de 265 ha de test de 
géniteurs et 70 ha de champs de multiplication. 
Les activités du service au cours de 1 'année 1988 sont ré-
sumées dans le tableau récapitulatif n° 4. 
L I année a été ma r q é e par : 
- L'arrêt total des activités de production de semences. 
- La mise en route d'un programme de renouvellement par auto-
fécondation des écotypes de la collection génétique de 
très grande taille. 
L'exploitation des résultats d'hybrides (aptitude des in-
dividus à la combinaison). 
- Poursuite de la synthèse des résultats du programme d'amé-
lioration génétique (thèse de Monsieur bourdeix
5.2 - AGRONOMIE 
Ce service a en charge une partie des prngrammes suivants: 
*) Optimisation du potentiel de production rlu cocotier 
amélioré. 
*) lransfert des résultats de la Recherche au fJéveloppement. 
L'essentiel des activités ont porté sur des études, sur la 
nutrition minérale du cocotier et des recherches visant une meil -
leure connaissance de problèmes agronomiques essentiels dans les 
conditions de la Côte d'Ivoire. 
L'année a été marquée par 
- La reprise de la convention d'assistance technique avec 
palmindustrie Cette reprise a permis 1 'organisation de visites 
périodiques sur les plantations de palmindustrie
- La mise en route d'essais sur les études de la dynamique 
des sols et le profil hydrique. 
- La poursuite des essais en milieu villageois (Association 
cocotier légumineuses arborescentes à Assinie-France et point d'es-
sai de Gagnoa). 
8 8  
- L a  m i s e  e n  o e u v r e  d ' u n  e s s a i  c o m p a r a n t  l e  c o m p o r t e m e n t  
d u  p a l m i e r  à  h u i l e  e t  d u  c o c o t i e r  d a n s  l e s  c o n d i t i o n s  d e  b o r d u r e  
d e  b a s - f o n d  e n  M o y e n n e  C ô t e  d ' I v o i r e  ( G A G N O A ) .  
5 . 3  - O E F E N S E  D E S  C U L l . U R E S  
C e  s e r v i c e  a y a n t  e n  c h a r g e  l e  c o n t r ô l e  d e  l ' é t a t  s a n i t a i r e  
d e  l a  p l a n t a t i o n  e t  l a  s u p e r v i s i o n  d e s  i n t e r v e n t i o n s  n é c e s s a i r e s ,  
i l  a  p o u r s u i v i  l e s  r e c h e r c h e s  e n t r e p r i s e s  l e s  a n n é e s  p r é c é d e n t e s  
S  L I  r  :  
+ )  L e  p i é g e a g e  d e s  R h y n c h o p h o r e s  d u  c o c o t i e r  ( R H Y N C H O P H O R U S  
P H O E N I C I S )  e t  l ' é t u d e  d e s  p i c s  d ' a c t i v i t é  d e  c e t  i n s e c t e .  
+ )  L ' e s t i m a t i o n  d e s  p e r t e s  e n  c o p r a  i n d u i t e s  p a r  l  
1
a c e r i a  
( E R I O P H Y E S  G U E R R E R O N I S )  p a r  u n e  é t u d e  c o m p a r a t i v e  m e n é e  s u r  d i v e r -
s e s  v a r i é t é s  d e  c o c o t i e r .  
5 . 4  - 1· R A N S F E R 1 ·  Q E S  R E S U L l · A 1 · s  Q E  L A  R E C H E R C H E  
C e t t e  a c t i o n  s ' i n s c r i t  d a n s  l e s  p r é o c c u p a t i o n s  d u  S e r v i c e  
A g r o n o m i e  c i - d e s s u s  m e n t i o n n é e s .  I l  s ' o p è r e  d ' u n e  p a r t  à  t r a v e r s  
l ' a s s i s t a n c e  t e c h n i q u e  é t a b l i e  a v e c  l a  S o c i é t é  d ' E t a t  P A L M I N 8 U S l "R I E  
r e s p o n s a b l e  d u  d é v e l o p p e m e n t  d e s  c u l t u r e s  d u  p a l m i e r  e t  d u  c o c o t i e r  
a i n s i  q u e  d e l  ' e n c a d r e m e n t  d e s  p a y s a n s  d a n s  c e  s e c t e u r ,  d ' a u t r e  
p a r t  p a r  d e s  e s s a i s  d e  d é m o n s t r a t i o n  " i n  s i t u "  s u r  d e s  p a r c e l l e s  
a p p a r t e n a n t  a u x  v i l l a g e o i s .  
L e s  a c t i v i t é s  m a r q u a n t e s  d a n s  c e  d o m a i n e  e n  1 9 8 8  o n t  é t é  :  
- L a , p o u r s u i t e  d e  l ' é t u d e  d e  l a  r e s t a u r a t i o n  d e s  s o l s  a p -
p a u v r i s  d e s  c o c o t e r a i e s  d u  l i t t o r a l  d ' A s s i n i e - F r a n c e  p a r  a s s o c i a t i o n  
c o c o t i e r - l é g u m i n e u s e s  a r b o r e s c e n t e s .  
- E t u d e  d e s  n i v e a u x  d e  n u t r i t i o n  d e s  p l a n t a t i o n s  d e  P A L M I N -
~ U S l "R I E  e t  d e  c e r t a i n s  p r i v é s  p a r  d i a g n o s t i c  f o l i a i r e  e t  r e c o m m a n -
d a t i o n  d e  f u m u r e  r a t i o n n e l l e .  
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6 - LES ACTIVITES DE PLANTATION ET DE PRODUCTION 
6. 1 - SUPERFICIE f) E S EXPLOITATIO NS 
L'état des surfaces au 31/12/1988 donné dans le tableau 
suivant : 
(HA) 
1 1 STATION ASSINIE 500 MAFIBLE TOTAL 
Surfaces préparées non 35,86 35,86 plantées 
Surfaces plantées non en 68,08 1,28 69,36 récolte 
surfaces plantées en 97,28 167,31 436,56 88,46 789,61 récolte 
TOTAL 97,28 167,31 540,50 89,74 894,83 
6.2 - NOIX 
La comparaison des productions en nombre de noix des différentes 
concessions de la Station pour les années 1987 et 1988 donne les résultats 
suivants: 
1987 1988 
Station 597 .108 634.413 
Bloc 500 (divers) 3.239.917 3.813.271 
Bloc 500 (semences) 872. 366 1.333. 464 
Assinie 1.308.975 1.046 .057 
Mafiblé 409.584 681. 544 
TOTAL 6.427.950 7.507.749 
En 1988 on a enregistré une forte production (1,1 million de 
noix de plus qu'en 1987). Ceci s'explique par la forte hausse du Bloc 500 
et de Mafiblé alors qu'Assinie a régressé. 
9 0  
6 . 3  P R 0 f ) U C T I 0 N  E l  E X P O R T A T I O N  I J E  P O L L E N  
G O A  
G P Y E  
6 5  
2 , 4  
6 7 , 4  
k i l o g r a m m e s  
k i l o g r a m m e s  
I l  
L e s  e x p o r t a t i o n s  d e  p o l l e n  o n t  é t é  d e  1 1 , 8  k g s  s e u l e m e n t  
c o n t r e  1 0 8 , 6 6 0  e n  1 9 8 7  e t  2 7 0 , 6 8 6  e n  1 9 8 6 .  C e c i  s ' e x p l i q u e  p a r  
l e  b l o c a g e  d e s  e x p o r t a t i o n s  d e  p o l l e n  i n d u s t r i e l  v e r s  c e r t a i n s  
p a y s .  
P a r  d e s t i n a t i o n  l a  r é p a r t i t i o n  d u  p o l l e n  e x p é d i é  a  é t é  
l a  s u i v a n t e  
E x p o r t a t i o n  
G h a n a  
1 0  k g  d e  G O A  
P o l y n é s i e  F r a n ç a i s e  
1 , 8  k g  d e  G P Y 2  
L a  c o n s o m m a t i o n  l o c a l e  n ' a y a n t  é t é  q u e  d e  1 9  k i l o s  d e  
G O A ,  l e  r e s t e  d e  l a  p r o d u c t i o n  d e  p o l l e n  d e  G O A  a  é t é  d é t r u i t .  
6 . 4  - e x p o r t a t i o n d e S E ME N C E S  
L e s  e x p o r t a t i o n s  d e  l ' e x e r c i c e  s e  l i m i t e n t  à  6 . 6 6 4  s e m e n c e s  
c o n t r e  2 7 . 8 0 0  e n  1 9 8 7 ,  3 2 0 . 8 3 2  e n  1 9 8 6  e t  8 0 6 . 2 9 4  e n  1 9 8 5 .  C e s  
c h i f f r e s  t r a d u i s e n t  é g a l e m e n t  l a  t r è s  f o r t e  i n c i d e n c e  d e s  m e s u r e s  
d e  b l o c a g e  d e s  e x p o r t a t i o n s  d e  m a t é r i e l  v é g é t a l  s é l e c t i o n n é .  
P a r  p a y s  
l  a  r é p a r t i t i o n  
d e s  s e m e n c e s  
e x p o r t é e s  
a  
é t é  l  a  
s u i v a n t e  
.  
Z a ï r e  1 .  0 0 0  
C a p - V e r t  3 . 4 6 4  
T a n z a n i e  
1 .  8 0 0  
-
G h a n a  
4 0 0  
T O T A L  6 . 6 6 4  
O n  
v o i t  
q u e  
l e s  
e x p o r t a t i o n s  
d e  
s e m e n c e s  
n ' o n t  é t é  a u t o -
r i s é e s  
q u e  
p o u r  d e s  p a y s  
A f r i c a i n s .  
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RECAPITULA Tl F: Décembre 88 
La virgule correspond au séparateur des mille 
et le point à la virgule (Système américain) 
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc. Total 
Nombre de F. A 267 368 467 318 133 365 393 420 416 416 396 329 4,288 
dont A Blanc 26 32 34 25 9 28 29 38 32 30 38 33 354 
dont Extérieur 128 206 261 152 0 0 0 0 0 0 0 0 747 
Nouaison moyenne 1. 7 2.0 1. 9 2.4 1.8 2.7 2.7 2.7 2.9 2.7 2.3 2. 5 2.4 
F .A récoltées 914 1,233 780 968 608 399 850 1,375 243 164 347 313 8,194 
dont Extérieur 0 0 364 551 375 175 395 936 40 28 235 0 3,099 
lnflo. récoltées 68 78 123 71 84 163 103 62 109 101 142 119 1,223 
Ampoules préparées 752 767 1,307 822 919 2,003 1,472 1,037 1,474 1,384 1,852 1,879 15,668 
Ampoules uttltsées 498 696 789 660 392 1,267 1,324 1,251 1,422 1,295 1,212 915 11,721 
Nbre d' émascul. M.D 1,592 1,688 2,038 2,654 3,125 3,125 2,561 2,355 2,644 3,258 3,532 3,593 32,165 
R.M 488 436 496 572 686 573 862 953 1,083 1,360 1,588 1,587 10,684 
Po 11 en consommé M.D 0.50 0.63 0.68 0.54 0.55 0.65 0.60 0.80 0.75 o. 78 0.78 0.81 8.07 
R.M 0.84 0.63 0.68 0.62 0.92 1.04 1.04 1.08 1.04 1.04 1.00 1.08 11.01 
Nouaison moy. M.D 
R.M 
Prév. product. M.D 
R.M 
Lêgitimitê M.D 94.3 94.2 95.9 96.6 95.4 96.4 96.7 94.2 94.0 93.4 85.5 86.9 93.6 
R.M 
Prod, c.s M.D 15,200 200,087 8,125 302,831 16,303 6,083 276,667 230,750 6,124 48,420 175,878 46,996 1,333,464 
R,M 0 
Prod. ASSINIE 57,734 96,526 70, 159 102,134 20 72,043 131,723 78,050 0 153,958 134,340 149,370 1,046,057 
Prod. STATION 76,174 61,407 22,630 62,138 24,430 59,896 43,743 73,635 44,589 72,878 45,979 45,914 633,413 
Prod. BLOC 500 227,074 277,542 341,949 347,878 378,394 235,839 495,925 340,727 274,477 227,795 256,946 408,725 3,813,271 
Prod. MAFIBLE 81,513 55,848 88,358 57,522 106,499 35,478 59,922 42,276 62,349 22,521 42, 169 27,089 681,544 
TOTAL 457,695 691,410 531,221 872,503 525,646 409,339 1,007,980 765,438 387,539 525,572 655,312 678,094 7,507,749 
Nbre d'analyses SEL 1,595 1,235 1,762 1,404 1,532 1,472 1,101 821 953 939 1,709 1,093 15,616 
AGRO 0 122 0 122 0 132 0 132 0 132 0 132 777. 
ENTOMO 0 20 76 75 14 31 70 0 0 30 32 26 374 
TOTAL 1,595 1,377 1,838 1,601 1,546 1,635 l, 171 953 953 l, 101 1,741 1,251 16,762 
dont huile 22 0 134 164 128 178 151 213 89 251 101 250 1,681 
dont IGK 1,036 l, 176 1,218 1,204 1,134 1,246 682 840 616 924 1,106 742 11,924 
Export. Pollen Kg 2.000 0.000 0.900 0.000 2.000 2.000 0.000 0.900 2.000 0.000 0.000 2.000 11.80 
dont GOA 2.000 0.000 0.000 0.000 2.000 2.000 0.000 0.000 2.000 0.000 0.000 2.000 10.00 
dont GPYJ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 
dont GPY2 0.000 0.000 0.900 0.000 0.000 0.000 0.000 0.900 0.000 0.000 0.000 0.000 1.80 
semences 1,000 0 0 0 0 0 3,464 1,600 0 0 200 400 6,664 
dont hyb. 0 0 0 0 0 0 2,792 0 0 0 0 0 2,792 
Pollen produit Kg GOA 13.18 13.04 7.36 8.80 2.94 2.84 2.48 2.08 2.54 3.12 3.70 3.28 65.36 
GPYl 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
GPY2 0.00 0 1.42 0.00 0.00 0.00 0.00 1.02 0.00 0.00 0.00 0.00 2.44 
Pollen détruit Kg GOA 3.28 3.88 3.84 10.39 10.70 7 .12 5.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44.51 
GPY! 0.04 0 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.22 
GPY2 0.00 0 0.20 0.00 0.00 0.52 0.00 0.12 0.00 0.00 0.00 0.12 0.96 
Po 11 en Stock Kg GOA 13.46 25.12 26.82 25.56 15.36 9.12 2.04 2.80 J.48 2.64 3 .70 2 ,56 GPYl 0.18 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 o.oo 0.00 0.00 0.00 0.06 GPY2 0.20 0.20 0.52 0.52 0.52 0.00 0.00 0.12 0 .12 0.12 0.12 0.00 
. 
, germination GOA 44.80 44.6 47.5 48.0 45.5 
GPYJ 
44.9 41.7 41.5 45.0 47.2 47.2 46.3 45.3 
GPY2 50.5 41. 9 46.2 
iumtdtté salle GOA 8.10 7.3 7.5 7 .8 7.9 7.4 7.4 7.9 7.5 7.0 6.9 7.1 7.5 GPYJ 
GPY2 6.7 6.9 6.8 
iumiditê S111cag. GOA 4.20 4.1 4.3 4.30 3.9 3.9 3.8 4.2 3.8 3.8 3.5 3.5 3.9 GPYJ 
GPY2 3.9 3.8 3.8 
Rendement% GOA 2.60 2.7 2.9 2.70 2.8 
GPYl 
2.8 2.9 2.8 2.9 2.8 2.8 2.9 2.8 
GPY2 2.9 2.6 2.8 
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7  - L E S  M I S S I O N S  E T  F O R M A T I O N S  C H E R C H E U R S  
N O M S  
S A N G A R E  A L A S S A N E  
d e  T A F F I N  G a b r i e l  
P A Y S  
O R D O N A T E U R  D A T E S  
!  !  
! U . S . A / F R A N C E ! I R H O - F R A N C E  ! 0 1 / 0 1 / 8 8  a u  
*  
1 3 / 1 0 / 1 9 8 8  
1  1  
j  G H A N A  j M I N A G R I - G H A N A  0 7 / 0 2 / 8 8  a u  
1 3 / 0 2 / 1 9 8 8  
G H A N A  ! M I N A G R I - G H A N A  0 7 / 0 2 / 8 8  a u  1 3 / 0 2 / 1 9 8 8  L E  S A I N T  J e a n - P i e r r e  
d e  T A F F I N  G a b r i e l  
Z A K R A  N i c o d è m e  
S A N G A R E  A L A S S A N E  
1  
T A N Z A N I E  2 3 / 0 2 / 8 8  a u  0 4 / 0 3 / 1 9 8 8 .  
F R A N C E  ! A I E A - V I E N N E  0 3 / 0 6 / 8 8  a u  1 4 / 1 0 / 1 9 8 8  
I N D E  S T A T I O N -
1 1
M D
1 1  
a u  0 4 / 1 2 / 1 9 8 8  
d e  T A F F I N  G a b r i e l  I N D E  S T A T I O N -
1 1
M D
1 1  
! 1 9 / 1 1 / 8 8  a u  0 4 / 1 2 / 1 9 8 8  
1  
L E  S A I N T  J e a n - P i e r r e  
G H A N A  V O R A D E P  a u  2 3 / 1 2 / 1 9 8 8  
*  S u i t e  d
1
u n  s t a g e  c o m m e n c é  e n  1 9 8 7 .  
8  - M I S S I O N S  D
1
A P P U I  
N O M S  
O R G A N I S M E  S E C T I O N  C O N C E R N E  
D A T E S  
P A N N E T I E R  
I R H O  
S E L E C T I O N  
2 5 / 0 2 / 8 8  
A N G E L M A N  
C N R S  S E L E C T I O N  
2 5 / 0 2 / 8 8  
n i  
V L . . . . L  
A G R O N O M I E  
2 9 / 0 2 / 8 8  
B O U R G E O I S  
C I R A D  A D M I N I S T R A T I O N  
1 9 / 0 4 / 8 8  
M E U N !  E R  
I R H O  
S E L E C T I O N  
1 9 / 0 4 / 8 8  
F L E U RY  
I R H O  A D M I N I S T R A T I O N  
!  
1 9  e t  2 0 / 0 4 / 8 8  
R E N A RD  
I R H O  S E L E C T I O N / A G R O N O M I E !  
2 2 / 0 4 / 8 8  
M A R I A U  
1  
2 4  a u  2 7 / 0 4 / 8 8  
I R H O  
E N T O M O L O G I E  
!  
W E A W E R  
T E X A S - U N I V E R S I T Y .  A G R O N O M I E  




9 - LES STAGIAIRES RECUS 
NOMS PAYS ORGANISME DATES 
! 
MAGATE ROGACIANO PHILIPPINES P.C.A 22/01 au 14/03/88! 
! 
SANGALANG JUANITO PHILIPPINES UNIVERSITY 07/03 au 13/03/88 ! 
! 
OKYERE BOATENG G. GHANA OIL PALM 19/03 au 23/03/88! 
RESEARCH CENTER ! 
1 ! 
1 SIDIBE AI SSATA COTE D'IVOIRE UNIVERSITE 20/09 au 15/10/88! 
ABIDJAN ! 
HAFIDH A. TANZANIE N.C.D.P 03/10 au 24/10/88 ! 
! 
N'DEE TANZANIE N.C.D.P 03/10 au 24/10/88 ! 
! 
HAROUN J.A. ESPAGNE (ILES 20-21-27-28/10/88! 
CANARIES) , ! 
! 
SANOUSSI BENIN DIRECTION ! 10/11 au 10/12/88! 




HOMIAN et COBINA GHANA PROJET WESTERN- ! 04/12 au 13/12/88 
REGION 
ARKHURST GHANA WESTERN-REGION 14/12 au 24/12/88 
COCONUT PROJECT 
MOHAMED CHATUR COMORES SCE AGRICULTURE 16/12 au 31/12/88 
10 - LES VISITES DE PERSONNALITES DE COTE D'IVOIRE 
NOMS FONCTION DATES 
RACHID ANTONIO HAROUN Consul de Côte d'Ivoire 23/04/88 
aux Iles Canaries 
Albert KONAN N'DRI Conseiller Technique du 05/05/88 
Ministre de 1 'Agriculture 
Albert YAO KOUAME S/Directeur à la DPRF 25/05/88 
(M.R.S) 
9 4  
1 1  - L E S  V I S I T E S  D E  P E R S O N N A L I T E S  E T R A N G E R E S  
N O M S  
R o g e r  C O MB E S  
P E T E R  Y E E  
O W A S A  A P P I A H  
L I N D O R F O  O L I V I O  M a r q u e s  
R E N A T O  D E  F A R I A S  J u n i o r  
E L I O  G A L I N A  
O L L A G N I E R  
A M A N R I C H  F r a n ç o i s  
S U R Y A T N A  E F F E N D I  
D r .  S O U G UI R  R O M D H A N E  
P A T E L  A Y Y U B  
J A N E  T O L L  
D r .  A N D R E A S  E b e r t  
P i  e r r e  T .  S A N E  
F O N C T I O N  E T  P A Y S  D A T E S  
P r é s i d e n t  C h a m b r e  A g r i - 0 8 / 0 1 / 8 8  
c u l t u r e  S e i n e  e t  M a r n e  
I l  e s  d e  F r a n c e .  
D i r e c t e u r  T e c h n i q u e  d e  2 3 / 0 1 / 8 8  
P A M O L  P l a n t a t i o n s  S O N -
B H D  M a l a i s i e .  
E n t o m o l o g i s t e  O i l  P a l m  0 3 / 0 2 / 8 8  
R e s e a r c h  C e n t e r  ( C S I R )  
G h a n a .  
I n g é n i e u r  A g r o  - M i n i s - 0 7 / 0 4 / 8 8  
t è r e  D e v e l o p p e m e n t  
R u r a l  C a p - V e r t .  
D i r e c t e u r  M a g u a r y  - 2 1 - 2 2 - 2 3 / 0 4 / 8 8  
B r é s i l .  
R e p r é s e n t a n t  d e  l a  S o - 2 1 - 2 2 - 2 3 / 0 4 / 8 8  
c i é t é  d e  D é v e l o p p e m e n t  
S O U Z A  C R U Z  
R i o  d e  J a n e i r o  ( B r é s i l )  
C o n s u l t a n t  F A O / C E A O .  0 9 / 0 5 / 8 8  
R e p r é s e n t a n t  S o c i é t é  1 0 / 0 5 / 8 8  
A M A N R I C  S . A  - V A L E N C E  
S e c r e t a r y  t o  D i r e c t o r a t e !  3 1 / 0 5 / 8 8  
G é n é r a l  f o r  E s t a t e  
C r o p s  D e p a r t m e n t  o f  
A g r i c u l t u r e  - J A K A R T A .  
( I N D O N E S I E ) .  
V i c e - P r é s i d e n t  d e  l a  0 1 / 0 6 / 8 8  
F o n d a t i o n  S A A R  C ô t e  
d ' I v o i r e .  
T r é s o r i e r  F o n d a t i o n  0 1 / 0 6 / 8 8  
S A A R  .  
C o n s u l t a n t e  I B P G R  1 1 / 0 6 / 8 8  
N i a m e y - N I G E R .  
P h y s i o l o g i s t e  G T Z  
C u l t u r e  i n  v i t r o  ( P h i -
l i p p i n e s ) .  
D i r e c t e u r  r é g i o n a l  
A f r i q u e  C e n t r a l e  O c c i -
d e n t a l e  - C e n t r e  d e  
p o u r  l e  D é v e -
l o p p e m e n t  I n t e r n a t i o n a l  
( C R O I )  D A K A R  ( A i d e  
C a n a d i e n n e )  
.  
! 0 3 / 0 7  a u  0 8 / 0 7 / 8 8  
!  











FONCTION ET PAYS 
Deputy Director Crop 
Services Department 
ACCRA - GHANA. 
Irrigation Consultant 
Dizzengoff Ghana LTD. 
Senior Research Officer 
VORADEP - GHANA. 
Division Matériel Végé-







Généticien Bois d'oeuvre 28/10/88 
CTFT - CI. 
CTFT - CI. 28/10/88 
Ingénieur Agronome 08/12 au 10/12/88! 
Station de Recherche 
Palmier à huile 
POBE-BENIN. 
Attaché Culturel 14/12 au 16/12/88 




Tout au long de 1 'exercice 1988 la Station "Marc 
a maintenu son potentiel et poursuivi ses recherches à un haut ni-
veau. Mais ses problèmes financiers n'ayant pu être résolus son ave-
nir apparaît début 1989 comme très menacé. 
La mise en oeuvre d'un de réduction des activités est 
apparemment inévitable et plus que jamais la recherche de nouveaux 
financements demeure prioritaire. En ce domaine on ne pourra aboutir 
qu'avec 1 'appui du Ministère de la Recherche Scientifique, seul ha-
bilité à présenter officiellement les demandes de financement. 
PLANTATION EXPERIMENTALE 
ROBERT MICHAUX 
IRHO - plantation EXPERIMENTALE ROBERT MICHAUX 1988 
1 - Personnel 
2 - Programme Social 
3 - Gestion Administrative et Financière 
4 - Climatologie 
5 - Recherches 
6 - Plantation et Production 
7 - Vulgarisation - Stages - Visites 
8 - Contacts avec le Siège 
9 - Assistance 1·echnique 
10 - Contacts Inter-Stations 















- See Exploitation 
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M. AUBRY Michel, ISlOM, du 1/1 au 
31/12/88 
Congés du 12/6 au 7/8/88. 
M. YAO KOUAKOU Auguste, Ingénieur Méca-
nicien, du 1/1 au 31/12/88 
Congés du 24/5 au 8/6/88 et 
du 6/12/ au 20/12/88 
M. KONE Mamadou, Maîtrise Es-Sciences 
Economiques du 1/1 au 31/12/88 
M. GAH Bernabé, ISTOM, du 1/1 au 
31/12/88 
Congés du 8/1 au 8/2/ 88 





1 5 / 3 a u 3 1 / 3 8 
7/11 au 14/11/R8 et 
12/12 au 17/12/88 
M. CALIMAN Jean -Pierre, Ingénieur Agronome, 
du 1/1 au 31/12/88 
Conqés du 17/6 au 22/8/88 
M. KONE Boaké, Ingénieur Agronome du 
1/1 au 31/12/88 
Congés du 8/1 au 8/2 
M. de KOCHKO Patrick, 
ENSAR, du 1/1 au 5/8/88 
Congés partiels du 21/5 4/6 / 88 
M. BELHOMME de FRANQUEVILLE Hubert, 
Physiologie Végétale, du 1/1 au 31/12/88 
Congés du 20/8 au 29/10/88 
M. Bruno, Cycle en 
Phytopathologie, du 1/1 au 31/12/88 
Congés du 8/6 au 10/9/88 
M. Ingénieur Agronome 
en Phytopathnlogie, du 1/1 au 31/12/88 
Congés du 8/1 au 8/2/88 
M. LIACOPOULOS Basile, Ingénieur Agrono-
me des Régions Tropicales. du 1/1 
31/12/88 
Congés du 11/8 au 1/10/88 
1 0 4  
1  . 2  - A U X I L I A I R E S  
N o m  e t  P r é n o m s  
D a t e  
P r é s e n c e  
F o n c t i o n  
D I . A R R A  
O u m a r  
1 4 / 1 0 / 6 1  1 / 1  
a u  3 1 / 1 2  
C o m p t a b l e  
D r i s s a  
2 1 / 1 0 / 6 5  
I l  
I l  
C h e f  d u  S e c r é t a r i a t  
C h r i s t o p h e  
0 3 / 0 9 / 5 6  
I l  I l  
R e s p o n s a b l e  
S A N O G O  
T i a n t i g u i  
2 7 / 0 7 / 5 4  
I l  
R e s p o n s a b l e  P l a n t a t i o n  
0 8 / 0 7 / 5 9  
"  
I l  
R e s p o n s a b l e  P l a n t a t i o n  
S O R O  
O u m a r o u  
3 1 / 0 5 / 6 6  
I l  I l  
C h e f  d e  v i l l a g e  
0 1 / 1 0 / 5 9  
I l  I l  
R e s p o n s a b l e  
J e u n e s  
C u l t u r e s  
A C K A  
J o s e p h  
0 2 / 0 9 / 5 3  
I l  I l  
R e s p o n s a b l e  
E x p é r i m e n t a t i o n  
A m i d o u  
1 3 / 0 1 / 6 0  
I l  I l  
R e s p o n s a b l e  
E n t o m o l o g i e  
S A N O G O H  K a r i m  
0 4 / 0 7 / 6 0  
I l  I l  
R e s p o n s a b l e  
F . A .  
N a n a  
2 3 / 0 3 / 8 1  
I l  
I l  
C o n t r e m a î t r e  
: B â t i m e n t s  
O d i  
0 1 / 1 0 / s o  
l i  I l  
C o n t r e ma î t r e  
A t e l i e r  
K O N A N  
L o u k o u  
1 2 / 0 3 / 7 9  
I l  I l  
C o m p t a b l e  
D i e d i h o u  
1 6 / 1 2 / 7 8  
I l  
R e s p o n s a b l e  
p r o s p e c t i o n  
D i a l l o  
2 5 / 0 4 / 6 0  
I l  
I l  
C h e f  d e  
L e  3 î  1 9 8 8  a  . v u  _l ·e  d é p a r t  à  r e t r a i t e  d e  4  c a d r e s  
a u x i l i a i r e s ;  i l  s ' a g i t  d e  M e s s i e u r s  
- S A N O G O  1· i a n t i g u i  
- A C K A  J o s e p h  
- S A M B O  N a n a  
- N O U H O U M  
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- Mécaniciens+ aides 
- Electriciens Auto 11 
- Peintre Auto 
- Toliers + Aides 
- Soudeurs+ Aides 
- Tourneurs+ Aides 
- Plombiers+ Aides 











(4è et au-dessus) 



























Centre Recherches Total Phyto 
8 49 
11 19 
1 1 15 
1 4 

















6 1 13 
2 15 70 




107 195 860 1 
2  - P R O G R A M M E  S O C I A L  
2 . 1 .  - R E C E N S E M E N l .  
1 0 6  
L a  P l a n t a t i o n  E x p é r i m e n t a l e  R .  M I C H A U X  c o m p r e n d  4  v i l l a g e s .  
L a  P o p u l a t i o n  t o t a l e  é t a i t  à  f i n  d é c e m b r e  1 9 8 8  d e  3 . 0 9 4  h a b i t a n t s  a v e c  
l a  r é p a r t i t i o n  s u i v a n t e  :  
P o p u l a t i o n  
S e r v i c e s  
V i l l a g e s  
E n f a n t s  
H o m m e s  
F e m m e s  
G a r ç o n s  
F i  1 1  e s  
d i r e c t i o n
1  
C e n t r e  1  0  
9  
2 2  
1 9  
C e n t r e  C e n t r e  7 9  
7 7  1 4 8  
1 4 0  
4  
i  
J e u n e s  
P a p i d j a  
7 4  5 2  
6 3  
8 4  
2  
1  
C u l t u r e s  
1  
R e c h e r c h e s  e t  R e c h e r c h e  1 9 2  
1 2 3  
1  4 1  
1 8 9  
6  
P h y t o p a t h o l o g i e  
1  
P l a n t a t i o n  
e n  
S a v a n e  
4 5 9  
2 9 2  
4 4 8  4 7 3  
1  .  6  
R a p p o r t  
T o t a l  
8 1 4  5 5 3  
8 2 2  9 0 5  
3 . 0  
L e  v i l l a g e  S a v a n e  e s t  l e  p l u s  i m p o r t a n t  a v e c  1 1 7  l o g e m e n t s  
p o u r  t r a v a i l l e u r s  e t  1 1  l o g e m e n t s  p o u r  i n s t i t u t e u r s .  
6 0  
4 4  
7 3  
4 5  
7 2  
9 4  
U n  c h e f  d e  v i l l a g e  e s t  à  l a  t ê t e  d e  c h a q u e  v i l l a g e ;  i l  c o l l a -
b o r e  é t r o i t e m e n t  a v e c  l a  f ) i r e c t i o n  e t  l e  C o m i t é  d e s  S a g e s  p o u r  t o u s  
l e s  p r o b l è m e s  d e  l a  v i e  c o m m u n a u t a i r e ,  l e s  a c t i v i t é s  s o c i a l e s  h a b i -
t u e l l e s  e t  l a  p r o p r e t é .  
2 . 2 .  - e d u c a t i o n S C O L A I R E  
2 . 2 . 1  - L ' é c o l e  E P P  I R H O  S a v a n e  c o m p t e  a c t u e l l e m e n t  1 2  c l a s s e s  p o u r  
a c c u e i l l i r  l e s  e n f a n t s  d e s  t r a v a i l l e u r s  â g é s  d e  6  à  1 5  a n s  h a b i t a n t  
l e s  3  v i l l a g e s  ( S a v a n e  - R e c h e r c h e s  - P a p i d j a ) .  
4 8 6  é l è v e s  é t a i e n t  i n s c r i t s  p o u r  l a  r e n t r é e  s c o l a i r e  1 9 8 8 - 8 9 .  
L e s  e n f a n t s  d u  v i l l a g e  P a p i d j a  s o n t  a c h e m i n é s  v e r s  c e t t e  
é c o l e  p a r  u n  c a m i o n  a m é n a g é  e n  t r a n s p o r t  d u  p e r s o n n e l .  
L e s  i n s t i t u t e u r s  o u  i n s t i t u t r i c e s  s o n t  l o g é s  d a n s  d e s  p a v i l -
l o n s  i n d i v i d u e l s  s i t u é s  p r è s  d e  1  ' é c o l e .  
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Le tableau suivant montre les effectifs par cours 
Cours Garçons Filles Total 
CP1 A 21 15 36 
CP1 B 24 21 45 
CP2 A 21 24 45 
CP2 B 31 17 48 
CE1 A 18 22 40 
CE1 B 25 13 38 
CE2 A 18 14 32 
CE2 B 21 
CM1 A 20 24 44 
CM1 B 12 20 i 32 
CM2 ·A 21 24 45 
B 20 43 
Total 255 231 486 
2.2.2 - Les enfants des travailleurs du village Centre sont 
scolarisés à 1 'EPP de MOPOYEM. La Plantation participe, soli-
dairement avec les villageois, à 1 'entretien de cette école. 
L'effectif IRHO pour la sc()>-lair'e ·137 élèves. 
La répartition des enfants du village Centre, par classe, est 
la suivante : 
Classes Elèves I.R.H.O. Autres élèves Total 
CP1 11 26 37 
CP1 10 42 
CP2 18 25 43 
CP2 17 21 
CE1 10 28 
CE1 13 21 34 
CE2 10 24 
CE2 14 17 31 
CM1 11 32 43 
CM2 37 60 
Total _137 263 400 
soit 34 % del 'effectif total. 
1 0 8  
2 . 3  -
2 . 3 . 1  - L e s  3  i n f i r m e r i e s  o n t  f o n c t i o n n é  p e n d a n t  l  • a n n é e  1 9 8 8  d ' u n e  
f a ç o n  s a t i s f a i s a n t e .  T r o i s  i n f i r m i e r s  e t  u n  a i d e - i n f i r m i e r  o n t  a s -
s u r é  l a  g e s t i o n  d e  c e s  d i s p e n s a i r e s .  L e  m é d e c i n  d ' e n t r e p r i s e ,  e n  
p o s t e  à  l a  S A P H ,  e f f e c t u e  d e s  v i s i t e s  h e b d o m a d a i r e s ,  c o n s u l t e  l e s  
m a l a d e s  e t  f a i t  p a s s e r  l a  v i s i t e  d ' e m b a u c h e  a u x  n o u v e a u x  e n g a g é s  e t  
l a  v i s i t e  s y s t é m a t i q u e  a u x  a n c i e n s  t r a v a i l l e u r s .  
L a  P l a n t a t i o n  d i s p o s e  d e  d e u x  a m b u l a n c e s  p o u r  é v a c u e r  l e s  
m a l a d e s  o u  l e s  a c c i d e n t é s  q u i  n e  p e u v e n t  ê t r e  s o i g n é s  s u r  p l a c e .  
- l ' a m b u l a n c e  R 4  e s t  u t i l i s é e  p o u r  l e s  t r a j e t s  p l a n t a t i o n  -
T O U P A H  o u  
- l ' a m b u l a n c e  R 1 2  s e r t  a u x  t r a n s p o r t s  s u r  a b i d j a n
L e  q u o t a  d e s  m é d i c a m e n t s  g r a t u i t s  a l l o u é s  a u x  i n f i r me r i e s  
e s t  p a s s é  à  e n v i r o n  1 2 . 0 0 0 . 0 0 0  F r s  C F A  p a r  a n .  
2 . 3 . 2  - L ' H ô p i t a l  P r o t e s t a n t  d e  d a b o u p r e n d  à  s a  c h a r g e  l a  v a c c i n a -
t i o n  a n t i - t é t a n i q u e  d u  p e r s o n n e l .  
L ' a n t e n n e  m o b i l e  d e  c e t  H ô p i t a l  s o i g n e  l e s  f e m m e s  e n c e i n t e s  
e t  l e s  n o u r r i s s o n s  à  r a i s o n  d ' u n e  v i s i t e  t o u s  l e s  2  m o i s .  
L e  p a s s a g e  d e  l a  c a m p a g n e  n a t i o n a l e  d e  v a c c i n a t i o n  ( d i p h t é -
r i e  - t é t a n o s  - c o q u e l u c h e  - p o l i o m y é l i t e )  a  e u  l i e u  e n  A v r i l - M a i  
1 9 8 8 .  
2 . 4  - S P O R T  
L e s  v i l l a g e s  d e  l a  P l a n t a t i o n  d i s p o s e n t  d e  3  t e r r a i n s  d e  
f o o t - b a l l  d o n t  c e l u i  d e  l a  S a v a n e  e s t  l e  p l u s  i m p o r t a n t  a v e c  u n e  
t r i b u n e  p o u r  l e s  s p e c t . t e u r s .  
L e s  d i r i g e a n t s  d e s  " 4  C l u b s "  o n t  o r g a n i s é  l e s  m a n i f e s t a -
t i o n s  s p o r t i v e s  h a b i t u e l l e s  e n t r e  l e s  é q u i p e s  d e s  d i f f é r e n t s  v i l -
l a g e s .  E n  r a i s o n  d e s  d i f f i c u l t é s  f i n a n c i è r e s  r e n c o n t r é e s  c e t t e  a n -
n é e ,  l a  c o u p e  P i e r r e  B O Y E  n ' a  p a s  é t é  m i s e  e n  j e u .  
2 . 5  - A C T I V I T E S  C U L T U R E L L E S  
C h a q u e  v i l l a g e  o r g a n i s e  d e s  s o i r é e s  r é c r é a t i v e s  à  c e r t a i n e s  
é p o q u e s  d e  l ' a n n é e  p o u r  d i s t r a i r e  l a  c o m m u n a u t é .  
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2.6 - CULTE 
La masqué du village Savane a été créée par la Communauté 
Islamique qui est assez importante en Plantation. 
L 1 I.R.H.O. a participé à la C(éation d'une mosquée au vil-
lage Recherches et à 1 'agrandissement de celle du village papidja
Pendant les grandes fêtes religieuses catholiques le camion 
de transport du personnel est mis à la disposition de la Communauté 
pour assister aux offices à l'église de 1·ouPAH. 
3 - GESl"ION administrative ET FINANCIERE 
3.1 - INVESTISSEMENTS SOCIAUX 
Au cours de l'exercice écoulé, les réalisations 
commencées en 1987, ont été terminées. 
- 4 habitations chef d'équipe au village Savane 
suivantes, 
- 2 habitations chef d'équipe au village Recherche 
- 3 habitations chef d'équipe au village Centre 
d'autre part les chantiers suivants ont été démarrés. 
- 4 habitations chef d'équipe au village Savane 
- Constructions sanitaires (WC, caniveaux, douches) dans 
les différents villages. 
3.2 - GESl .ION administerative et FINANCIERE 
3.2.1 - Gestion du personnel 
L'achat d'un ordinateur GOUPIL G5 en fin d'année permettra 
une informatisation des salaires et une meilleure gestion duper-
sonnel à partir de l'an prochain. Néanmoins, nous continuons la mi-
se à jour des dossiers du personnel sur le plan fiscal et social 
(C.N.P.S.) 
3.2.2 - Gestions des approvisionnements et des Economats 
a) approvisionnements-. ils sont effectués à ABI8JAN par un 
véhicule de liaison hebdomad.aire. Les achats délicats et 
onéreux sont effectués par un cadre supérieur; les tours 
de mission sont établis suivant un planning trimestriel. 
du fait de notre assujetissement à la 1·vA certains four-
nisseurs de 8AB0U ont été abandonnés car ils ne possè-
daient pas de numéro de compte contribuable, élément 
1 1 0  
e s s e n t i e l  p o u r  l e s  i m p r i m é s  d e  d é c l a r a t i o n  d e  l V A .  
b )  é c o n o m a t  - l a  c o m m e r c i a l i s a t i o n  d e s  p r o d u i t s  d e  p r e m i è r e  
n é c e s s i t é  e s t  a s s u r é e  p a r  u n e  b o u t i q u e  a u  v i l l a g e  S a v a n e .  
E n  o u t r e ,  u n  c a m i o n  d e  t r a n s p o r t  d u  p e r s o n n e l  e m m è n e ,  d e u x  
f o i s  p a r  s e m a i n e ,  l e s  é p o u s e s  d e s  t r a v a i l l e u r s  a u  ma r c h é  
d e  r J A B O U .  
3 . 2 . 3  - C o m p t a b i l i t é  
L e  t r a i t e m e n t  i n f o r m a t i q u e  d e  l a  c o m p t a b i l i t é  ( g é n é r a l e  e t  
a n a l y t i q u e )  a  é t é  a s s u r é ,  d e  m a n i è r e  t o u t  à  f a i t  s a t i s f a i s a n t e ,  à  l a  
R e p r é s e n t a t i o n  s o u s  l a  r e s p o n s a b i l i t é  d u  r J i r e c t e u r  A d m i n i s t r a t i f  
d e  l  
1
I n s t i t u t .  
3 . 2 . 4  - T r é s o r e r i e  
L e  n o n  r e m b o u r s e m e n t ,  p a r  l e  g o u v e r n e m e n t  i v o i r i e n ,  d u  
m a n q u e  à  g a g n e r ,  d û  a u  b l o c a g e  d e  c e r t a i n e s  e x p o r t a t i o n s  d e  m a t é -
r i e l  v é g é t a l ,  a  e n g e n d r é  d e s  s i t u a t i o n s  d e  t r é s o r e r i e  t r è s  p r é c a i -
r e s  n é c e s s i t a n t  u n  s u i v i  t r è s  p o i n t i l l e u x .  
M o n s i e u r  B O U R J E O I S ,  c o m p t a b l e  c i r a d a  e f f e c t u é  u n e  v i s i t e  
s u r  l a  p l a n t a t i o n  e n  n o v e m b r e  d a n s  l e  b u t  d
1
e s s a y e r  d ' h a r m o n i s e r  l a  
t r é s o r e r i e  e t  l e s  r e c e t t e s  b u d g é t a i r e s ,  m a i s  i l  a  d u  r e n o n c e r d u  
f a i L  d e s  v a r i a t i o n s  s e n s i b l e s  e t  i m p r é v u e s  d e  l a  p r o d u c t i o n .  
3 . 2 . 5  - S i t u a t i o n  f i n a n c i è r e  
I l  f a u t  c o m p t e r  q u e  l ' e x e r c i c e  1 9 8 8  s e r a  v o i s i n  d e  l  ' é q u i -
l i b r e .  U n e  r é d u c t i o n  s e n s i b l e  d e s  d é p e n s e s  n ' a  p a s  p e r m i s  d e  c o m p e n -
s e r  :  
l a  c h u t e  i m p o r t a n t e  d e  p r o d u c t i o n =  2 8  %  ( 6 . 0 1 3  1·  d ' h u i l e  
a u  l i e u  d e  8 . 3 6 4  1 ·  e n  1 9 8 7 ) .  
- l ' i m p a c t  d e  l a  t v a s u r l e  p r i x  d e  v e n t e  l o c a l e  d e  l ' h u i l e  
q  u  i  e s t ,  p a s s é  d e  2  2  5  .  0  0  0  F  /  T  à  2 1  3  .  7  5  0  F  /  l  s a n s  l  a  mê m e  
c o n t r e p a r t i e  e n  r é d u c t i o n  d e  d é p e n s e s  p a r  d é d u c t i o n  d e  c e t -
t e  t a x e  s u r  l e s  a c h a t s .  L a  p e r t e  e s t  d e l  • o r d r e  d e  2 5  m i l -
l i o n s  C F A .  
1 1 1 
4 - CLIMATOLOGIE 
Les précipitations enregistrées au cours de 1 'année 1988 ont 
été inférieures de 30 % à la moyenne observée depuis 1947 : 
1988 
- 1947-1987 
= 1249 mm 
= 1811 mm 
C'est au cours des sept premiers mois de 1 'année que 1 'on a 
observé des précipitations inférieures à la moyenne. ~·août à décembre, 
la pluviométrie a été normale. 
La moyenne des précipitations des 10 dernières ann2es est de 
1560 mm, révélant la dégradation des conditions climatiques. 
Le déficit hydrique supporté par les palmiers s'est élevé 
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PLUVIO MET RIE 
EXPE RI MEN l'ALE ROBE R1· MICHA UX 
L I E u Jv Fv Ms . Av Jn Jllt At Sspt Oct Nov . Dsc . T 0 T A L . • . 
. . . . . . . . 
-·-
. . . 1 . . . . . . . . . . . . 
SERVI CE 1 Jours 1 0 . 5 . 5 . 9 . 9 . 16 : . 12 . 14 : . 11 . 6 . . . . . . . . . . . 
----- ------- ------ ------ -----
------ ------- ------ ----- ------ ------- ------ ------
-----------RECHERCHES: : 1 . . . : : . : : . : . . . . 162, 9 268, 7 121 ,8 . 183 ,2 . 157,6 . 1248,8 
: mm . 
o,o . 1 75,6 : 75,6 . . : : . : . . . . . . . . ,· . . 
. 1 : : . : . . . . . . . . . Jours 0 6 . 6 6 . , 1 . 6 . 7 . 7 . 8 . 8 . . . 73 
MOPOYEM :-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------:-------:-------:-------:--~--:-----------
: : o,o . . 57,0 . 64·,2 : 169 ,o . 204,6 1 1 7 : 22,2 83,7 : 126, 5 . 125,0 65,0 . 1124,8 mm . . . . . . 
. . . . . . . . . . . 
. Jours 0 : 6 6 : 9 : 7 . 18 : 11 : 14 : 15 : 18 : 16 : 5 . 125 . . • BOUVERIE 
----- ------ ------ ----
------- ------ ------- ------- ------- -·----- ------- ------ -------
-----------
. . . . : : : : 
' 
. : : . : . . . . . . . . 
. mm : o,o . . . 91 . 163 ,s . 305,2 : 11 4 , 5 . . 100,0 : 177 1 : . 1305, 5 . . . . . . . . . 
1 . . . : . . . . : . . . . Jours . 1 . . 6 8 . 6 . 17 . 10 . 13 14 . 17 . 14 . . 113 
G 6 :-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---r---:-------:-------:-------:-----------
: mm 2,0 . . 82,6 . 180 1 0 . 325,4 . 143,3 . 52,9 . . 1 67, 1 1 . . 1510,1 . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . 
: Jours 0 7 : 6 : 9 . 7 . 17 . 9 . 1 15 . 15 . 15 . 5 J 117 . . . . . . . p 
----- ------ ------- ------ -------
------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -----------. . : . . . : : . . : . . . . . 98,6 152,8 . 38,7 . 109,0 138, 4 . . mm . o,o . 59,8 . . . : . . . . : 145 1 0 . . 1243,0 1 . . . . . . . . . . . 
: . . . . . . . . . . : Jours 1 . 4 . 7 . 8 . 7 . 16 . 10 11 . 15 . 17 . 14 . 113 
E 6 1-------:-------1-------:-------:-------:-------:-------:-------=~~-----:-------:-------:-------:-------1------------7,0 53,6 83, 1 . ,8 144,8 : 237,6 . 119,6 . 41 . 197 ,o . 239,9 . 201 . 1412,8 mm . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . 
. Jours . D . 2 • 7 . 9 : 7 . 17 : 10 : 13 16 . 18 . 15 . 5 : 119 . . . . . . . . . 
p 8 ------- ------ ------ ----- ------ ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------: . . . : . : : • . o,o . . 72 162 ,9 . 313 140 1 8 44,2 118,9 226,7 
. 221,2 
. : . . . : . : . . . . . . . 
=-
PLANTATION EXPERIMENTALE ROBERT MICHAUX 
(SERVICE RECHERCHES) 
PLUVIOMETRIE 
:omparaison avec les années précédentes. 
. 
Jv Ms Av Jn At Sept Oct Nov Dac 
1988 Jours ; 0 5 1 5 9 9 16 12 14 13 : 11 1 6 
-~-------------------l------=------1------.------.------.------.------.------.------.------.------.------.------:-------------
y:snns 1947 - 1988 4,9 20,2 ; 12,0 ; 11,1 11,0 1 117 1 7 
--------------------- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ -------------• • • • • • • • • • ' • • 
. : 1 : : 1 1 : 1 1 




PLANTATION EXPERIMENTALE ROBERT MICHAUX 
ANNEE JANVIER FEVRIER MARS AVRIL NAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE DECEMBRE 
1979 1 26.4 27 .1 27.4 26 .8 25.8 25.0 24. 4 24.0 24.6 25 . 2 25.6 25.5 
1980 26.6 27.2 27.2 27.4 25.6 25 .0 1 24.1 24.7 25.1 25.2 24.7 
1981 26.0 27.4 27. 7 27.7 26.4 26.2 24.8 24.5 25.4 26.4 26.4 26.3 
1982 26.7 27.2 27.5 4 26.6 25.2 24.4 23.8 25.2 25.9 26.0 26.1 
1983 25.8 27.9 27 .9 28.0 26.8 25.3 7 24.3 24.8 26.0 26.2 26.0 
1984 26. 7 27.6 27.7 27 .5 27.0 25.8 25. 1 25.2 25.3 25.9 26.5 26.1 
1985 26.3 27.0 27.3 27.3 26.3 24.6 24.6 25.2 26.2 26 .2 25.4 
1986 26. 4 27.4 26. 9 27.5 26.8 25.4 24 .4 24.4 25.3 25.4 26.0 25. 7 
1987 27.1 27. 6 28.3 28.0 27.3 26.1 25 .8 25.5 25.7 25.3 2ï.O 26.3 
1988 27.0 28.3 27.8 28.0 27.4 26.ù 25.8 24.2 25.3 26 .0 26.4 25.8 
TEMPERATURES 
minimales et maximales moyennes mensuel les 
PLANTATION EXPERIMENTALE ROBERT MICHAUX 
JANVIER FEVRIER AVRIL JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE DECEMBRE 
ANNEE 
llin max max min min max max min max min max 
1979 22.5 23.0 31.2 8 32. 1 22. 7 31.0 21.9 2 21.4 21.2 26.9 28. 0 28.5 21.5 29. 7 20.6 30.3 
1960 23.0 30.2 22. 7 31. 7 22.5 32.0 22. 7 4 7 21.127 .1 Zl.2 27.1 21.4 21.4 28.8 21.1 29.4 20, 1 
1981 21.1 30.9 23, 6 31. 8 23.5 30.2 23.0 29.5 22.1 27.5 21.727.4 22.1 22.5 30.3 21.9 22.2 30.5 
1962 21.6 32.2 7 22.6 27.9 21.4 27.3 21.2 26.5 21. 7 28. 7 21. 7 30.2 21.4 30.8 
19.2 22.9 32. 9 24.6 31.3 27.8 21.Z 27.4 22.1 27.6 22.3 21.7 30.3 
1984 22. 0 22.6 JZ.6 23. 32. 1 31.9 30.9 21.929.7 7 5 zz.o 28.5 22 .2 22.2 29.6 30.8 21.1 31.1 
1985 22.4 23.3 31.3 28.5 21.1 28.1 22.0 27.3 21.9 28 . 5 22.0 30.2 20.4 30.2 
1986 20.9 31.9 23.0 31. 7 22.6 31.3 31.6 22. 7 22.2 28 . 7 21.727.1 21.0 27.8 22.0 28.6 22.2 28 .7 22.4 29.6 21.1 30.3 
1987 23. 2 31.0 23.6 31.6 24.4 32.1 23. 7 30.9 23.0 29.0 22.9 28.7 23.l 27.9 22.9 28.6 28 .8 23.0 31.0 22.1 30.5 
1988 22.0 32.1 24.0 32.5 23.8 31.9 32.1 23.6 22.4 29.6 22. 7 28.9 21.626.7 22.3 28.3 22.7 29.3 22.7 30.1 21.6 30.0 
Jv Fv 
: 
PLANTATION EXPERIMENTALE ROBERT MICHAUX 
(SCE RECHERCHES) 
TEMPERATURES 
Av Jn : Jllst At Sept 




32,1 29,6 28 1 9 26,7 29,3 30,0 
-----------------~-t--------:---------1-------:--------:--------:--------:--------:~-------t--------,--~-----:--------1-------
198 8 • • • • . • • . • · 
Moyennes du mois 27,0 ' • 27,8 ' 28,0 • · 26,0 • 25,8 · ' 25,3 ' 26 1 0 25,8 
-----~---------~-t--------:---------:-------1------:--------:--------:--------• -------:--------:--------:--------:-------
198 8 • • • • • • . • • • • 
Moyenna minima • 22 1 0 · 24,D · • 24,D • 22 1 4 • 22 1 7 ' · ' 22 1 7 • 22,7 21 ,6 
---------------------:--------:---------:-------:--------:--------:--------:--------:--------:--------:--------:--------:-------1988 • , 
Maxima absolu • · 30 1 0 ,o 32,5 
----------, --------: ------: ------: -------: -------- :-----: -----·-: -------: -------: --------: ------ ------
1959 - _ 88. . • • • • • • • • 
__ ; __ ; 
Moyenne des moyennes 1 , · 
_ 88 26 1 1 27,1 27 1 1 1 27 1 1 26 1 5 · 24 1 5 24,0 25 1 5 25,8 25,7 
-------:-------- ·---------s-------i--------·--------:--------:--------:--------:--------:--------:--------:-------
Moy mi1 - 88 21 1 0 22,2 22,0 : 22,1 : : : 21 1 5 : : 20,9 enne n ma 
EVAPORATIONS 
Jv Ma Av M Jn Jllet At Sept Oct Nov Dec 
1988 Evaporation totale du mois 64,8 69,4: 58,2 r 47,5 : 42,5 : 38,6 1 38 1 5 1 35,B 39,6 
----------------------------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ----------1988 : : : : : : : : 1 
1959 - 1988 : : 
__ __ 
Evaporation moyenne Journa- 1 1 45: 
Moyenne 1959 - 1988 t : · 
_. 
117 
Totale mensuel le heures 
PLANTATI ON EXPERIMENTALE ROBER T MICHAUX 
ANNEE JANV FEVR AVRIL MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT NOV DEC SONl1E 
151. 194. 7 7 87.2 119.5 7 1642.2 
1 
l 
156.7 0 211. 1 105. 4 92.3 .ô 18ï.9 Z03.5 216.3 1974.3 
1 1 
1981 227 .2 203 .4 1 240.5 1 248 .5 203 .5 150 .5 74.5 54. 4 126.0 ZZ2 .9 207 .5 207.3 2196.2 
1 1962 1 245,2 1 192.3 1 197.9 1 Zü7.4 163.ï 52 .0 51. 6 22 .0 84.6 116. 7 148.9 150 .9 1 1663.4 
18ô,3 168.5 171. 5 1Z7. Z 212.0 t.:.'J r: ll_h_l' ··' "" ~ OL. . ,J J(J5,4 6.3.5 70.ô I'' 0 -, ,,,. :)1_1, 1 174.3 178.9 11376. 9 
19134 176 . 9 192.6 228.5 ZOô . l l ({i . J 13ï.() 12tl.O 145. 7 1,33. Z iïl. 2 227 . 4 1 173.5 2092.2 
1985 200.0 187.1 158. 3 . , r; ., .., i..LJ , 0 171. 9 119.6 12.3. 8 72.2 l J 7. ï 203.9 188.1 0,0 1795 .9 
1986 1ï5 . 0 202.4 185. 7 223 .Z t-06,9 118. 2 78, 7 11 3. 5 104.6 144. 2 172.2 188. 1 1912.7 
' 
1987 186. 9 209.8 197. 1 219.2 2i.O .O 150.B ! llï.O 
6"· " L.l 87 .7 ! 167.2 243.3 181. 0 2032.2 
1958 196.5 179.3 202.8 1ô5. 9 230 .6 126.1 130.2 75.1 106. 7 180.3 199.3 210.6 2025 .4 
1 1 
JNSOLAlION 
PLANTATION EXPERIMENTALE ROBERT MICHAUX 
t 
Jv Fv Ma Av M Jn Jllt Sept Oct Nov Oec 
,----------- ---- -------- -------- ---- ---- -------- ---- ---- ____ , 
t 1 
Moyenna 1959 - 1988 : 184,6: 178,3: 185,2: 186,9 t 175,4: 100,1 : 102,6: 77,4: 91,D: 155,5: 190,7: 173,6 
-------------------- ------ ------- ------- ------ ------- ----- ----- ----- ---- ------ --- -------t : : : : : •••••• 
Moyenna Cumulée 1 184,6 : 362,9 : 548,1 : 735,0 : 910,4 : 1010,5 ; 1113,1 ; 1190,5 ; 1281,5 ; 1437,o ; 1627,7 ; 1801 ,3 
---------------------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------t 1 : : l : : : : : • 
Insolation 1988 : 198,5 1 179,3 : 202,8 : 185,9 : 2JD,6 : 126,1 : 130,2 : 75,1 : 106,7 : 180,3 1 199,3 ; 210,6 
---------------------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- ------ -------: : : : : : : : 1 : : : : 
Cumulé 1988 • 198,5 : 377,8 : 580,6 : 766,5 : 997,1 1 1123,2 : 1253,4 : ~328,5 1 1435,2 : 1615,5 t 1814,B : 2025,4 
. ------------------·-------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------
Moyenne Journalière 
1988 
: t : : : : : : : : : : 





1 70 71 1 72 
1 
Janvier 1 1 1 1 
Février 1 8 
Mars : 
1 
3 11 3 
Avril 1 8 5 1 











;f" O T A L 17 31 5 
PLANTATION EXPERI MENTALE ROBERT MICHAU X 
Nombre de jours à hy gr omé! rie < 65 % 
' 
. 
7} 74 75 . 76 77 78 79 80 81 
. . . 
• . . 
-. 
5 . 11 9 5 4 2 8 
-
i 3 12 1 4 1 10 6 6 
1 2 9 5 5 7 12 13 6 
1 1 7 8 3 11 2 5 17 9 
1 1 4 1 .. 1 . 







. 1 . 
1 1 





1 2 5 5 
9 28 44 14 25 11 32 45· 30 
82 83 84 85 86 87 88 
7 25 10 · 6 16 4 3 
8 23 17 8 18 ·• 19 3 . 
5 12 8 5. 4 10 
_,. 
4 8 7 12 -" 5 ~ 











.. . . 
. 
1 1 .. . 
4 4 1 
8 1 10 14 10 6 2 
33 74 61 
. 
33 62 45 8 
. 
PLANTATION EXPERIMENTALE ROBERT MICHAUX 
~éficit hydrique par campagne en mm 
::c: :; 
t .f TOTAL s TOTAL t ANNEE 
f Jllatf At f Sapt Oct Nov t Dac 1 Jv fv Ms t Av M 1 Jn : · 1 1 Campagne Ann~e Oéfici 
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A N· N E E 
1 21 
EVOLUTION _f)ES QUANTITES ANNUELLES f)E PLUIE f)U 
POSl"E MEl"EO f)ES SERVICES RECHERCHES. 
: Nombre de . Pluie totale : Moyenne à ce Jour: Moyenne mobile . 
: Jours de . mm . depuis 1947 . de 12 dernière . . . 
: pluie . . . années . . . 
------------ ------------- ---------------- ----------------~ ---------------: : : : . . 
1 : 1947 : 98 : 1611,6 : 1611,6 : 
2 . 1948 59 12 01 , 1 : 1406,9 . 
3 . 1949 . 117 . 1534,5 : 1449,4 . . . . . 
4 . 1950 : 118 : 2001,6 . 1587,5 : . . 
5 : 1951 120 . 2130,D . 1696 ,o . . . . 
6 . 19S.2 ~ · 112 . 1976 ,3 1743,0 . . . . 
7 : 19?3 . 101 . 1682·,5 - . 1734, 1 . . . . . 
8 . 1954 . 114 2170,9 . 1788, 7 ., . . . . 
9 . 1955 : 113 1886,0 : 1799,5 . . . 
10 : 1956 . 106 1900,0 . 1809,6 . . . . 
11 : 1957 . 119 : 1971 ,o : 1824 ,2 . . . 
12 . 1958 91 1346 1 0 . 1784,5 . 1780 . . . 
13 . 1959 125 2343,0 1827,3 . 1850 . . 
14 1960 1 07 1202,6 1782,7 : 1850 
15 1961 103 1977,3 1795,7 1880 
16 . 1962 86 1267,5 1762, 7 . 1820 . . 
17 . 1963 143 : 2212,0 . 1789,2 : 1830 . . 
18 : 1964 . 111 . 1796 ,3 : 1789,6 . 181 D . . . 
19 . 1965 . 146 2132 ,6 . 1807,6 . . 1850 . . . 
20 . 1966 . 171 1544,2 . 1794,4 . 1 BOO . . . . 
21 . 1967 . 142 1414,6 . 1776,4 . 1760 . . . . 
22 : 1968 90 2435,8 1806,3 1800 
23 . 1969 184 2419,6 1833, 0 : 1840 . 
24 . 1970 166 1812 ,2 1832, 1 . 1880 . . 
25 . 1971 . 136 . 1933, 1 1836,1 : 1850 . . . 
26 . 1972 135 1405 ,8 : 1 858 , 0 . 1950 . . 
27 . 1973 . 125 2185,9 : 1870,2 . 1960 . . . 
28 . 1974 . 117 : 1999, 7 : 1874,0 2020 . . 
29 . 1975 121 1700,5 1 868, 8 1980 . 
30 . 1976 . 123 2304,0 . 1883,3 . 2020 . . . . 
31 . 1977 . 116 . 1616,5 : 1874,7 : 1980 . . . 
32 . 1978 113 1785,4 . 1871,9 . 2000 . . . 
33 . 1979 : 110 . 2307,8 . 1885, 1 : 2080 . . . 
34 . 1980 . 100 . 1523, 7 : 1874,5 . 2000 . . . . 
35 . 1981 . 107 . 1304,D . 1858,2 . 1906 . . . . . 
36 : 1982 . 117 . 1999,D : 1862, 1 : 1922 . . 
37 : 1983 . 97 . 963,5 1837,8 : 1841 . . 
. . . . . 1760 38 . 1984 . 116 . 1435,8 . 1827, 1 . 
. : : . 1722 39 . 1985 122 1726,9 1824,6 . 




. . . . 1683 
: . 119 1535,7 1817,4 : . 
41 . 1987 . 136 1558,4 . 1811,1 . 1672 
. . . . 
42 . 1988 . 11} . 1248,8 : 1773,9 . 1584 . . . . 
. . : : : . . 
1 2 2  
5  - R E C H E R C H E S  
5 . 1  - A M E L I O R A l . I O N  8 E S  P L A N l . E S  
S é l e c t i o n  :  E n  1 9 8 3  p l u s i e u r s  c r o i s e m e n t s  a y a n t  u n  b o n  
c o m p o r t e m e n t  e n  c h a m p  d u  p o i n t  d e  v u e  t o l é r a n c e  à  l a  f u s a r i o s e ,  o n t  
é t é  m i s  e n  o b s e r v a t i o n  a f i n  d e  p r é c i s e r  l e u r s  p e r f o r m a n c e s  e t  l e u r s  
c a r a c t é r i s t i q u e s  ( p r o d u c t i o n ,  c r o i s s a n c e ) .  
E n  1 9 8 7 ,  a p r è s  a n a l y s e  d e s  r é s u l t a t s  e n r e g i s t r é s ,  c i n q  
c r o i s e m e n t s  o n t  p u  ê t r e  r e t e n u s  :  
· - - -
1  
C r o i s e m e n t  
P r o d u c t i o n  
1  
P u l p e  
T x  e x t r a c t i o n %  
C r o i s -
1  
N b r e  
1  
P o i d s  %  
L a b o  1  
I n d u s t r i e l  s a n c e  
·  ( d e s c e n d a n t  d e )  
R é g .  
1  
R é g .  
c m / a n  
r J A  1 4 2 0  4  ~ 1  
1  
7 5 , 6  7 6 , 9  
2 6 , 6  
2 2 , 7  4 3 , 0  
1  
( r J 3 0 0 r J  x  L 1 5 6 9 P )  
L M  1 7 1 9  
2 , 7  
6 0 , 0  
7 4 , 7  
2 7 , 4  
2 3 , 4  4 3 , 5  
( L 9 l  x  L 2 6 9 r J )  
L M  1 7 2 0  3 , 8  6 8 , 0  
7 4 , 6  
2 7 , 8  
2 3 , 8  
4 5 ,  1  
( L 9 l  x  f J 3 0 0 8  
L M  4 3 1 0  
5 ,  1  
6 5 , 6  
7 7  , 0  
2 7 , 5  
2 3 , 5  3 9 , 3  
( r J 1 1 5 f )  X  L 2 l )  
1  
L M  4 3 6 4  
4 , 7  
6 9 , 0  
7 9 , 8  
1  
2 8 ,  1  
2 4 , 0  
4 1 ,  2  




L M  6 0 5 6  
6 , 7  7 5 , 9  8 1 ,  2  
1  
2 8 , 9  
2 4 , 7  
-
( r J 5 f )  x  L 5 l  
1  1  
T  
C a r a c t é r i s t i q u e s  d e s  c r o i s e m e n t s  e n  o b s e r v a t i o n  
P a r m i  c e s  c r o i s e m e n t s  u n  p r e m i e r  c h o i x  d e s  m e i l l e u r s  p a l -
m i e r s  ( 1 9  a r b r e s )  a  é t é  e f f e c t u é  e t  l e u r  c l o n a g e  à  d é b u t é  e n  M a i .  
C e  c h o i x  p e r m e t  u n e  a m é l i o r a t i o n  s e n s i b l e  d e s  p e r f o r m a n c e s  :  
- -
N b .  d e  
P r o d u c t i o n  
P u l p e  
1· x  d ' e x t r a c t i o n %  
p a l m i e r s  
a c t . .  e t  
N R  P R  
%  
L a b o  I n d u s t .  
c h o i s i s  
-
-
f J A  
1 4 2 0  
1  
5 ,  0  
1 0 8 , 5  
8 2 , 0  
2  9 ,  7  
2 5 , 4  
-
L M  
1  7 1  9  
5  4 ,  1  9 2 ,  3  
8 1  ,  0  :  
3 0 , 5  
2  6  ,  1  
- -
L M  
1 7 2 0  2  
4 ,  2  
7 8 , 7  8 1  ,  3  3 1  ,  7  
2  7  ,  1  
- - -
· - - · - - - ---
L M  
4 3 1 0  
1  
6 ,  3  
9 5 , 8  
8 1  ,  8  2 8 , 4  
2 4 , 3  
'  
L M  4 3 6 4  
3  
6 ,  2  1 0 4 , 3  8 1  ,  6  2 9 , 8  
2 5 , 5  
- - - - ·  
L M  
6 0 5 6  7  7  ,  6  
8 6 , 5  8 4 , 4  
1  
3 0 , 9  
2 6 ,  4  
- -





Neuf croisements supplémentaires, reproductions de 
D5D x L5T, sont en observations depuis 1985. Un prem ier choix des 
meilleurs palmiers aura lieu en 19 89 . 
Production de semences: 
Le programme de production de semences a été remis en ac ti-
vité avec toutefois un volume de géniteurs restreints. 
5.2 - AGRONOMIE 
1 








1 . 410 







- I tJ! Q_ ~ d e 1 a r é g é n é r a t i o n _ d e s _ s o 1 s 
Les observations concernant cette étude ont été poursui -
vies selon deux voies: 
effet du sous-salage sur le développement des jeunes 
palmiers. 
étude des réactions au so us-solage des dif férents types 
de sols de la plantation. 
- 1~~-~~~u_r~~-j~-~~~i~s~~~~~ effectuées sur les expérien-
ces de sous-sol age confirment 1 'effet positif de cette technique 
culturale sur le développement végétatif des jeunes palmiers. 
Témoin Sous-sol age 1 
----------------------------< 
Circonférence 183,3 (100) 193,5* (106) 
__ au_collet_(cm) _________________ -----------------
Longueur F 17 256,7 (100) 269,4* (105) 1 
(cm) l 
================================ ================= 
~ACP 27 (RE 1985) : mesur~s de croissance 1988 
1 2 4  
L e s  r é s u l t a t s  e n r e g i s t r é s  s u r  1  ' e x p é ~ i e n c e  f ) A C P  2 9  " E t u d e  
d e  l a  s u r f a c e  s o u s - s a l é e "  c o n f i r m e n t  l e s  o b s e r v a t i o n s  p r é c é d e n t e s .  
T é m o i n  
S o u s - s o l  a g e  
6 5 , 8  ( 1 0 0 )  7 0 , 2 * *  ( 1 0 7 )  
C i r c o n f é r e n c e  
_ _  a u _ c o l  l e t _ ( c m )  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
L o n g u e u r  F  4  1 4 7 , 3  ( 1 0 0 )  1 5 6 , 0 * *  ( 1 0 6 )  
_ _ _ _ _ _  { ~ ~ 2  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
I n d i c e  d e  v i g .  8 1 , 8  ( 1 0 0 )  J  9 8  2 * *  ( 1 2 0 )  
( d m 3 )  
N b  .  d e  f e u  i  l  l  e s - ,  1  2  ,  6  (  1  0  0  )  - - - - 1 3  ~ 3  - - - (  1 0  6 )  - - -
= = = = = v e r t e s = = = = = J = = = = = = = = = = = = = = =  = = = = = = = = - - - - - - - - - - -
f ) A C P  2 9  ( R E  1 9 8 7 )  :  m e s u r e s  d e  c r o i s s a n c e s  1 9 8 8  
U n e  é t u d e  a  é t é  e n t r e p r i s e  a f i n  d e  p r é c i s e r  l e s  r é a c t i o n s  
a u  s o u s - s a l a g e  d e s  d i f f é r e n t s  t y p e s  d e  s o l s  d e  l a  p l a n t a t i o n .  
L ' e f f e t  d u  s o u s - s a l a g e  s u r  l e  s o l  e s t  o b s e r v é  à  t r a v e r s  d e u x  p a r a -
m è t r e s  
- F o i s o n n e m e n t _ s ~ é c i f i g u e _ o b t e n u  :  r a p p o r t  e n t r e  l e  v o l u -
m e  f o i s o n n é  ( c o r r e s o o n d ~ n t  à  l ' a u g m e n t a t i o n  d e  p o r o s i t é  d u  s o l s 2  
e t  l e  v o l u m e  t r a v a i l l P .  
- f ) i m e n s i o n  _ _  d e s _ a g r é g a t s _ o b t e n u s .  
L e s  r é s u l t a t s  o b t e n u s  à  c e  j o u r  f o n t  a p p a r a î t r e  u n  f o i s o n -
n e m e n t  s p é c i f i q u e  d e l  ' o r d r e  d e  2 0  à  2 5  %  p o u r  l e  s o l  l e  p l u s  
r é p a n d u  s u r  l a  p l a n t a t i o n ,  l  ; h u m i d i t é  d u  s o l  a u  m o m e n t  d u  s o u s -
s a l a g e  a y a n t  u n  e f f e t  n é g a t i f .  L e s  s o l s  d e  b a s - f o n d s ,  b i e n  s t r u c -
t u r é s ,  
o n t  
u n  f o i s o n n e m e n t  l é g è r e m e n t  
n  l  I l  C  
f J  I  U . . ; ,  
f a i b l e .  
L a  d i m e n s i o n  d e s  a g r é g a t s  e s t  t r è s  v a r i a b l e  :  d a n s  l e s  
s o l s  l e s  p l u s  r é p a n d u s ,  l e  s o u s - s a l a g e  p r o v o q u e  l a  f o r m a t i o n  d e  
6 0  %  d ' a g r é g a t s  >  2  m m  e t  4 0  %  d e  t e r r e  f i n e  ( <  2  m m ) .  E n  s o l  
t r è s  s a b l e u x ,  l e  t a u x  d e  t e r r e  f i n e  d é p a s s e  8 0  % ,  i n d i q u a n t  l a  
f o r m a t i o n  d ' u n e  s t r u c t u r e  p a r t i c u l a i r e .  E n  s o l  b i e n  s t r u c t u r é ,  
l e  t a u x  d e  t e r r e  f i n e  e s t  d e  l ' o r d r e  d e  2 0  %  s e u l e m e n t .  
C e s  r é s u l t a t s  i n d i q u e n t  q u ' e x c e p t é  d a n s  l e s  s o l s  t r è s  
s a b l e u x ,  l e  s o u s - s o l a g e  p e u t  ê t r e  e f f e c t u é  a v e c  u n e  a c t i o n  f a -
v o r a b l e  s u r  l a  s t r u c t u r e  d u  s o l .  
125 
Aménagemœnts ·spéciaux des terrains en pente 
La première expérience d'aménagements ~AES 149 -RE 1984-
a été mise en récolte en Août 1987. Les résultats de la première 
campagne de production sont intéressants puisque les palmiers plan-
tés sur terrasses individuelles ont produit en moyenne 8 % de mieux 
que les palmiers plantés sans aménagements. 
-
TEMOIN TERRASSES 
b . de régimes/arbre 17 7* 
.. ~ ' ( 100) 1 7, 4 ns (98) 
... ..:.. - ._ ·- _., 
oids moyen des rég .. 3, 09 ( 10 0) 3,4~** ( 11 0) 
oids total de 
1 
égiines/arbre 5 3, 5 ( 100) 57,7 * ( 1 08) 
DAES 149 : Production 1987/88 
L'expérience DACP 31 mise en place en 19 87 et étudiant di-
vers aménagements associés aux plantations en courbes de niveau sur 
de grandes surfaces, fait appaître un effet positif des techniques 
anti-érosives utilisées, sur la croissance des jeunes palmiPrs. 
-
Témoin Terrasses Terrasses Di guettes i n d i V i d . mécani. 
-
Circonférence 73,7 ( 100) 74,9 ( 102) 75,0 ( 102) 77 ,4 ( 105 






Longueur F 4 156,5 ( 100) 163,6 (105) 159,5 ( 102) 164,3 ( 105) 
(cm) 
Le suivi de ces exper,ences sur un long terme sera inté-
ressant afin d'observer l'évolution de la fertilité des sols avec 
de tels aménagements. 
1 2 6  
5 . 3  - P H Y l ' O P A l ' H O L O G I E  
5 . 3 . 1  - L a  f u s a r i o s e  d u  p a l m i e r  à  h u i l e  
L a  s é l e c t i o n  d u  m a t é r i e l  v é g é t a l  t o l é r a n t  e s t  b a s é e  s u r  
l ' i n o c u l a t i o n  e n  p r é p é p i n i è r e  d e  l  • a g e n t  c a u s a l  d e  l a  m a l a d i e ,  
· F u s a r i u m  o x y s . e 2 _ ! : . . ! : ! _ ~  f . s p .  e l a e i d i s :  7 3 7  c r o i s e m e n t s  o u  c l o n e s  d e  
p a l m i e r  à  h u i l e  o n t  a i n s i  . f i g u r é  e n  p r é p é p i n i è r e  a u  c o u r s  d e  l  • a n -
n é e  1 9 8 8 .  L ' é t u d e  d e s  m é c a n i s m e s  p h y s i o l o g i q u e s  d e  l a  r é s i s t a n c e  
v i e n t  r e n f o r c e r  c e  d i s p o s i t i f  e t  l e s  r é s u l t a t s  o b t e n u s  a u  c o u r s  d e  
c e t t e  a n n é e  o u v r e n t  d e  n o u v e l l e s  p e r s p e c t i v e s  s u r  l  • u t i l i s ~ t i o n  
d e s  d o s a g e s  e n  c o m p o s é s  p h é n o l i q u e s  e n  t a n t  q u
1
o u t i l  d e  s é l e c t i o n  
c o m p l é m e n t a i r e .  
- ~ g ~ - t ~ ~ ! ~ - g ~ i D Q ~ ~ l ~ ! i Q D  o n t  p e r m i s  d ' é t a b l i r  u n e  p r e m i è r e  
c a r a c t é r i s a t i o n  d e s  n o u v e a u x  P i s i f e r a  d u  c h a m p  s e m e n c i e r  d e  l a  
p l a n t a t i o n  R o b e r t  M I C H A U X  e n  é t u d . i a n t  l e  c o m p o r t e m e n t  d e  l e u r s  d e s c e n -
d a n c e s  v i s - à - v · i s  d e  l a  f u s a r i o s e .  8 e  m ê m e ,  l  • a m é l i o r a t i o n  d u  n i v e a u  
d e  t o l é r a n c e  d e  l a  c a t é g o r i e  C 2 5 0 1 ,  r e p r o d u i s a n t  ( 8 5 8  x  8 3 8 )  x  L 2 1  
s ' e s t  p o u r s u i v i e  a v e c  l a  m i s e  e n  p l a c e  d ' u n  n o u v e a u  t e s t .  L ' é v a l u a -
t i o n  d u  n i v e a u  d e  r é s i s t a n c e  d u  m a t é r i e l  i s s u  d e  l a  m u l t i p l i c a t i o n  
v é g é t a t i v e  a  f a i t  l ' o b j e t  d e  t r o i s  s é r i e s  d ' i n o c u l a t i o n :  à  l a  f i n  
d e  l  • a n n é e ,  3 7  c l o n e s  a v a i e n t  s u b i  a u  m o i n s  u n e  f o i s  l e  t e s t .  N e u f  
d ' e n t r e  e u x  o b t i e n n e n t  d e s  r é s u l t a t s  p r o m e t t e u r s  q u e  l  
1
0 n  t e n t e  d e  
c o n f i r m e r  p a r  d e s  e s s a i s  d e  c o mp o r t e m e n t  e n  z o n e  h a u t e m e n t  f u s a r i é e .  
L e s  d i f f é r e n t s  t e s t s  s u r  c l o n e s  s o n t  e n  o u t r e  t r è s  c o h é r e n t s  :  d e s  
c o r r é l a t i o n s  d e  0 , 9 2 - 0 , 8 1  e t  0 , 8 6  r e l i e n t  e n t r e  e l l e s  l e s  t r o i s  
d e r n i è r e s  s é r i e s  d ' i n o c u l a t i o n .  
I l  e s t  i m p o r t a n t  d e  p r é c i s e r  q u e  l a  s é l e c t i o n  o p é r é e  p a r  l e  
t e s t  d e m e u r e  v a l a b l e  q u e l  q 1 1 e  s o i t ,  d a n s  l e s  c o n d i t i o n s  d e  C ô t e  
d ' I v o i r e ,  l a  n a t u r e  d u  s i t e  à  r e p l a n t e r  :  a u c u n e  i n t e r a c t i o n  s i g n i -
f i c a t i v e  n ' a  é t é  m i s e  e n  é v i d e n c e  e n t r e  l e  m a t é r i e l  v é g é t a l  e t  l e s  
i s o l a t s  d u  p a r a s i t e ,  q u e  c e u x - c i  p r o v i e n n e n t  d e  p a l m e r a i e s  i n s t a l -
l é e s  s u r  s a v a n e  o u  d e  p a l m e r a i e s  i n s t a l l é e s  s u r  f o r ê t  b i e n  q u e  l a  
m a n i f e s t a t i o n  d e  l a  m a l a d i e  s o i t  f o r t  d i f f é r e n t e  e n t r e  l e s  d e u x  t y -
p e s  d ' a n t é c é d e n t .  
E n f i n ,  l ' i n f o r m a t i s a t i o n  d u  s e r v i c e  P h y t o p a t h o l o g i e  a  p e r m i s  
d e  r é a l i s e r  u n e  s y n t h è s e  d e s  r é s u l t a t s  o b t e n u s  à  p a r t i r  d e  p l u s  d e  
2 0 0 0  c r o i s e m e n t s  8 u r a  x  P i s i f e r a  i n o c u l é s  e n t r e  1 9 8 0  e t  1 9 8 8  e t  d e  
d é g a g e r  u n e  l i s t e  d e  g é n i t e u r s  à  u t i l i s e r  p r é f é r e n t i e l l e m e n t  p o u r  
l a  p r o d u c t i o n  d e  s e m e n c e s  t o l é r a n t e s  à  l a  f u s a r i o s e .  
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- L'étude_des_mécanismes_2hysiolo9Ig~~~ de la résistance a 
apporté en 1988 un nouvel éclairage sur les lier.s qui existent en-
tre le comportement du matériel végétal et les synthèses en composés 
polyphénoliques à un stade précoce. Les travaux récents ont mis en 
évidence deux composés intéressants ; le premier, appelé · pour le 
moment •'composé A", semble être sous dépendance de l'environnement 
et modulerait l'expression de la fusariose en fonction des facteurs 
climatiques, mais indépendamment du génotype des lignées éprouvées. 
Le second composé, "composé 8 11 , se comporterait comme un marqueur 
de la résistance du matériel végétal : une première série de résul-
tats avait mis en évidence une bonne corrélation entre les teneurs 
en ce composé décelées chez dès plants inoculés et les indices Fu-
sariose de prépépinière. Les tous derniers résultats indiquent que 
ce composé B, ou des composés qui lui sont très proches, est déce-
lable également chez des plants non inoculés. Les variations de 
ses teneurs y sont encore une fois fortement reliées au comportement 
du matériel végétal en test de prépépinière. Si ces données se con-
firmaient, l'on aurait pour perspective de caractériser la prédis-
position du matériel à résister ou non à la fusariose. La mise en 
place d'une série d'essais est d'ores et déjà prévue pour 1989 qui 
portP.ra sur des croisements parfaitement connus pour leur compor-
tement en prépépinière et au champ. 
Il faut signaler, en outre, que le traitement et l'analyse 
des très nombreuses données obtenues au laboratoire se sont trou-
vées considérablement facilitées par la mise au point en 1988 
d'un logiciel spécifique. 
- En __ _plantation, la fusariose fait l'objet d'un suivi ré-
gulier. Le dispositif de plantation en lignées repérées permet 
d'apprécier sur de longues périodes le comportement du matériel 
végétal et ces observations partiGi~ent donc au processus de sé-
lection. 8es essais sont régulièrement mis en place et permettent 
de définir les pratiques prédisposant ou non les palmiers à la 
fusariose. 
8e plus, une première estimation del 'incidence de la mala-
die sur la production a pu être réalisée : dans la catégorie 
C1001 (81158AF x L2TAF), on enregistre 0,05 % de baisse de production 
1  2 8  
p o u r  1  %  d e  p a l m i e r s  e n  é t a t  d e  f u s a r i o s e  l a t e n t e ,  0 , 3 8  %  p o u r  1  %  
d e  p a l m i e r s  a y a n t  m a n i f e s t é  d e s  s y m p t ô m e s  q u i  s e  s o n t  e s t o mp é s  
e n s u i t e  e t  0 , 9  %  p o u r  1  %  d e  p a l m i e r s  e x p r i m a n t  l e s  s y m p t ô me s  d e  
l a  m a l a d i e .  C e s  c h i f f r e s  d e m a n d e n t  t o u t e f o i s  à  ê t r e  c o n f i r mé s  p a r  
d e s  o b s e r v a t i o n s  p r o l o n g é e s .  
5 . 3 . 2  - L e s  a u t r e s  m a l a d i e s  d u  p a l m i e r  à  h u i l e  
P e u  d e  t r a v a u x  o n t  é t é  e n t r e p r i s  s u r  l a  c e r c o s p o r i o s e  d u  
p a l  m i  e  r  à  h  u  i  l  e  ,  m a l  a d  i  e  s é v i  s  s a  n t  e n  p é p i n  i  è r e  e t  p o u r  l  a q  u  e l  l  e  
o n  d i s p o s e  d é j à  d ' u n e  g a mm e  d e  f o n g i c i d e s  p r o p r e s  à  e n  r é d u i r e  
1  ' i n c i d e n c e .  
E n  r e v a n c h e ,  d e s  e s s a i s  s u r  l a  p o u r r i t u r e  s è c h e  d u  c o e u r  e t  
s u r  l e  B l a s t  o n t  é t é  m i s  e n  p l a c e .  C e s  e s s a i s  s o n t  b a s é s  s u r  l  ' i n -
t r o d u c t i o n  e n  c a g e s  
1 1
i n s e c t - p r o o f
1 1  
d e s  i n s e c t e s  v e c t e u r s  d e  l ' u n e  
o u  1  ' a u t r e  m a l a d i e .  L a  r e p r o d u c t i o n  d e s  s y m p t ô me s  d e  p o u r r i t u r e  
s è c h e  d u  c o e u r  e s t  p l u s  d i f f i c i l e  à  o b t e n i r  p a r  d e s  i n t r o d u c t i o n s  
d e  S o g a t e l l a  k o l o p h o n  e t  d e  S o g a t e l l a  c u b a n a  q u e  l a  r e p r o d u c t i o n  
d e s  s y m p t ô m e s  d e  B l a s t  p a r  i n t r o d u c t i o n  d e  R e c i l i a  m i ~ .  E n  t o u t  
é t a t  d e  c a u s e .  c e s  e s s a i s  s e m b l e n t  i n d i q u e r  q u e  1  ' é t a t  s a n i t a i r e  
d ' u n e  p é p i n i è r e  s e  j o u e  s u r  u n e  p é r i o d e  d e  1  ' a n n é e  t r è s  l i m i t é e  
q u e  l ' o n  p e u t  s i t u e r  e n t r e  l a  m i - o c t o b r e  e t ·  l a  f i n  n o v e m b r e .  L ' é v o -
l u t i o n  d e s  r é s u l t a t s  a u  c o u r s  d e  l ' a n n é e  1 9 8 9  n o u s  a p p o r t e r a  d e s  
p r é c i s i o n s .  
5 . 4 . 4  - L e s  ma l a d i e s  d u  c o c o t i e r  
~ e s  r e l e v é s  d e  1  ' i n c i d e n c e  d e  l  ' h e l m i n t h o s p o r i o s e  o n t  é t é  
r é a l i s é s  s u r  d i v e r s  é c 0 t y p e s  P o l y n é s i e n s  d e  l a  s t a t i o n  Ma r c  ~ E L O R ME  
a f i n  d e  g u i d e r  l a  s é l e c t i o n  v e r s  l e  c h o i x  d e  m a t é r i e l  t o l é r a n t  à  
c e t t e  m a l a d i e  f o l i a i r e .  
L e s  t r a v a u x  s u r  l e  P h y t o p h t h o r a  h e v e a e  d u  c o c o t i e r ,  a g e n t  d e  
l a  p o u r r i t u r e  d u  c o e u r  o u  d e  l a  c h u t e  d e s  n o i x  i m m a t u r e s ,  o n t  f a i t  
e n  1 9 8 8  l ' o b j e t  d e  d e u x  c o m m u n i c a t i o n s  d r e s s a n t  l e  b i l a n  d e s  r é s u l -
t a t s  a c q u i s .  L a  p r e m i è r e ,  p r é s e n t é e  à  l a  ~ e u x i è m e  C o n f é r e n c e  I n t e r -
n a t i o n a l e  s u r  l e s  M a l a d i e s  d e s  P l a n t e s  ( B o r d e a u x - N o v e m b r e  1 9 8 8 ) ,  
f a i t  l e  p o i n t  d e s  r é s u l t a t s  d e s  e s s a i s  d e  l u t t e  c h i m i q u e  c o n t r e  
l e  P h y t o p h t h o r d  d u  c o c o t i e r  e t  s o u l i g n e  l ' i n t é r ê t  d u  P h o s é t y l - A l  
( A l i e t t e )  d a n s  l e  c o n t r ô l e  d e  l a  m a l a d i e .  L a  s e c o n d e  c o m m u n i c a t i o n  
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a été présentée au "National Symposium on Coconut Breeding and 
Management" qui s'est tenu à Kera la, en Inde, également en novem-
bre 1988. 
Contrôle chimique et lutte génétique constituent donc actuel -
lement les deux grandes orientations des recherches s ur le Phytophtho-
~ et plusieurs essais sont sous observation. Un projet de recherches 
en réseau a été déposé à la fin de l'année auprès de la communauté 
Economique Européenne afin d'obtenir un financement pour tenter 
d'élargir notre connaissance de la maladie. 
5.4 - TRANSFERl. 8ES RESULTATS DE LA RECHERCHE 
L'ensemble des résultats des études agronomiques sont com-
muniqués à PALMINfJUSl 'RIE à l'occasion de journées de rencontres et 
de débats. En 19 88 , ces rencontres ont donné lieu à un exposé en 
salle cnncernant 1 'avancée des travaux sur la conservation et la 
restauration de la fertilité des sols sous palmeraie, suivi d'une 
visite de terrain où 1 'accent a été mis sur les techni ques d'aména-
gements des terrains ac~identés. -Enfin une visite sur les plantations 
de PALMINfJUSl 'RIE même a permis de discuter des problèmes rencontrés 
et des solutions à apporter (Evolution des sols, lutte contre les 
adventices ... ) . 
Des études sont égalernent effectuées en collaboration avec 
la PHCI, sur des palmiers conduits avec irrigation. 8es observations 
concernant la structure des sols et le développement radiculaire 
ont été effectuées. Les premières analyses indiquent une concentra-
tion des racines à 1 'emplacement de 1 'apport d'eau (60 % de racines 
supplémentaires). L'exploitation en profondeur reste toutefois 
faible avec une légère amélioration de 10 cm environ. 
6 - ACTIVITES 8E PLANTATION ET fJE PROfJUClION 
6.1 - SUPERFICIE ~ES EXPLOil.A l ' IONS 
6. 1. 1 Au 31 fJécembre 1988, pour une concession 
- litre foncier 102 3.905 
- Titr~ foncier 73 1 51 
- Bai 1 emphytéotique 58 
Total 4. 11 5 
de . 
ha . 32 a 
ha 7 a 48 ca 
ha 68 a. 75 ca 
ha 8 a 23 ca 
1 3 0  
L e s  s u r f a c e s  e n  e x p l o i t a t i o n  s e  r é p a r t i s s e n t  c o m m e  s u i t  
- V i e i l l e  P l a n t a t i o n  u 1 · p  
- J e u n e s  P l a n t a t i o n s  e n  r a p p o r t  
- J e u n e s  C u l t u r e s  n o n  e n  r a p p o r t  
( P l a n t a t i o n s  1 9 8 E - 8 7  e t  8 8 )  
- C o c o t i e r s  
- B l o c s  ~ b a t t u s  e n  c o u r s  d e  p r é p a r a t i o n  
( e x - p l a n t a t i o n s  c o c o t i e r s  e t  b l o c  8 2 )  
1 · e r r a i n s  n o n  p r é p a r é s  
- J a c h è r e s  ( z o n e s  f u s a r i é e s  a b a t t u e s )  
- P â t u r a g e  ( a n c i e n n e  e t  n o u v e l l e  b o u v e r i e )  
- P l a n t a t i o n s  d e  b o i s  d e  c h a u f f e  
S / T o t a l  
L a  d i f f é r e n c e  s o i t  2 1 5  h a ,  s e  v e n t i l e  
- C o n c e s s i o n  R e c h e r c h e s  ( b a i l )  
- B â t i m e n t s  d ' e x p l o i t a t i o n ,  v i l l a g e ,  
P a v i l l o n s ,  p r é p é p i n i è r e s  e t  p é p i -
n i è r e s  S e r v i c e  P h y t o  
- C o n c e s s i o n s  v i l l a g e s  B 0 8 0 U  - M O P O Y E M  
- C u l t u r e s  v i v r i è r e s ,  p r é p é p i n i è r e s  e t  
p é p i n i è r e s  i n d u s t r i e l l e s  
- E m p l a c e m e n t  r o u t e  " c ô t i è r e "  
S / l o t a l  
T o t a l  
6 . 1  . 2  - S u r f a c e s  P l a n t é e s  e n  r a p p o r t  
d e  l  a  
/  
5 3 , 0  h a  
3 . 0 6 1 , 0  h a  
4 7 0 , 0  
h a  
6 8 , 0  
h a  
1 1  8 ,  0  
h a  
5 3 , 0  
h a  
2 3 , 0  h a  
1 4 ,  0  
h a  
4 0 , 0  
h a  
3 . 9 0 0 , 0  
h a  
f a ç o n  
s u i v a n t e  
5 8 , 0  h a  
7 4 , 0  h a  
1  0 ,  0  h a  
4 4 , 0  h a .  
2 9 , 0  h a  
2 1  5 ,  0  h a  
4 .  1 1  5  h a  
/  
A u  3 1  8 é c e m b r e  1 9 8 8 ,  l e s  s u r f a c e s  p l a n t é e s  e n  r a p p o r t  s o n t  
l e s  s u i v a n t e s  :  
u  , .  p  =  
I . R . H . 0 .  =  
P A L M I N 8 U S l ' R I E  =  
T o t a l  =  
5 3  h a  
3 . 0 6 1  h a  
1 0 5  h a  
3 . 2 1 9  h a  
1 31 
6.1 .3 - Surfaces plantées non en r?pport (Replantations) 
Plantations 1986 Plàntations 19871 Plantations 1988 
E4 = 100 ha F4 = 25 ha f) 3 = 85 ha 
F4 = 75 ha F5 = 100 ha G3 = 25 ha 
I 3 = 60 ha 
6.1.4 - Cocotiers (68 ha) 
-
Plantations 1975 Plantations 1977 Plantations 1978-79 Planto.tions 1980 
f)4 = 6 ha G3 = 25 ha G1 = 1 2 ha ES = 1 0 ha 
( p B 1 21 ) (NJ M) (60 A) ( N R C ) 
rJA CC2 F3 = 1 5 ha 
(NRM) + ( N V ) 
-
Totaux 6 ha 25 ha 27 ha 1 0 ha 
6.1.5 - 1·errains non préparés ou en préparation (171 ha ) 
r ~ ~ Blocs Surface Observations Terrains non préparés 
E2 6 ha (replantation) Réservé hybrides melaeno 
E1 16 ha (replantation) Réservé pour géniteurs 
f) 1 11 ha (replantation) à planter en bois de chauffe 
14 20 ha (litige avec village BOUBOURY) 
Terrains en préparation 
G3 23 ha Ancienne plantation cocotier 
F3 4 ·ha Il Il Il 
ES 15 ha Il Il Il 
f)2 ( 1 ) 70 ha à planter en 1989 
f) 1 4,5 ha Il Il 
13 î , 5 ha Il Il 
TOTAL 171 ha 
(1) Abattage en novembre, décembre 1988 85 ha dont 15 ha pour cultures 
vivrières. 
1 3 2  
6 .  1  •  6  
-
J a c h è r e s  
( 2 3  
h a )  
B l o c  
B 2  =  
2  
h a  
I l  
B 3  
=  
5  
h a  
I l  
C 2  
=  
3  
h a  
I l  
C 3  
=  
5  
h a  
I l  
f )  2  
=  
1  
h a  
I l  
f )  3  
=  
5  
h a  
I l  
E 3  =  
1  
h a  
I l  
G 4  =  
1  
h a  
T o t a l  
=  
2 3  h a  
6 . 1 . 7  - i J t u r a g e s - b o u v ~ ! : . _ j _ ~  ( 1 4  h a )  
6 .  1  .  8  
6 .  2  
-
-
A n c i e n n e  b o u v e r i e  
N o u v e l l e  b o u v e r i e  
B o i s  
d e  
c h a u f f e  ( 4 0  
B l o c  
I  3  
P l a n t a t i o n s  
I l  
I  3  
P l a n t a t i o n s  
I l  
f )  1  
P l a n t a t i o n s  
I l  
E 1  
P l a n t a t i o n s  
I l  
f )  1  
P l a n t a t i o n s  
P R 0 f ) U C T I 0 N  
f )  E  
R E G  P 1 E S  
b l o c  F 2  
b  1  o c  f )  2  
T o t a l  
h  a  )  
1 9 8 4  
-
8 5  
1 9 8 7  
1 9 8 7  
1 9 8 7  
1 9 8 8  
-
T o t a l  
f )  E  
P A ~ MI E R  
8 6  
1 2  h a  
2  h a  







6 , 5  h a  
1  1  ,  5  
h a  
8 , 0  h a  
1  ,  5  h a  
1  2 ,  5  
h a  
4 0 , 0  h a  
L a  p r o d u c t i o n  d e  2 6 . 9 3 5 , 4 9 0  t o n n e s  d e  r é g i m e s  e s t  n e t t e m e n t  
i n f ~ r i e u r e  a u  r e c o r d  ~ t a b l i  e n  1 9 8 7  m a i s  r e s t e  s u p é r i e u r e  à  l a  m o y e n -
n e  d e s  a n n é e s  8 0 / 8 5 .  
P o u r  u n e  s u r f a c e  m o y e n n e  e n  r é c o l t e  d e  3 . 2 7 8  h a ,  n o u s  a v o n s  
o b t e n u  :  8 , 2 1  t o n n e s  d e  r é g i m e s  à  l  1 h e c t a r e .  
L a  p o i n t e  d e  l a  p r o d u c t i o n  s
1
e s t  s i t u é e  e n  m a r s ,  a v r i l ,  m a i  
e t  à  l  • o p p o s é ,  l e s  m o i s  d
1
a o û t  e t  o c t o b r e  o n t  a c c u s é  u n e  f o r t e  b a i s -
s e  d e  l a  p r o d u c t i o n .  
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Pour les systèmes de récolte "ciseau", "machette" et 
"faucille", les meilleurs rE2ndements sont obtenus pendant lapé-
riode de forte pointe et sont suivis par les meilleurs prix ré-
colte l.R pour les mêmes mois. 
---î:-M COUPE - SYSl 'EME f) E RECOLTE ANNEE 1988 
-
o Ciseau Machette Peti,te faucille Faucille Moy. 
1 on nage Prix 1 on nage Prix Tonnage - Prix Tonnage Prix i Moyen/J. récolte Moyen/J. récolte Moyen/J. récolte Moyen/J. récolte 
s de réco lt T.R de réco lt. T.R de récol T.R de récol l.R. 
--
Mars 88 0,416 2.000 1,093 
1 
1. 016 1,852 1.500 1,396 1 1.930 
' 
1 
1 Avril 88 0,414 1. 770 1,371 l 1.060 2,218 1 1.440 2,231 1.830 
1 
1 Mai 88 0,387 1.960 0,975 1.030 2,364 1.520 2,078 1.880 
Moyenne 
1~ 
année 0,329 2 .457 1 1,031 1. 186 1,498 1.845 2 .513 
1988 
__l_ 
6.3 - rROf)UCTION f)E L1HUILE El f)E PAL MISTES 
En 1988, nous avons livré la totalité de notre production 
à l •usine PHCI de Cosrou et vendu aux Etablissements BLOHORN/UNILEVER: 
- 6.012,958 1· d 1huile au prix moyen de : 197.105 FR. CFA/T 
l 
1 
- 1 .272,615 T de palmistes au prix moyen de : 80.903 Fr. CFA/1· 
Les répartitions entre les ventes locales et export pour 
l 1huile et les palmistes sont respectivement les suivantes . 
huile 80,57 O/ à 217.409 F /l (ventes locales) /O 
19,43 % à 112.933 F/l (ventes export) 
- palmistes 75 % à 95.384 F/l (ventes locales) 
25 % à 37.459 F/l (ventes export) 
6.4 - ELEVAGE BOVIN 
6.4.1 - f)epuis plusieurs années, un troupeau a été constitué sur la 
Plantation Expérimentale R. MICHAUX pour assurer l 1évacuation des 
régimes par charrettes à boeufs des systèmes de récolte "Moyenne" 
et "grande faucille". Après élimination del 1ancien troupeau atteint 
de tuberculose, le cheptel fin décembre 1988 est uniquement consti-
tué de 42 boeufs et réparti en deux bouveries situées bien à l'écart 
l I une de l I autre. 
1 3 4  
6 . 4 . 2  - L a  s u r v e i l l a n c e  s a n i t a i r e  a  é t é  s u i v i e  p a r  l e  v é t é r i n a i r e  
e n  c h e f  d u  l a b o r a t o i r e  d e  p a t h o l o g i e  a n i m a l e  d e  B i n g e r v i l l e  a c c o m -
p a g n é  d  1 1  r  e s  p  o n  s a  b  l  e  d u  s e r v i  c e  v  é t é  r i  n a  i  r  e  d e  f )  a b  o u  ;  l  e s  t  r a i  t e  -
m e n t s  e t  d é p a r a s i t a g e s  h a b i t u e l s  o n t  é t é  r é g u l i è r e m e n t  a s s u r é s  a u  
c o u r s  d e  l ' a n n é e .  
6 . 4 . 3  - P o u r  c o m p l é t e r  l e  p â t u r a g e  s o u s  p a l m i e r s ,  l ' a n c i e n n e  b o u -
v e r i e  c o m p r e n d  1 0  h a  d e s  p r a i r i e s  a r t i f i c i e l l e s  c o u v e r t e s  d e  b r a -
c h ~ r i •  e t  p a n i c u m  1 ·  5 8  t r è s  p r o d u c t i f s  e t  · b i e n  a p p r é c i é s  p a r  l e s  
a  n  i  m  a  u  x  .  L  '  a  l  i  m  e  n  t  a  t  i  o  n  e  s  t  c  o  m  p  l  é  t  é  e  p  a  r  u  n  m  é  l  a  n  g  e  m  a  i ·  s  b  r  o  y  é  - s  o  n  
o c t r o y é  a u x  b o e u f s  t r a v a i l l a n t  à  r a i s o n  d ' u n  k g \  p a r  t ê t e  e t  p a r  
j o u r  e n  m o y e n n e .  
6 . 4 . 4  - L e s  s u r f a c e s  p a r c o u r u e s  p a r  l e s  c h a r r e t t e s  e t  p a r  j o u r  
(  h a /  J  /  C  )  s o n t  i  n  d i  r  e  c  t e  m e n t  p r o  p o r t  i  o n  n e  l  1  e s  à  l  a  p  r ·  o  d u c  t  i  v  i  t é  
p a r  h a  e t  p a r  t o u r  ( P / h a / l · o u r J .  L a  p é r i o d e  d e  p o i n t e  p r é s e n t e  l e  
m e i l l e u r  t o n n a g e  s o r t i  p a r  c h a r r e t t e  e t  p a r  j o u r  ( l " / J / C ) .  
~ 
1  
R e n d e m e n t s  c h a r r e t t e s  p é r i o d e  d e  p o i n t e  a n n é e  1 9 8 8  
M o i s  I  P / h a / t o u r  ' 1  l / J / C  j  
J  e n  k g  .  e n  k g  
1  
h a / J / C  
e n  h a  
_ _ _  _ _ _ _ . _ _  _ _ _ _ _ _  --- - 1 --- - - - 1  
~ : ~ : l  ~ : : :  l i  ! ~ !  1  1 ~ : : ! :  1  ! ! : ; ~  
r • : a i  1 9 8 8  - - 6 ~  
1  




_ I  2 3 , 1 0  
r . l û y .  c h a r r e t t e  a n n é e  8 8  2 1 4 ,  i  7  L·  .
2





,  ·- r t - 3  9 .  6 0  
m o y .  c h a r g e u r  a n n e  8 8  1 3 , 2 0  
- - - - - -
L e s  c h a r r e t t e s  à  b o e u f s  p e r m e t t e n t  d ' é c o n o m i s e r  d e  1 a  m a i n - d ' o e u v r e  
s p é c i a l i s é e  ( f a u c i l l e u r s )  s o u s  r é s e r v e  d ' e m p l o y e r  d u  b é t a i l  r é s i s -
t a n t  a u x  c o n d i t i o n s  c l i m a t i q u e s  d e  l a  r é g i o n  e t  d e  v e i l l e r  p a r t i -
c u l i è r e m e n t  à  l ' a l i m e n t a t i o n  e t  à  l a  s i t u a t i o n  s a n i t a i r e  d e s  b o e u f s  
d ' a t t e l a g e .  
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6.5 - PLANTATIONS BOIS fJE CHAUFFE 
~u 31 ~écembre 1988, la situation est la suivante 
Années :Blocs Parcelles Nb de Plants Surfaces Edsences 
.1984 13 01 160 0, 1 ha acacia mangium 
1985 13 01 2265 2 ha acacia mangium 
Il 13 01 662 o,6 ha Il auriculaformis 
Il 13 01 1267 1 ha eucalYJ)tus 
1986 13 01 1440 1 ,3 ha acacia mangium 
Il 13 02 1782 1 '5 ha acacia mangium 
1987 13 02 790 1 ha acacia mangium 
Il 13 02 2904 2,5 ha g 1mélina 
n 13 03 4554 4 ha acacia mangium 
Il 13 04 4215 4 ha acacia mangi um 
Il D1 31 6480 6,25 ha acacia mangium 
Il D1 32 6560 6,25 ha acacia mangium 
n E1 13 1670 1 , 5 ha acacia mangium 
1988 D1 21 3415 3 ha g 1mélina 
Il D1 22 5690 5 ha acacia mangium 
40 ha 
1 3 6  
7  -
V U L G A R I S A l ' I O N  - S l ' A G E S  - V I S i l ' E S  
= = = = = = = = = = - = - - - - - - - - - - - - = = = - = - - - - - -
- M M  S A A D I  e t  S E D R A  
- M r  R O G A C I A N O  M a r g a t e  
- M r  O W U S U  A P P I A H  
- M M  G E I G E R  e t  R I O  
- M r  O K Y E R E  B o a t e n g  
- M r  ï 3 L A L  
- N M  B E N  N U E R T E Y  e t  S A B A N  A r m a h  
- V I S I T E U R S  a / s  F u s a . r i o s e  
- D r  E B E R T  ( G T Z )  
- 3  S T A G I A I R E S  
- M l l e  G U E R I T E E  M a r i n a  
- M r  T O U L O U S E  
- S T A G I A I R E S  
- M r  W O N K Y  A P P I A H  
- M i ' 1  H A F I D H  e t  N '  D E E  
- 5  S T A G I A I R E S  
- D r  S .  Ï ' 1 A G A T  
- S T A G I A I R E S  
- 7  S T A G I A I R E S  
- M r  C O N C A . f u . - v r  
- M r  L E N E U F  
8  - C O N l ' A C l ' S  A V E C  L E  S I E G E  
- M m e  P A N N E r I E R  ( S é l e c t i o n - B o n d y )  
I N R A  - M A R R A K E C H  
d u  1 9 / 0 1  
a u  0 9 / 0 2 / 8 8  
P H I L I P P I N E S  
1 5 / 0 2 / 8 8  
O P R C  - G H A N A  
1 7  / 0 2 / 8 8  
E x - O R S T O M  
2 2 ,  
2 4  
e t  2 8 / 0 2 / s 8  
O P R C  - G H A 1 ' l ' A  
1 4  
e t  1 6 / 0 3 / 8 8  
I N R A  - D I J O N  
1 5 / 0 3 / 8 8  
O P R C  - G H A N A  d u  2 5 / 0 4  
a u  3 0 / 0 4 / 8 8  
P  A L l · i I N D U S T R I E  
0 7 / 0 6 / 8 8  
P H I L I P P I N E S  
0 6 / 0 7 / 8 8  
E  A  B  d u  1 5 / 0 7  a u  1 5 / 0 9 / 8 8  
S t a g i a i r e  E N S A  R E N N E S  
1 1  
1 3 / 0 8  a u  0 3 / 0 9 / 8 8  
P R O J E T  M A D A G A S C A R  d u  1 2 / 0 9  a u  1 8 / 0 9 / 8 8  
I S T O M  1 2 / 0 9 / 8 8  
O P R C  - G H A J . ' J A  2 9 / 0 9 / 8 8  
N C D P  - T A N Z A N I E  1 8 / 1  ü / 8 8  
G O P D C  - G H A N A  d u  2 2 / 1 0  a u  0 4 / 1 1 / 8 8  
P H I L I P P I N E  C O C O N U T  1  ü / 1 1  / 8 8  
A U T H O R I T Y  
B E N I N  2 4 / 1 1  / 8 8  
G O P D C  - G f u \ J . I A  d u  2 9 / 1 1  a u  3 0 / 1 1 / 8 8  
I N R A  - D I J O N  d u  0 1 / 1 2  a u  0 8 / 1 2 / 8 8  
F A C  - D I J O N  0 3 / 1 2 / 8 8  
- M r  O L I V E R  ( C I R A D  - f / i O N T P E L L I S R . )  
2 3 / 0 2 / 8 8  
2 9 / 0 2 / 8 8  
d u  1 5 / 0 4  a u  1 7 / 0 4 / 8 8  
d u  1 8 / 0 4  a u  2 9 / 0 4 / 8 8  
d u  1 8 / 0 5  a u  1 9 / 0 5 / 8 8  
d u  0 7 / 1 1  a u  o s / 1 1 / 8 8  
d u  2 0 / 1 1  a u  2 1 / 1 1 / 8 8  
- M r  F L E U R Y  ( D i r e c t e u r  I R H O )  
- M r  R E N P _ I U )  ( D i v i s i o n  P H Y T O )  
- H r  L E X ; O U S T R E  ( D i v i s i o n  E n t o m o )  
- M r  B O U R G E O I S  ( C o m p t a b i l i t é  C I R . A D )  
- M r  F L E U R Y  ( D i r e c t e u r  I R H O )  
- M r  G A S C O N  ( D i v i s i o n  S é l e c t i o n )  
d u  2 9 / 1 1  a u  3 0 / 1 1 / 8 8  
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9 - ASSISlANCE __ l.ECHNIQUE 
=--------------------
- Mr de FRANQUEVILLE VORADEP-GHANA 
10 - CONTACTS INTER - SlAl IONS 
10.1 - LA ME/MARC f)ELORME 
- Mr Le GUEN, IRHO La Mé 
- Mr KONAN Eugène, IRHO La Mé 
- Mr DURAlm - GASSELIN, IRHO La Mé 
- ;,JJ,'I JACQ.UEl1ARD et OUATTARA, IRHO La Mé 
- MM JACQ.UEMARD et PHILIPPE, IRHO La Mé 
- Mr de TATI'IN, IRHO Marc DELORME 
- fvrr JACQUEMARD, IRHO La Mé 
- t<T.= J ACQUEMARD, IRHO La Mé 
- Mr Le GUEN, IRHO La Mé 
- Mr JACQUEMARD, IRHO La Mé 
- Mr KONAN Eugène, IRHO La Mé 
1 0 • 2 - V I S I 1 · E S · A- G RAN f) - f) R E W I N 





1 et 2 Septembre 
27 - 28 Octobre 
11 - COOPERAl"ION AVEC UNIVERSil"E 












Au cours du premier trimestre 19~8, deux chercheurs 




L'année 1988 aura été marquée par les faits dominants suivants : 
départ définitif de Monsieur de KOCHKO en date du 5/08/88. 
- mise à la retraite de 4 cadres auxiliaires très anciens dont 
2 occupaient les fonctions d'adjoint au Chef de Service. 
baisse sensible (- 28 % par rapport à 1987) de la production. 
- mise en application de la TVA sur la commercialisation des produits 
du palmier à huile. 
résultat financier voisin de l'équilibre dû en grande partie aux 
deux éléments ci-dessus. 
- mauvaise climatologie avec un déficit hydrique (415 m/m) supé-
rieur à la moyenne des 10 dernières années 
- poursuite du programme d'informatisation avec l'acquisition de 4 
micro-.-~rdinateurs (2 au Service Recherches - 1 au Service Phyto-
pathologie - 1 à l'Administration). 
élimination de l'ancien troupeau atteint de tuberculose en vue 




PLANl.Al"ION EXPERIMENlALE 8E GRAN8-8REWIN 
1 LE PERSONNEL 
1.1 - Cadres supérieurs 
1.2 - Cadres auxiliaires 
1.3 - Autre personnel 
2 LE PROGRAMME SOCIAL 
2.1 - Infirmerie 
2.2 - Education 
3 LA CLIMATOLOGIE 
4 LES RECHERCHES 
4.1 - Cultures associées 
4.2 - 8éfense des cultures 
5 LES ACTIVITES 8E PR08UCTION - COMMERCIALISATION 
5.1 - Production et vente de coprah DG 
5.2 - Production et vente de l'huilerie GD 
5.3 - Rendements : Entretien plantation GD 
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1 - LE PERSONNEL 
1 .1 - CA8RES SUPERIEURS 
- Monsieur MANZO Louis : 8irecteur 1·echnique 
Congés le 17.8.88 au 17.9.88 
- Monsieur MENZAN Kouassi : Assistant de plantation 
Congés le 31.12.88 au 31.1.89 
1 . 2 - CA8RES AUXILIAIRES 
- Soins sanitaire 1 
. Infirmier 80UlTO André 
- Centre 3 
Usine AMARA Konaté 
Commis TOGBA Henri 
Laboratin LIGNO Alfred 
-
Plantation 2 
Cor.tre-maître GUEHOU Jérôme 
Surveillant G l NIAMA Bédabou 
Total 6 
1 .3 - AUl 'RE PERSONNEL 
L'effectif en début d'année était de 244 personnes mais, afin 
d 1 alèger les charges de la plantation et par mesure d'économie, nous 
n'avons pas remplacé les démissions, les déserteurs etc ..• Et terminer 
l'année avec 186 Travailleurs. Les Femmes "Triage Palmistes" non 
comprises. 
Malgré 58 1·ravailleurs en moins nous avons pu faire face aux 
travaux de la plantation et atteindre les rendements de Palmindustrie 
"Tant souhaités". 











1 4 6  
2  - S O C I A L  
N o t r e  1· r é s o r e r i e  é t a n t  t r è s  l i m i t é e ,  n o u s  n ' a v o n s  f a i t  q u e  
t r è s  p e u  d e  s o c i a l , v o i r e  p a s  d u  t o u t  p o u r  l e  p e r s o n n e l  I R H O / C I R A r J .  
P o u r  l ' e x t é r i e u r ,  v i l l a g e  d e  B A S S A ,  u n  c h â t e a u  d ' e a u .  L ' a n c i e n  d a t e  
d e  1 9 6 5 .  L e  r e m p l a c e m e n t  a  é t é  r é a l i s é  e n  r é c u p é r a n t  u n  s t é r i l i s a -
t e u r  d e  l ' u s i n e .  
2 . 1  - I N F I R M E R I E  
N o u s  a t t e n d o n s  t o u j o u r s  q u e  l e  M i n i s t r e  d e  l a  s a n t é  n o u s  
a f f e c t e  u n  I n f i r m i e r  d i p l ô m é  d ' é t a t  e t  l a  s u b v e n t i o n  p o u r  1  ' a c h a t  
d e  m é d i c a m e n t s .  C e c i  d e p u i s  J u i l l e t  1 9 8 6 .  
2 . 2  - E f J U C A T I O N  
1· o u j o u r s  p a r  m e s u r e  d ' é c o n o m i e ,  n o u s  a v o n s  é t é  o b l i g é s  d e  
s u p p r i m e r  l e  v é h i c u l e  " T r a n s p o r t  d
1
E n f a n t s
1 1  
s u r  l e s  d i f f é r e n t s  
é t a b l i s s e m e n t s  s c o l a i r e s  d e  S A S S A N f J R A .  
C e t t e  o p é r a t i o n  n o u s  a  p e r m i s  d ' é c o n o m i s e r  9 . 1 2 6 . 0 0 0  F / a n .  
E n  c o m p e n s a t i o n ,  n c r n s  a v o n s  r e f a i t  l e s  t o î t u r e s  d e s  h a b i t a t i o n s  d e s  
I n s t i t u t e u r s  d e  l ' é c o l e  p r i m a i r e  d e  B A S S A .  
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2.3 - RECENSEMENl. AU 31.12.88 
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1 4 8  
r . : : · L L J V  I  0 1 ' 1 E T F :  I  E  
P L A N T A T I O N  E XP E R I M E N T A L E  G R A N D - D R E W I N  
1  
M A I  1  
A O U T  1  
J A N V  F E V R  
M A R S  
A V R I L  I  
J U I N  J U I L  S E P T  O C T  N O V  
D E C  S O M M E  
A N N E E  
J  1  
m m  J  1  m l R  J  1  
m m  J  
m m  
J  m m  J  m m  m m  J  m m  J  m m  J  m m  J  m m  J  m m  J  
m m  J  
1 9 7 9  
5  
1  
4 9  
4  5 3  1  1 0 7  7  
2 0 1  9  6 2 4  1 9  9  
3  1  
5 0  1 4  
1 6 1  1 2  2 7 1  1 8  2 1 9  1 2  
7  
1  1 7 5 6  1 0 1  
1  
1 9 8 0  
C :  
1  1 8  
. . ,  
2 5  4  8 3  6  2 9 1  1 6  3 0 4  1 2  4 2  4  1 3  6  1 1  
. , ,  
7 1  8  
2 4 7  1 2  
. , , . . ,  
4  
1 1 4 2  7 8  
J  L  
_,  
" "  
1 9 8 1  8  1  1 6  
. , ,  
1 7  
. . ,  
9 9  
. . ,  
1 6 1  1 1  
3 2 1  1 6 1  
1 0 0  1 0  1 0  1  
2 4  
, )  
7 0  8  1 4 4  1 4  4 7  
6  
10 1 7  
7 8  




1 9 8 2  
0  
1  5 4  
2  5 1  
C :  
5 6  4  
5 0 5  1 7  2 9 4  1 8  2 9 3  7  
. , , . . ,  
4  2  1  
6 4  6  7 2  
" /  
5 7  
"  
1 4 8 0  
7 0  
J  
, ) , t .  .. . .  
L  
1 9 8 3  
0  
( l  
1 9  
. . ,  
6 0  4  7 9  
. , ,  
6 8 2  1 9  2 0 6  1 4  
0  
( l  
4 8  7  4 0  8  
2 0  6  1 1 0  1 1  1 2 7  
4  
1 3 9 1  7 8  
L  
_ ,  
1 9 8 4  
4 6  
. . ,  
3 6  4  
9 7  
C :  
1 3 1  7  1 1 1  
1 2  
1 6 7  1 0  
" ' ' 0  l "  . ,  
7 6  
5  1  
3 9  
7  
1  " ' " ' 4  
9  1  
8 6  7  
4 2  
. , ,  
1 2 9 5  8 6  
L  J  
. ; .  . . .  ,  . J  
. : : _  .  . : . ,  
. )  
,  1 9 8 5  
3 9  2  8  
1  
4 3  
. . ,  
2 0  1  
1 9 6  1 2  
3 0 9  1 5  1 0 2  
6  
" ' "  
7  0  0  
1 0  1  1 2 2  1 1  4 3  
.,  
9 6 7  6 1  
. . ,  
/ J  L  
1 9 8 6  
0  
0  
4 4  3  7 6  
C :  
1 1 3  6  1 3 0  7  5 0 3  1 5  5 2  
7  
1 1  
C :  
1 0 6  4  
1 4 2  B  4 3  6  
1 6  
. . ,  
1  
1 2 3 6  
6 8  J  J  
, :  
'  
1 9 8 7  
4 3  2  1 5  
1  1 0  2  1 8 1  
. , ,  
1 6 8  1 2  
1 1 0  
C :  
9  3  2 1 1  1 2  8 2  1 0  7 7  
6  1 3 5  
~ ·  
1 5 2  1  1 1 9 3  6 0  
_,  
J  
1 9 8 8  0  
0  
3 7  
2  1 3  1  2 7  
7  
2 0 5  
7  
4 3 2  1 4  
8 1  
C :  
3 7  4  1 9  
.3  
. . , . , ,  
6  3 4  
4  
1 8  
4  9 2 6  
C : 7  
. . ,  
J  
. : _ . J  
. ; . ; ,  
m i n i m a l e s  e t  m a x i m a l e s  m o y e n n e s  m e n s u e l l e s  
P L A N T A T I O N  E X P E R I M E N T A L E  G R A N D - D R E W I N  
i  J A N V I E R  F E V R I E R  I  M A R S  i  A V R I L  J  M A I  I  J U I N  I  J U I L L E T /  A O U T  / s E P T E M B R E J  O C T O B R E  ! N O V E M B R E  i D E C E M B R E  1  
A N N E E  m i n  m a x  m i n  m a x  I  m i n  m a x  /  m i n  m a x  I l  m i n  m a =  1  m i n  m a x  I  m i n  m a x  /  m i n  m a x  I  m i n  m a x  I  m i n  m a x  I  m i n  m a x  /  m i n  m a x  /  
1  i  i  i  I  i  
1  l  1  
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I r~SC1UH 1 CJN 
Totale mensuelle en heures 
PLANTATION EXPERIMENTALE GRAND-DREWIN 
\ 1 ! 1 JANV FEVR MARS 1 AVR IL MA I 1 JUIN 1 JUIL AOUT SEF'T OCT NOV DEC SOMME 
228 .5 223.4 221. 9 231 .2 204 .0 102.9 144.3 99.8 148.5 153 .3 -..-,., r: 213 .5 2193.8 LLL ,J 
229. 2 199. 4 1 240.3 ! 218 .8 1 161.8 1 109.9 1 112.2 123 .3 163. 1 l 198 .0 1 215 .8 203 .4 2175. 2 1 i 
224 .4 194.4 1 230.6 249. 7 169 .0 
1 
112.8 68.3 130.6 1"7 '"' \ 218.8 209.2 219.9 2185.5 J ,a j 
1 
232.4 185. 7 1 194 .2 192. 9 136.5 213.5 103. 1 49.2 < 76 r , 1 174 . ï 221. 8 192.2 2032 .4 l ~• , L ' 
1 1 
182 .6 1 1 
1 1 
151. 5 1 174.5 1 226 .3 1 157 .6 1 83 .1 1 121. ô 1 0.0 1 89 .8 1 234 .8 197 .0 215.5 1834.3 
1 
ù.O 66. 9 229.7 203.û 179.5 134. 1 166.0 175.6 204.1 186.0 243 .8 185.6 1974. 3 
149.4 192. 9 201.4 227 .7 159.9 1 106.6 164 .7 109.2 155.4 253 .4 196.2 162.8 2079.6 
163.9 52. 9 215. ~· 228 .7 203 .û 91. 9 ! 88.5 192.4 123 . 7' 2û8. 8 l"'\ïr'j., 207. 9 2000. 1 LLL , ._i 
' 
' 
.... :"'i ... r: 201. 1 206.3 220.4 218 .6 173.8 157. 5 110.2 135.5 215.7 255.4 213.5 2331. 5 .t.i....:.• ,.J 
204.6 173.1 215.4 183.7 253 .5 128.4 169. 1 128.2 142.6 225 . 5 21 6.1 215. 9 2256.1 
4 - LES RE CHERCHES 
4.1 - CULl.URE ASSOCIEE COCOTIER S/CAFEIERS-COC OT IERS/ CA CAOYE RS -
En 19 88 , 1 ha, 93 a été planté sous cocoti ers de 10 ans, 





1 5 0  
B i e n  q u e  l a  p l a n t a t i o n  n e  p r é s e n t e  p a s  l e s  m e i l l e u r s  c o n -
d i t i o n s  c l i m a t i q u e s ,  u n e  e x p é r i m e n t a t i o n  a  é t é  e n t r e p r i s e .  I l  s ' a g i t  
e n  p r e m i e r  l i e u  d e  c o n n a î t r e  l e  c o m p o r t e m e n t  d e  c a f é i e r s  e t  d e  c a -
c a o y e r s  s u r  c o c o t e r a i e .  
M A l " E R I E L  V E G E l "A L  :  C A F E I E R S  
C A C A O Y E R S  
C l o n e  4 6 1  
S é l e c t i o n n é s  d e  l ' I . R . C . C .  
P l a n t s  d e  C a c a o y e r s  p r o v e n a n t  
d e s  c h a m p s  s e m e n c i e r s  d e  l  ' I . R . C . C .  
T A B L E A U  P R O G R A M ~ E  E X P E R I M E N l " A l ' I O N  
-
" "  
E S S A I  
o u  
P L A N T A - M I S E  E N  
1  
S U R F A C E  
O B J E T  r J E  
L ' E S S A I  
E X P E R I E N C E  
T I O N  P L A C E  
1  
H A  
G r J  
- c c  1  
1 9 7 2  
1 9 7 2  1 0 , 2  
N u t r i t i o n  
m i n é r a l e  d e s  
H y b r i d e s  
f ) G  -
G C  1  1 9 7 1  
1 9 7 1  1 1  ,  0 5  
N a i n  V e r t  
x  G r a n d  s u r  s a b l e  t e r -
t i a i r e  
r J G  
- G C  2  1 9 8 6  
1 9 8 6  4 , 2 0  
E s s a i  
c o m p a r a t i f  d ' H y b r i d e s  C o c o -
t i e r s  
-
A S S O C I A  T I  O N  
_ J  
c o c o n  E R / C A F E / -
1 9 8 8  
1 ,  9 3  
C o m p o r t e m e n t  d e s  C a c a o y e r s  e t  
C A C A O Y E R S  
c a f é i e r s  p l a n t é s  s o u s  c o c o t i e r  
d ' a u  m o i n s  1 0  a n s .  
~ . 2  - r J E F E N S E  r J E S  C U L l ' U R E S  
4 . 2 . 1  - P a l m i e r  
- C O E L A E N O M E N O r J E R A  M I N U l ' A  :  
r J e s  c o n t r ô l e s  p é r i o d i q u e s  e f f e c t u é s  s u r  l ' e n s e m b l e  d e  l a  
p a l m e r a i e ,  n ' o n t  r e l e v P .  a u c u n  i n d i c e  i m p o r t a n t .  
- ·  P R O S O E S T U S  S C U L P T I L I S  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ -
r J e s  f o y e r s  i m p o r t a n t  d e  P .  s c u l p t i l i s  o n t  é t é  o b s e r v é s  a u  
c o u r s  d e  l ' a n n é e  p a r  l e  s e r v i c e  E n t o m o l o g i e  d e  L a  M f .  M a l h e u r e u s e -
,  
m e n t  i l  n ' e x i s t e  a c t u e l l e m e n t  a u c u n  m o y e n  d e  l u t t e  c o n t r e  c e  r a -





4.2.2 - Cocotier 
PSEUrJOlHERAPlUS 
On note une baisse sensible des attaques de Pseudotheraptus. 
Cette baisse est certainement liée à 1 'installation des populations 
d 1 0ecophiles sur 1 'ensemble des plantations. 
- ORYCl.ES - AUGOSOMES 
rJes contrôles hebdomadaires ont été effectués sur les Jeunes 
Cultures (plantations 1985 et 1986). Le tableau ci-dessous récapitu-
le le nombre d'individus de chaque espèce capturé dans les planta-
tions. 
,----· ~ ORYCTES AUGOSOMES 
1985 
1 
6. 61 5 876 
1986 326 66 
5 - LES ACTIVITES f)E PRODUCTION - COMMERCIALISATION 
Les prévisions de production ont été réalisées aussi bien 
pour le palmier que le cocotier. 
-
PROf)UClION 1988 PREVISIONS REALISATIONS ECART % e n ( T. ) 
PALMIER 2.450 2.583 + 5 % 
(régimPs) 
1 1 
C OC OT IER 1.000 1 . 0 2 5 + 2,5 % 
(Coprah) 
1 5 2  
5 . 1  - P R O f ) U C l I O N  E l  V E N T E  f J E  C O P R A H  
- F o u r  
C E Y L A N  
L e s  f o u r s  C E Y L A N  o n t  p r o d u i t  8 0 9 , 2 9 0  1 · .  d e  c o p r a h ,  s o i t  7 9 %  
d e  l a  p r o d u c t i o n  t o t a l e .  O n  n o t e  é g a l e m e n t  u n e  n e t t e  a m é l i o r a t i o n  d e s  
r e n d e m e n t s  p a r  r a p p o r t  à  1 9 8 7 .  
N b  J o u r s  M O / l o n n T  
1 9 8 8  
1 9 8 7  
r  
C o p r a h  
1  1  3  
,  9  2  J l  
1 5 , 2 5  
J l  
, 0 9  
1  ,  1  3  
· -
H T R  / T o n n e  C o p r a h  .J  1  
L e  p o i d s  c o p r a h / N o i x  e s t  l é g è r e m e n t  e n  b a i s s e  
1 9 8 8  c o n t r e  1 6 9  g r s  e n  1 9 8 7 .  
- F o u r  
P O U J A O E  :  
1 6 5  g r s  e n  
L e s  f o u r s  P O U J A O E  o n t  p r o d u i t  2 1 6 , 6 0 9  1· .  d e  c o p r a h  s o i t  2 1  %  
d e  l a  p r o d u c t i o n  t o t a l e .  L e s  r e n d e m e n t s  s o n t  r e s t é s  m é d i o c r e s  m a l -
g r é  t o u t e s  l e s  i n n o v a t i o n s  a p p o r t é e s  e n  c o u r s  d ' a n n é e  - ( o u v e r t u r e s  
p i s t e s - R é c o l t e  e f f e c t u é e  p a r  l e s  c a s s e u r s ) .  
i = 1 9 8 - 8  - - - ,  
1 9 8 7  
f ) é p e n s e s  M O / l · o n n e  
1 5  J l  C o p r a h  1 8 , 6 0  J l  
H  1·  R / l ' o n n e  C o p r a h  
1  ,  6  9  1  ,  8 3  
1  
I l  a  é t é  d é c i d é  d ' a r r ê t e r  l e  f o n c t i o n n e m e n t  d e  c e s  f o u r s  q u i  
r e v i e n n e n t  d e  p l u s  e n  p l u s  c h e r s .  
L e s  t a b l e a u x  s u i v a n t s  d o n n e n t  t o u t e s  i n d i c a t i o n s  s u r  l e s  
r e n d e m e n t s  
153 
PROJ)UCTION TOTALE COPRAH ET RENfJEMENT/HA. 
FOUR FOUR TOTAL ~ACE EN RENDEMENT/HA 
POUJAJ)E CEYLAN ECOLTE 
r.R.H.O. 198. 188 809.230 1.007.418 439,85 2,290 T 
-




STOCK COMPTABLE AU 31.12.88 = 23,880 T 
===========' 
PROf)UCl'ION COPRAH FOUR A AIR CHAlJf) 
1 
-- PQif)S lOlAL 1 M I.R.H.O. ' Prix POif)S AMANf)ES % f)EPENSES f)EPENSES POif)S AMANfJES FRAICHES VILLAG. A~ANfJES COPRAH PROf)Uil COPRAH AMANfJES MO/l.C. HlR/T.C 
1 
0 en - ··- · (IR O+VILLAGEOIS) i ce mois à ce à ce à ce a ce a ce à ce à ce 
s mois Kgr. Ce mois mois Ce mois mois Ce mois mois Ce mois mois Ce mois mois Ce mois mois 
JANVIER 25.026 25.926 4,62 - - 25.926 25.926 15.145 15.145 58,42 58,42 22,45 22,45 2,24 2,24 
FEVRIER 25.306 51.232 4,62 177 177 25.483 51.409 15.772 30.917 61,89 60, 14 27,07 24,81 1,84 2,04 
MARS 31.422 82.654 4,60 - 177 31.422 82.831 18.405 49.322 58,57 59,55 24,45 24,64 3, 10 2,43 
AVRIL 32.633 115.?.87 4,59 533 710 33.166 115.997 19.122 68.444 57,66 59,00 21, 13 23,68 2,67 2,48 
MAI 34.864 150.151 4,59 16.387 17.097 51 .251 167.248 28.265 96. 709 55, 15 57,82 11, 57 20, 14 0,88 2,02 
JUIN 30. 136 180. 287 4,60 420 17.517 30.556 197.804 17.481 114. 190 57, 21 57,73 18,53 19,90 1, 72 1,97 
JUILLET 32.162 212.449 4,59 - 17.517 32.162 229. 966 17. 241 131.431 53,61 57,15 18,04 19,65 1,80 1,95 
AOUT 29.314 241 .763 4,60 4.567 22.084 33.881 263.847 18.588 150.019 54,86 56,86 17 ,65 19,40 1,29 1,87 
SEPT. : 30.351 272.114 4,60 989 23.073 31.340 295.187 17.829 167.848 56,89 56,86 17,78 19,23 2, 13 1,89 
OCTOBRE 1 33.092 305.206 4,59 - 23.073 33.092 328.279 18.636 186.484 56,32 56,81 16,26 18,93 1, 18 1,82 
NOVEMBRE' 22.195 327.401 4,63 2.884 25.957 25.079 353.358 14.014 200.498 53,99 56,74 t,34 18,68 0,93 1, 76 
f)ECEMBRE 28.061 355.462 4,60 2.480 28.437 30.541 383.899 16.111 216.609 52,75 56 ,42 ,50 18,60 0,87 1,69 
1 
PRGOUCl'ION COPRAH FOUR CEYLAN 
r 
NOIX f)EBOURREES PRIX PQif)S COPRAH/ f)EPENSES MO/ CO PRAH PROf)U Il NOIX T. C. 




363.050 1, 27 58. 186 58.186 0, 160 0, 160 17, 72 17, 72 
FEVRIER 398.430 761.480 1,24 67.303 125.489 0, 169 0, 165 
1 
19 ,45 18 ,65 
MARS 403.930 11.1 65.410 1,25 67 . 771 193.260 0, 168 0, 166 17,94 18,40 
' AVRIL 387.670 1. 533.080 1,28 67.690 260.950 0, 175 0, 168 14 ,34 1 17,42 
MAI 40ç.210 1.955.290 1, 28 67.373 328.323 0, 168 0, 168 13 ,38 
1 
16,59 
JUIN 372.540 ,2.327.830 1,28 65.712 394.035 0, 176 0, 169 12,90 15, 97 
JUILLET 361.020 2.688.850 1,29 53.803 447.848 0,149 0, 167 14,99 15,86 
AOUT 507.450 3.196.300 1,29 87 .964 535.802 0, 173 0, 168 11, 52 15, 14 
SEPTEMBRE 499.600 3.695.900 1,33 81 .670 617.472 0, 163 0,167 11 , 74 14,69 
OClOBRE 468 .370 4.164.270 1, 35 74.226 691.698 0, 158 0, 166 10 ,74 14,27 
NOVEMBRE 386.490 4.550.760 1, 29 62 .099 753.797 . 0, 161 0, 166 11, 93 14, 08 
f)ECEMBRE 364.260 4.915.020 1,28 55 .433 809 .230 0, 152 0, 165 11 , 78 13, 92 
1
• f)EPENSES - TOTAL H. l.R. /l C 
à ce~5 Ce mois mois 
0,79 0,79 73.331 
0,91 0,85 83 .07 5 
1,46 1 ,07 86 .1 76 
1, 31 1 , 13 86 .812 
1, 16 1, 14 95.638 
1, 13 1, 13 83. 193 
1,32 1 , 16 71.044 
0,98 1 , 13 106.552 
0,93 1, 10 99.499 
0,90 1 ,08 92.862 
1,06 1,08 76.113 
1, 21 1 ,09 71.544 
C OPR.AH 
r--








1 Il 242 . 582 1 
329 .394 Il 
425 .032 Il 
508 .225 Il 
579.269 Il 
685 .821 Il 
785.320 Il 






PRODUCTION ET VENTE COPRAH 
1 PRDDUCTION MENSUELLE TOTAL TONNAGE VENDU M O I S POUJADE CEYLAN MOIS CUMUL Ce mois à ce mois 
JANVIER 1 5 .. 14 5 58.186 73.331 73.331 96.020 96. 0 20 
FEVRIER 15.772 67.303 83 .0 75 156.406 85 .560 181.580 
MARS 18 .. 4 0 5 67.771 86.176 242.582 94.800 276.380 
/l.VRIL 19.122 67 .690 86.812 329.394 65.920' 342.300 
MAI 28.265 57.373 95.638 425.032 100.980 443.280 
JUIN 17·. 481 65.712 83.193 508.225 89.540 532.820 
JUILLET 17.241 53.803 71.044 579.269 63.240 596.060 
AOUT 18.588 87.964 106.552 685.821 144.840 740.900 
SEPTEMBRE 17.829 81.670 99.499 785.320 52.000 792.900 
OCTOBRE 18.636 74.226 92.862 878.182 105.690 898.590 
NOVEMBRE 14.014 62.099 76.113 954.295 ' 81 . 000 979.590 
fJECEMBRE 16.111 55.433 71.544 1.025.839 72.620 1.052.210 
VALEUR C.F.A. 




































5.2 - PROfJUCTION ET VENTE fJE L 1 HUILERIE GfJ 
Les tableaux ci-après présentent les statistiques de pro-
duction d'huilerie. 
MOIS REGIMES RECOLTES USINAGE FEGIMES ... 
!RHO P. nature 11 e Total cumul ce mois cumul 
JANVIER 65.750 7.360 73.710 73. 7 îO 72. 598 72. 598 
FEVRIER 236.360 21.790 258.150 331.860 205.930 278.528 
MARS 385.660 49.590 435.250 767.110 461.270 739.798 
AVRIL 482.820 19.730 502.550 1.269.660 526.916 1 . 266. 714 
MAI 557 .190 7.980 565. 170 1.834.830 564.364 1.831.078 
JUIN 302.470 1.190 303.660 2.138.490 302.998 2.134.076 
JUILLET 70.570 - 70.570 2.209.060 70.376 2.204.452 
AOUT 19.430 - 19.430 2.228.490 16.804 
1 
2.221.256 
SEPTEMBRE 36.610 - 36.610 2.265.100 35.868 2.257.124 
OCTOBRE 53.637 - 53.637 2.318.737 53.335 2.310.459 
NOVEMBRE 75.620 - 75.620 2.394.357 74.890 2.385.349 





PRODUCTION IJ 1 HUILE 
USINAGE REGIMES RENrJEMENT USINE 1 
1 
MOIS 
Ce mois Cumul Ce mois Cumul 
JANVIER 72.598 72.598 1 , 3 6 · 1 , 3 6 
FEVRIER 205.930 278.528 0,72 0,86 
MARS 461.270 739.798 0,86 0,86 
AVRIL 526.916 1.266.714 0,98 0,91 
MAI 564.364 1.831.078 0,78 0,87 
JUIN 302.998 2.134.076 1 , 20 0,92 
1 
JUILLET 70.376 2.204.452 0,36 0,92 
AOUT 16.804 2.221.256 2,68 0,98 
SEPTEMBRE 35.868 2.257.124 2,05 0,35 
OCTOBRE 53.335 2.310.459 1 , 3 8 0,96 
NOVEMBRE 74.890 2.385.349 1 , 2 7 0,97 l OECEMBRE 186.894 2.572.243 0,90 0,97 J 
HUILE PRODUITE 
1 

















15, 5 5 
16,82 
18,27 
17, 7 4 
18,06 











17, 2 5 
17, 3 6 
17,32 
17, 3 2 
1 7 , 31 
17,20 



















VENTE 1) 'HUILE ET IJE PALMI STES 
HUILE VENIJUE 1 PALMIS 
Prix moyen~nage Tonnage Valeur 
5.980 1.224.600 204,7 8 -
17.790 3.571.000 200,73 7.034 
- - - -
103.0 80 20. 847.171 202,24 12.073 
58 .880 10.939.771 185, 80 -
45.840 8.365.99 8 182,50 10.43 8 
115.515 18 .825.46 8 162,97 25.669 
- - - 4.426 
12.697 2.094.016 164,92 1. 777 
- - - -
13.142 2.725.29 8 207,37 -
37.99 8 7.645.930 201,22 -
1 
TES VENIJUS 











81 , 41 
81 , 7 8 
·I 
1 6 0  
5 . 3  - R E N f J E M E N T S  
E N T R E T I E N  P L A N T A T I O N  
O n  n o t e  a v e c  s a t i s f a c t i o n  u n e  n e t t e  a m é l i o r a t i o n  d e s  
r e n d e m e n t s  p a r  r a p p o r t  a u x  a n n é e s  p r é c é d e n t e s .  U n  e f f o r t  r e s t e  
c e p e n d a n t  à  f a i r e  s u r  l e s  p o i n t s  s u i v a n t s  :  
- P A L M I E R  
S a r c l a g e  c h i m i q u e  
.  S a r c l a g e  
1 1
R A T E A U
1 1  
- C O C O T I E R  
T o i l e t t a g e  
R o n d s  m a n u e l s  
L e s  t a b l e a u x  s u i v a n t s  d o n n e n t  t o u t e s  i n d i c a t i o n s  s u r  l e s  
r e n d e m e n t s .  
RENfJEMENTS MOYENS MENSUELS ET ANNUELS fJES TRAVAUX fJ'ENlRETIEN PALMIER G.fJ. 
TRAVAUX JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. fJECEMBRE l'OTAL 
Rabattage HA. 45,45 64,70 35,48 37,25 74,33 32,43 56,56 128,95 37,07 36,75 73,96 622,93 
Manuel JT. 163 220,05 129 61 76,5 81 157 324 115,5 86 98 1.520,5 
JT/HA. 3,58 3,55 3,64 1,64 1,03 2,50 2,78 2,51 3, 12 2,34 1,32 2,44 
Sarclage HA. 135,53 93, 16 156,34 1 385,03 
Chimique JT 78 63 68 209 
JT/HA. 0,58 0,68 0,43 0,54 
Sarclage HA. 11,60 57,54 81 ,04 53,62 86,47 30,39 46 ,96 29,48 311,30 708,40 
Manuel Jl. 22 95 144 104 160 64,5 75 59 627 1.350,5 
JT/HA 1,90 1 ,65 1, 78 1,94 1,85 2, 12 1,60 2,00 2,01 1, 91 
Rateau HA. 13,49 48 ,05 64,00 53,12 61,64 47,82 289, 12 
Jl. 24,5 90 129 100 123 99 565,5 
JlJHA. 1,82 1 ,87 2,02 1,88 1,96 2,07 1, 96 
Elagage Arbres 6.625 8. 161 5.331 1.927 2.007 5.902 .8.255 13.121 19.303 10.782 81.414 
Jl. 102 97 84 48 50 123 183 343 378 166 1. 574 
Arbre/JT 64,95 84, 13 63,46 40, 15 40, 14 47,98 45,11 38,25 51,07 64,95 51,72 
Valeur 143.099 176.278 115. 179 41.622 43.350 127.485 178.308 283.417 419.105 232.893 1.760.736 
Prix moyen/Arbre 21,60 21,60 21, 61 21,60 21,60 21,60 21,60 l 21,60 
1 
21, 71 21,60 21,63 
---· 
REN8EMEN1·s MOYENS MENSUELS El. ANNUELS ~ES l"RAVAUX ~'ENl"REl.IEN COCOTIER G.~. 
-
TRAVAUX JANV. - F.EVRIER MARS AVRIL 1MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCTO. NOV. ~ECEMBRE TOTAL 
Sarclage HA. 92,64 78,09 36,58 206,46 86,70 118,15 6,33 85, 12 325,94 65,13 1.101,14 
Manuel Jl. 136 159 86 282 210 264 20 164 662 124 2. 107 
JlJHA. 1 ,47 2,04 2,35 1, 37 2,42 2,23 3, 16 1,93 2,03 1, 90 1, 91 
1 oi lettage HA. 10,62 61 , 91 80,50 147,22 30,64 72,40 10,24 162, 13 575,66 
Jl. 40 162 1 153 276,5 39 136 21 160 987,5 
Jl/HA. 3, 77 2,62 1,90 1,88 1, 27 1,88 2,05 0,99 1,72 
Rabattage HA. 78,62 99, 77 22,47 16,87 143,82 155,53 51, 15 11 ,83 580,06 
Manuel Jl' 259 314,5 102 46 363 421,5 150 26 1.682 
Jl'/HA. 3,29 3,15 4,54 2,73 2,52 2,71 2,93 2,20 2,90 
, Rabattage HA. 25,00 45,09 11,40 81,49 
Mécanique JT. 12 18 8 38 
Jl'/HA. 0,48 0,39 0,70 1 ,08 
H.T.R. 17 59 12 88 
HTR/HA. 0,68 1, 31 1,05 1,08 
1 

